








K E I S A R I L L I S E N  S E N A A T I N  K I R J A P A I N O S S A .
*
Apukassat vuonna 1910.
Useat hautausapurenkaat ovat edelleenkin laiminlyöneet antaa tietoja 
oloistansa. Uudistetut pyynnöt ja kehoitukset eivät ole äsiata edistäneet. 




» karkeakivityöntekij äin . » N:o 3.
)> . sementtityön tekij äin »
Sörnäisten työntekijäin » » 4.
» » . »' » 18
» » » » 21
Helsingin sahanasettajain y- m. » ’ » 16
» )> » » -» » 28
» » » » » » 30
» » » ■» . » » 31
» . » » » ' » . » 38
» » » » » » 43
» » » » » » 52
Esbo vestra svenska arbetareförenings br. 
. Turun kristillisen työväenyhdistyksen hr. 
Raivolan hautauskassa.
Rantasalmen työväen hautausapurengas.
Seuraavat apukassat ovat ilmoittaneet toimintansa lakanneeksi:
Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen hr.
Mikkelin työväenyhdistyksen hr.
Suomen rautatieläisyhdistyksen Helsingin ja Hangon osastojen hautaus­
apurengas.
Kotkan höyrysahan työväen sairäs- ja hautausapukassa.
Viimeksi mainitun kassan puolesta on ilmoitettu että sen varat ovat luo­
vutetut Kotkan kaupungin hoidettaviksi sääntöjen määräämällä tavalla.
Osakeyhtiö Ferrarian työväen sairas- ja hautausapukassa on siirretty 
Tampereelta Loimaan pitäjään.
Ristiniemen sahalla on liike lakannut epämääräiseksi ajaksi ja senvuoksi 
on Ristiniemen höyrysahan sairas- ja hautausapukassa lakkauttanut toimin-
4tansa 1 päivästä Tammik. 1910 ja valinnut uskotut miehet kassan varoja tois­
taiseksi hoitamaan. Kassasta oli kuitenkin annettava apua sairastapauksista, 
jotka olivat sattuneet ennen kassan lakkauttamista.
Turun käsityöläisseuran eläkekassa on tämän vuoden aikana saanut va­
roihinsa melkoisen lisäyksen. Nahka tehtaili ja Carl Efraim Candolin’in ja hänen 
vaimonsa Amanda Candolinhn testamentilla lahjoittamat varat 120,000 mark­
kaa korkoineen ovat nim. nyt kassalle annetut.
Seuraavassa käytetään alempana mainittuja lyhennyksiä:
k. =  kassa.
sk. =  sairaskassa.
hk. =  hautausapukassa.
hr. =  hautausapurengas.
shk. =  sairas- ja hautausapukassa.
shr. =  sairas- ja hautausapurengas.
sr. =  sairasapurengas.
ek. =  eläkekassa.
ak. =  apukassa.
;
Luettelo apukassoista, joista on tietoja vuodelta 1910, kassojen laadun 
mukaan järjestettynä.





1 Helsinki Kone- ja siltarakennus o. y. työmiesten shk.
2 » J. D. Stenberg ja poikain konepajan työmiesten shk.
•3 » Valtion rautateiden tehtaiden työmiesten shk.
4 » Helsingin laivatokan työmiesten shk.
265 » Rob. Huberin työmiesten shk.
5 » K. V. Bergmanin kivenveistämön työntekijäin shk.
6 » Arabian tehdastyöntekijäin shk.
7 » Kaasutehtaan ynnä sen konepajan työväen shk.
8 » Hietalahden o. y. työntekijäin shk.
323 » Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkkosaaren sahan- työ­
väestön shk.
625 » Töölön sokeritehtaan työväen shk.
9 » ' H. Borgström J:rin tupakkatehtaan shk.
10 » 0. Y. Weilin & Göös A. B:n työväestön shk.
642 » Öflund ja Petterssonin Kirja- ja Kivipainon työntekijäin 
shk.
228 Porvoo Porvoon Panimon 0. Y. shk.
11 » Verner Söderströmin työväen shk.
392 Loviisa Loviisan höyrysahan työväen shk.
•12 Hanko 0. Y. Granitin työväen shk. .
14 Pohjan pit. Fiskarsin ja Äminneforssin tehtaitten työväen shk.
315 » Pinjäisten tehtaan työväen shk.
15 1 » Anskuun verkatehtaan 0. Y. työväen shk.
13 Tenhola Ekön höyrysahan työväen shk.
16 Pyhäjärvi (U. 1.) Högforssin tehtaan ja Vattolan. puuhiomon työväen shk.
17 Lohja Kyrkstadin höyrysahan työväen shk.
18 Tuusula Kellokosken tehtaan työväen shk.
19 Pernaja Forsbyn sahan työntekijäin shk.
88 Iitti Kuusankosken tehtaan shk.
20 J  ciclrlcli Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työväen shk.
21 R uotsinpyhtää Strömforssin tehtaan työväen shk.
22 Turku Turun Rautateollisuus 0. Y. työväen shk.
23 » ' W:m Crichton ja K:n konepajan ja laivaveistämön, työ­
väen shk.
24 » Turun Veneveistämön työväen shk.
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25 Turku Äström ja Kump. o. y. harja- ja sivellintehtaan sk.
26 » 0. .Y. Yicander & Larssonin työväen shk.
286 » Auran Sokeritehtaan työväen shk.
287 » Auran Sokeritehtaan työväen ek.
28 » P. G. Rettig & K:n työväen shk.
30 Pori W. Rosenlew & Kump. proomu- ja laivaveistämön työ­
väen shk.
229 » Porin Puuvillateollisuus O. Y. työväen shk.
31 » Isonsannan (Vanhan) sahan työväen shk.
32 » Seikun höyrysahan työväen shk.
33 »• ’ Reposaaren höyrysahan työväen shk.
35 Kemiö Taalintehtaan työväen shk.
266 » Björkbodan tehtaan työväen shk.
37 Perniö Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työväen shk.
38 » Mathildedalin tehtaan työväen shk.
39 Lieto Littoisten tehtaan yhtiön työväen shk.
40 » Littoisten tehtaan yhtiön työväen ek.
446 Maarian p. 0. Y. John Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
41 Ulvila Kaasmarkun tehtaan työväen shk.
268 Loimijoki 0. Y. Ferrarian työväen shk.
42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaan työväen shk.
43 » Kyröskosken tehtaan työväen ek.
45 Hämeenlinna Hämeenlinnan höyrysahan shk.
46 Tampere Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n konepajan ja 
valimon työväen shk.
305 » Tampereen Konetehdas o. y. Sommers, af Hällström & 
Waldensin työväen shk.
359 » K. F. Dunderbergin konepajan valimon ja naulatehtaan 
työväen shk.
626 » Suomen sahanterätehtaan o. y. työväen shk.
47 » ' Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n konepajan ja 
valimon työväen ek.
48 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n pellavateh- 
taan ja puuhiomon työntekijäin shk.
49 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n pellavatehtaan 
ja puuhiomon työntekijäin ek.
50 » Finlayson & K:n puuvillatehtaan työntekijäin shk.
51 » Finlayson & K:n puuvillatehtaan' työntekijäin ek.
52 • »' Tampereen Puuvillateollisuus 0. Y:n työntekijäin shk.
443 » Tampereen Puuvillateollisuus 0. Y:ri työntekijäin ek.
53 » Tampereen Verkatehtaan shk. .
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54 Tampere - Tampereen Verkatehtaan ek.
55 » A.-B. F: Klingendal & C:o O. Y:n työntekijäin shk.
875 » O. Y. Suomen Trikootehtaan työntekijäin shk.
56 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin sk.
57 » ‘ Tampereen Paperitehtaan, työntekijäin ek.
307 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas O. Y:n työnte­
kijäin shk. •
308 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas O. Y:n työnte­
kijäin ek.
306 » Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk.
314 Lahti Lahden höyrysahan työväen shk.
58 Tammela Forssan 0. Y:n tehtaitten työväen shk.
59 » Forssan 0. Y:n tehtaitten työväen ek.
60 » Forssan O . Y : n  maanviljelys- ja uiko työntekijäin sk.
61 » Forssan 0. Y:n maanviljeys- ja uiko työn tekijäin ek.
62 Jokioinen Jokioisten kartanon ,o. y:n työväen shk.
63 Urjala Nuutajärven lasitehtaan työväen shk.
64 ■ » Nuutajärven lasitehtaan työväen ek.
65 Akaa Akaan höyrysahan työväen shk.
66 Sääksmäki 0. Y. Valkiakosken tehtaitten shk.
67 Pirkkala Nokian 0. Y:n tehdasten työväen shk.
68 » Nokian 0. Y.n tehdasten työväen ek.
447 Ylöjärvi Niemen höyrysahan työväen shk.
316 Orivesi Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0 . Y:n työväen shk.
69 Jämsä Jämsänkosken tehtaan shk.
72 ¡Koski (H. 1.) Kosken Verkatehtaan työväen sk. '
73 Viipuri Viipurin Rautatientehtaan työväen shk.
378 > Havin tehtaan työväen shk.
,76 » Yhdysoluttehtaan 0- Y. työväen shk.
230 » F. Sergejeffin oluttehtaan shk. .
319 )> F. Sergejeffin ■ tupakkatehtaan työväen shk.
78 Kotka Kotkan höyrysahan shk.
433 » Hietasen höyrysahan shk.
. 79 Kymi Karhulan tehtaitten työväen sk.
80 .» Sunilan sahan työväen shk.
377 » Jumalniemen höyrysahan shk.
232 . ' » Hallan työväen shk.
321 » . Hallan Sellulosatehtaan työväen shk.
81. Sippola Inkeroisten puuhiomon shk.
82 '» Inkeroisten puuhiomon työväen ek.
. 83 » Myllykosken puuhiomon shk.
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84 Vehkalahti Ristiniemen höyrysahan shk.
233 » Tervasaaren höyrysahan shk.
85 Lappeenp. Kaukaan tehtaan shk.
86 Valkeala Kymin tehtaan työväen shk.
87 » Kymin tehtaan työväen ek.
234 » Voikan työväen shk.
317 » Tirvan tehtaan shk.
235 Ruokolahti Suomen Sähkökemiallisen O. Y. työväen shk.
89 » O. Y  Tornatorin työväen shk.
90 Jääski Enson tehtaan shk.
91' Viipurin pit. Rakkolan joen kaakelitehtaan shk.
643 » Nurmen sellulosatehtaan shk.
267 » Hovinmaan paperitehtaan työväen shk.
93 Impilahti Pitkärannan tehdastyöntekijäin ek.
627 Savonlinna Savonlinnan, konepajan shk.
236 Joroinen Lehtoniemen konepajan työväen shk.
385 Kuopio Kuopion Osuuskonepajan i. 1. shk.
237 » Haapaniemen tehtaan työväen shk.
96 Leppävirta Varkauden tehtaan shk.
238 » Sorsakosken tehtaan työväen shk.
' 97 Karttula Syväniemen työväen shk.
98 Nilsiä Juantehtaan työväen shk.
99 Liperi Siikäkosken tehtaan shk.
282 . Kontiolahti Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työväen shk.
100 Tohmajärvi Värtsilän tehtaan- shk.
101 » Värtsilän tehtaan ek.
644 Nikolaink. Suomen Valtion rautateiden Vaasan konepajan työ­
väen shk.
104 » Vaasan puuvillatehtaan 0. Y:n työntekijäin shk.
105 Pietarsaari Ph. U. Strengberg ja Kump. 0. Y:n tupakkatehtaan shk.
106 Kokkola Veljekset Friisein konepajan Ykspihlajassa shk.
360 Ätsäri Inhan tehtaan työväen shk.
107 Keuruu Mäntän tehtaan työväen shk.
110 Jyväskylän  pit. Haapakosken koivusahan shk.
108 » Lohikosken paperitehtaan työväen sk.
109 » Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
111 Laukaa Haapakosken shk.
239 » Äänekosken tehtaan työväen shk.
400 Oulu Suomen Valtion rautateiden Oulun konepajan työväen shk.
112 » Juho Mustosen valimon shk.
113 » Oulun konepajan shk.
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114 Oulu Veljekset Äström 0. Y:n tehtaan työväen shk.
240 ' » Veljekset Äström 0. Y:n tehtaan työväen ek.
115 ■ Kemi Laitakarin sahan shk.
628 Ylivieska Kiviojan sahan työväen shk. -
117 Kemin pit. Karihaaran sahan shk.
. 118 Alitornio Röytän sahan shk. .
: 241 ». Kuusiluodon sahan työvän shk.
b) Ammatti- ja lcäsityöläislcassoja.
■ 119 Helsinki Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk.
: 120 . » Helsingin telefoniyhdistyksen palveluskunnan shk.
629 » Uudenmaan läänin kätilöyhdisyksen shk.
121 » Suomen nahkurinammatin harjoittajain ja työntekijäin shk.
122 » Suomen nahkurinammatin harjoittajain ja työntekijäin ek.
: 124 > Helsingin kirjansitoja ammattilaisten apuyhdistyksen shk.
438 » Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk.
125 » Puuseppien y. m. ammattikisällien shk.
126 » Puuseppien y. m. ammattikisällien ek.
128 » Helsingin rakennustyöntekijäin shk.
129 ' » Helsingin- teurastajani- ja makkaratekijäin shk.
130 » Suomen Kirjaltajaliiton shk.
131 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
132 » Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen lisä-sk.
133 » Suomen Krjältajain apuyhdistyksen ek.
134 » Suomen rautatieläisyhdistyksen hk.
456 » Suomen Valtionrautateiden 5:nnen ratainsinööri piirin 
rata- ja rakennustyöläisten sk.
135 » Suomen Postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
136 » Suomen Postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen ek.
250 » Raitio- ja Omnibus 0. Y:n Helsingissä sk.
137 » Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhcfisyk- 
sen shk.
138 »- Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistylc-
sen ek. ' '
139 » Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin shk.
.140 » Helsingin käsityö-: ja .tehdastyöntekijäin ek. .
143 » Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsin­
gissä shk.
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630 Helsinki Helsingin kirvesmiesten shk.
398 Loviisa Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettäjäin ek.
164 Turku Turun koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
165 » ■ Turun koneenkäyttäjäyhdistyksen ek.
253 » Turun rauta- ja metallityöntekijäin shk.
174 » Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk.
177 » Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien shk.
178 ' » * Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien ek.
182 » ' Turun muurariammattiyhdistyksen shk.
425 » Turun puunjalostus työväen shk.
183 » Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk.
185 » Turun maalarien liiton shk.
187 » Turun räätälien shk.
189 » Turun suutarisällien shk.
191 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
192 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
193 » Turun piirin rautatieläisten hk.
194 » Turun käsityöläisyhdistyksen ek.
195 Uuusikaup. Uudenkaupungin käsityöläisyhdistyksen ek.
304 Rauma Rauman työväen ek,
254 Tampere Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
255 » Tampereen telefooni o. y:n henkilökunnan ek.
196 » Tampereen puuseppäin eläkeyhdistyksen shk.
197- » Tampereen puuseppäin eläkeyhdistyksen ek.
198 » Tampereen piirin rautatieläisten hk.
199 » Tampereen - vahtimestariklubin shk.
220 Viipuri Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurissa.
201 » Viipurin käsityöläisyhdistyksen ek.
384 . Kuopio Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk.
368 N ikolainkaup. Vaasan teollisuuden harjoittajain ek.
206 Oulu Oulun räätälintyöntekijäin shk.
c) Yleisiä kassoja.
207 Helsinki Helsingin yleinen shk.
208 Porvoo Porvoon Arbetets Vänner seuran shk.
310 Hanko - Hangon työväenyhdistyksen shk.
210 Turku Turun työväen shk.
374 Naantali Naantalin työväenyhdistyksen shk.
313 Salo Salon työväen shk. »Turva».
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2 1 4 Pori Porin työväen shk. •
2 1 5 Uuusikaup. Uudenkaupungin työväen shk.
2 6 1 Maarian hamin a Ahvenanmaan shk.
2 1 7 Hämeenlinna Hämeenlinnan työväen shk.
2 1 8 Akaa Akaan työväenyhdistyksen shk;
2 1 9 Viipuri Viipurin työväenyhdistyksen shk.
3 1 2 Kotka Kotkan työväen shk.
2 0 4 Lappeenranta Lappeenrannan ja sen ympäristön työväen shk.
221 Virolahti Virolahden työväenyhdistyksen shk.
2 2 2 Kuopio Kuopion työväenyhdistyksen shk.
2 2 3 Joensuu •Joensuun työväenyhdistyksen shk.
2 2 4 Nikolainkaup. Vaasan työväen shk.
3 0 9 Kristiinankaup. Arbetets Vänner yhdistyksen Kristiinankaupungissa shk.
2 2 5 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
2 2 7 Oulu Oulun työväen shk.
Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua.
b) Ammatti- ja käsityöläiskassoja.
167 Turku Ent. hienosepänammattikunnan laatikkokassa.
1 6 8 » Hienosepänsällien laatikkokassa. ' 1
1 6 9 )> Vaskisepäna.mmattikunnan laatikkokassa.
1 7 0 » VaskisepänsälLien laatikkokassa. ;
171 » Karkeataemestarien ja -sällien laatikkokassa.
1 7 6 » Keltavalaja-ammattikunnan laatikkokassa.
172 » Savenvalaja- ja uunintekijämestarien laatikkokassa.
173 » Savenvalaja- ja uunintekijäsällien laatikkokassa.
175 » Satulasepänsällien laatikkokassa.
2 9 1 » Kirjansitojasällien laatikkokassa.
1 8 0 » Vaununtekijämestarien laatikkokassa.
181 » Vaununtekijäsällien laatikkokassa.
1 8 6 » Maalarinammattikunnan laatikkokassa.
1 8 8 » ' Turkkuriammattikunnan laatikkokassa.
-
Renkaita.
* - ‘ a) Renkaita, jotka antavat ainoastaan sairasapua.
3 6 4 | Nikolainkaup. Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan sr.
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b) Renkaita, jotka antavat sekä sairas- että haiitausapua. 
Helsingin puuseppäin shr.




450 » • Turun suomalaisen työväenliiton shr.
212 » Työväneyhdistyksen Tarmo 1 shr.
260 » » » II »
234 ■ » » » III »
645 » Työväen yleinen shr. »Alku» .
635 Maarian pit. Maarian pitäjän shr.
636 Kaarinan pit. Kaarinan pitäjän shr.
318 Tampere Finlayson .& C:on puuvillatehtaan väri-, valkaisu- ja vai-
412 »
mistusosaston työläisten shr.
Finlayson & C:on puuvillatehtaan verstastyömiesten shr.
551 » Finlayson & C:on puuvillatehtaan kutomaosaston shr.
550 » Finlayson & C:on puuvillatehtaan karstaus- ja kehruu-
413 »
osaston shr.
Tampereen Kattohuöpa- ja Paperitehdas Osakeyhtiön
414 »
työntekijäin shr.
O. Y. Tampereen Villakutomatehdas J. Ruuskanen ja
262 Hamina
Kumpp. työväestön shr.
Haminan Sairas- ja hautausapuyhdistyksen shr.
231 Lappeenp. Rutolan työväen shr. »Tähti».
428 Suonenjoki Iisveden työväen shr.
387 Nikolainkaup. Onkilahden konepajan työväen shr.
554 Pietarsaari Ajuriliiton Pietarsaaressa shr.
280 Helsinki
c) Renkaita, jotka antavat ainoastaan hautausapua. 
Kone- ja siltarakennus Osakeyhtiön työmiesten hr.
293 » Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo-Osakeyhtiö työ-
269 * »
väen hr.
Helsingin Kaasu tehtaan työntekijäin hr.
448 » M. E. Fazerin ja Kumpp sokeritehtaan työntekijäin hr. 
n:o 1.
M. E. Fazerin ja Kumpp sokeritehtaan työntekijäin hr.462 »
350 » H. Borgströmin tupakkateht. ja heidän omaist. hr. n:o 1.
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Borgströmin tupakkäteht. ja heidän omaist. hr. n:o 2.
» '» » » » » »’ 3.
» » )> » » » » 4.
» » » » » » » 5.
» • » » » » » » 6.
)> » )> » » » ' » 7.
» » )> » » » » .8.
» » » » )> » » 9.
» ' » » .» » » » 10.
H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten vanhempainkassa. 
Hietalahden laivatokan hr. A.
» » » n:o 1.
Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen lir. n:o 1.
» » » » 2 .
Suomen Valtion rautateiden Fredriksbergin konepaja,n 
työväen lir.
Suomen Valtion rautat. rata- ja rakennustyöl. hr. ,n:o 1.
» » » » » »
» » '» » » »
, » » » » » »
Helsingin tehtaan työläisten hr. n:o i.
» » » » » 2.
» » » » » 3. •
» ■ » » ‘ » » 4.
» » » » » 5.
: » » » » » 6.
» » » » » 7.
» » » » » 8.
» » » » » Z.
Helsingin työntekijäin hr.
» » ». .A.
» » » ' G.
Helsingin Yksityinen hr (Y. H. )•
Helsingin kaupungin työväen hr n:o 1.
» » » » » 2.
» » » » » • 3.
» ■» » » » 4. '
» »' » » » - • 5.
» » » » 6.
» » » » » 7.
» » » )> » ' 8:
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335 Helsinki. Helsingin kaupungin työväen hr n:o 9. •
-
336 » » » » » » 10.
337 » » » » » » 11.
338 » » » » » » 12.
339 » » » » - » » 13.
340 » )> » » » » 14.
341 » » » » » » 15.
342 » » » » » » 16.
465 » » » » » » 17.
466 ■ » » » » » » 18.
467 » » » ’ » » » 19.'
468 » » » » » » 20.
469 » » » » » » 21.
470 » » » » ' » » 22.
471 » . • » » » » )> 23.
472 » » » » )> » 24.
473 » » , » » » 25.
474 » » » » •» » 26.
475. » ». » » » » 27..
476 » » » » » » 28.
477 » . » . » » » » 29.
478 » » ,» » » » 30. •
479 » " » » .» » » 31.
480 » , ' » ’ » » )> » 32.
486 i> » » » » » 33.
482 » » » » »' »■ 34.
483 » » » » » ». 35.
407 » Helsingin kaupungin yleinen hr n:o 1.
484 » .» » »' » .» 2.
485 » » » . » » » 3. -
487 » » » » » » 5.
488 » » ' » . » » » 6.
489 » » . » » » .» ,7.
490 » » . » » . » » 8.
646 ’ » » » > » 9.
145 ». . Sörnäisten työväen hr n:o 1.
146 » » » » » 2.
147 . » » » » » 3.
149 » » » » » 5.
150 » . .» » » 6.
151 » » .»• » » 7.
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152 Helsinki Sörnäisten. työväen hr n:o 8\
153 » » » » . » 9.
154 » , » työläisten » » 3 (10)
155 » » » » 1) 1 (11)
156 » » » » » 2 (12)
157 » » » » » 4 (13)
158 » » ' » » » 10 (14)
159 » » » » » 15.
160 » )> » »■ » '16.
161 » » » » » . 7 (17)
276 » » » » )> 6 (19) \
277 » » »' » » 20.
327 » » » » » 22. 1
405 » Helsingin sahanasettajain y. m. hr n:o 1.
571 » » )> » » » 2.
572 » ‘ » » » » » 3.
573 » » » » » » ’ 4.
574 )> » » » » » 5.
575 ' » » . . » , » » » 6.
576 » » » » » » 7.
577 » : » ' » » » » 8.
578 » » » » » » 9..
579 » » » » » » 10.
580 » ■ » » » » » 11.
581 ' » » » » » )> 12.
582 » » » » » 13.
583 » » )) » » 14.
584 » » . ' » » » » 15.
586 » » » » » » ' 17.
587 » » » » » » 18.
588 » » » » ' » » 19.
589 » » » » » » 20.
590 » » » » » » 21.
591 » . » ' » » » » 22.
592 » » > » » » 23.
593 » » » )> » » 24.
594 )> » » » » » 25.
595 » » ' » » » » . 26.
596 » » » » » » 27.
598 » » » » » . » 29.
601 » » » » » ,» 32.
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N:o Paikkakunta N i ni i
602 Helsinki Helsingin sahanasettajain y . m hr n:o 33.
603 » » » » » » 34.
604 » » ' » i> » » 35.
605 » » » » » )> 36.
606 » » » » • » » 37.
608 » )> » » » » 39.
609 » » » . » » » 40.
610 » » » » » 41.
611 » ' ‘ » » » » » 42.
613 » » » .» » » 44.
614 » » » * » » » 45.
615 » » » » » » 46.
616 » » » »■ » )> 47.
617 » » » » » » 48.
618 » » » » » » 49.
619 » » » » » )> 50..
620 » » » » » 51.
622 » » » » » » 53.
408 » Helsingin vapaamielisen työmiehen hr n:o 1.
491 » » » » » » 2.
492 » » ■ » »* » » 3. '
493 » » » » » » 4.
349 '» Töölön Työväenyhdistyksen hr n:o 1.
494 » » »' » » 2.
292 » Töölön Arbetes Vänner Yhdistyksen hr.
343 _» Ruotsalaisen työväenliiton hr n:o 1.
344 » » » » » 2.
345 » » » » ». 3.
346 » * » » » » ■ 4.
347 » » » » » 5.
348 » » » » »' 6.
561 » » » ’ » 7.
562 » » » ' » 8.
563 » » » »• * .9,
564 » ,» » » » 10.
565 » » » » » 11.
566 ■ - )> » .. » » » 12.
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosaston hr n:o 1.
389 » » » » » » 2.
390 » • » » » » )> 3. .
393 . » » » » ‘ » » 4.
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Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön henkilökunnan hr. . 
Helsingin poliisikunnan hr.
Suomen postiljooniyhdistyksen hr.
Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr.. , ■
Suomen TullihenkilÖkunnan yhdistyksen hr. , , -
Entisten Suomen Kaartilaisten, hr...
Luterilaisen Evankeliumi Yhdistyksen-Nuorisoliiton Hel­
singin suomalaisen osaston hr.
Suomalaisen Työväenliiton hr.
Helsingin raatajain hr n:o i.
» » _ )> » 2..
» » » » 3.
» » » » 4.
»  - » » » 5.
» » » » 6.
» » » 7.
j> » » t>" 8.
Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1
» )> » » 2.
Helsingin asfalttityöntekijäin ammattiosaston hr n:o 1. 
» » » » » 2. 






» »' » 
malliveistäjäin ammattiosaston hr. 
muurari ammattiosaston hr-n:o 1..
» » ■ ' ■ . » .  » 2. 
maalarien, ammattiosaston, hr. 
pesijättärien ammattiosaston hr n:o L.
» 2 .
» » j> )> » » 2
» » »■ » » ». 3
» » » .. » » »■ 4
» •» ■ ■ ». » » » 5
» Helsingin talonmiesten ammattiosaston, hr n:o 1
» » » » . ’ » » 2
» » . . » » » »■ 3






rappari ammattiosaston hr n:o 1. 
»  »  »  »  2 .
seppien ammattiosaston, hr n:ö 1. 
»  »  »  . »  2 .
suutarien ammattiosaston hr .
Apukassat. 3
N:o Paikkakunta N i m i
535 Helsinki Helsingin valajain ammattiosaston hr n:o 1.
536 » » » » » » 2 .
537 ■ » » ». » » » 3 .
538 » » . » » » » 4 .
529 » Helsingin uunintekijäin ammattiosaston hr n:o 1.
530 » » » » » » 2 .
500 » Helsingin putkityöntekijäin ammattiosaston hr.
527 » Helsingin tupakka tehtaalaisten ammattiosaston hr.
528 » Helsingin valaistus ammattiosaston hr.
567 » Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr n:o 1.
568 » » » » » » 2 .
525 » Suomen Kivityöntekijäliiton hr. n:o 1.
526 » » » » » 2 .
523 » Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyöläisten hr n:o 1.
524 » » » » » » 2 .
531 » Helsingin teurastaja- ja makkarantekijä ammattiosast. hr.
540 » Hautausapurengas »Toverit» (John Stenbergin konetehd.).
541 » Hermanin Työväenyhdistyksen II:sen hr.
542 » Fredriksbergin työväen, hr ri:o 1.
543 » » » » . » 2 .
544 », » » » » 3 .
631 » » » » » 4 .
548 Porvoo Porvoon räätälien hr.
441 ' » Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdistyksen hr.
632 Hanko Hangon hr. n:o 1.
545 Espoo Huopalahden Työväenyhdistyksen hr.
426 » Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr.
444 Helsingin pit. Tikkurilan (Dickursby) hr.
546 Tuusula Tuusulan Työväenyhdistyksen hr. n:o 1.
547 . » » » » » 2 .
435 Nurmijärvi Nurmijärven Työväen yhdistyksen hr. n:o 1.
454 Turku Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä hr.
213 » Turun kristillisen raittiusseuran hr.
311 Tampere Konduktööriyhdistyksen hr.
371 » Tampereen aseman liikenneosaston palvelijakunnan hr.
427 Hämeenlinna Hämeenlinnan työväenyhdistyksen hr.
429 Vanaja Natisten kartanon ja sen ympäristön palkollisten hr.
442 Kalvola Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr.
281 Viipuri Suomen kuljettaja- ja lämmittäjäyhdistyksen hr.
200 » Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepalveluäkunnan hr.
74 » Suomen valtion rautateitten konepajassa työskentelevien 
työmiesten hr. ' Viipurissa.
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N:o Paikkakunta N i m i '
411 Viipuri Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatie­
läisten hr.
410 » Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr.
402 » Viipurin kristillisen työväenyhdistyksen hr.
423 Viipurin pit. Sorvalin työväenyhdistyksen hr.
409 » Uuraan työväenyhdistyksen lastausammattiosaston hr.
481 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien palvelijakunnan 
hr.
440 Kuopio Kuopion työväen hr. n:o 1.
553 » ' » » » » 2.
263 Nikolainkaup. Vaasan Arbetets Vänner Yhdistyksen hr.
365 » Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr. ' .
633 Kokkola . Kokkolan työväenyhdistyksen hr.
Otteita kassojen säännöistä.
Teollisuushallitukseen saapuneiden tietojen mukaan on vuonna 1910 seu- 
raaville apukassoille vahvistettu säännöt tahi muutos aikaisempiin sääntöihin 
hyväksytty. ' -
N:o 642. Öflund & Petterssonin kirja- ja kivipainon työväestön Helsingissä 
sairas- ja hautausapurahasto. Jokainen mainitussa kivi- ja kirjapainossa työs­
kentelevä henkilö, joka ei kuulu mihinkään muuhun sairas- ja hautausapura- 
hastoon, on velvollinen kuulumaan tähän apukassaan. Kassassa on 5 luokkaa 
seuraavilla maksuehdoilla: I luokan sisäänkirj. maksu 4: — ja kuukausm. 2:— , 
II luokan sisäänkirj,maksu.3: —■ ja kuukausm. 1:50, III luokan sisäänkirj. maksu 
2 :— ja kuukausm. 1:— , IV luokan sisäänkirj..maksu 1: 50 ja kuukausm. — : 75,
V luokan sisäänkirj. maksu 1:'— ja kuukausm. — : 50. Ja on jokainen enintään 
3 kuukautta liikkeen palveluksessa ollut henkilö velvollinen ilmoittautumaan 
rahaston jäseneksi, ollen samalla oikeutettu määräämään mihin luokkaan hän 
tahtoo kuulua, kuitenkin sillä rajoituksella ettei päiväapuraha siinä luokassa 
nouse hänen keskimääräistä päiväpalkkaansa suuremmaksi. Johtokunnalla on 
myöskin oikeus myöntää pääsy vasta 3 kuukauden liikkeen palveluksessa olo- 
ajan perästä ja terveydellisten syiden nojalla määrätä hänet johonkin palkka- 
suhdettaan alempaan luokkaan kuuluvaksikin. Luokasta toiseen muutettaessa 
maksetaan sairasapua muutetun luokan mukaan vasta kun 3 kuukautta muut­
tamisesta on kulunut. — Jäsen joka on 20 vuotiset kuukausimaksunsa rahastoon 
suorittanut, on sittemmin kaikista maksuista vapaa säilyttäen kuitenkin täydet 
jäsenoikeutensa rahastoon, luettuna siihen luokkaan kuuluvaksi johon hän vii­
meiset 5 vuotta on kuukausimaksut suorittanut. — Jäsen, joka 5 vuotta oltuaan 
liikkeen palveluksessa ja samalla rahaston jäsenenä, liikkeestä syystä tai toisesta 
eroaa tai erotetaan, on kuukausimaksut säännöllisesti suoritettuaan edelleenkin 
oikeutettu rahaston jäsenenä pysymään. — ^Henkilö, joka 3 kuukautta on jäse­
nenä rahastoon kuulunut, on sairauden tai tapaturman (josta ei työnantaja ole 
lain mukaan velvollinen korvausta maksamaan) kautta työhön kykenemättö­
mäksi tultuaan oikeutettu saamaan sairasapua: I luokassa 4: — päivältä, II 
luokassa 3: ■— päivältä, III luokassa 2: — päivältä, IV luokassa 1: 50 päivältä,
V luokassa 1: — päivältä ei kuitenkaan pitemmältä kun 90 päivältä vuodessa. — 
Samasta taudista maksetaan 90 ensi, 70 toisen ja 50 päivältä kolmannen vuoden 
aikana. Kun jäsen siten on vähintään 3 vuoden tai pitemmän ajan kuluessa 
saanut yhteensä 210 päivältä sairasapua, lakkaa sen perästä sairasavun anto 
samasta taudista kokonaan. Kolmea päivää lyhemmältä sairausajalta ei mitään
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sairasapua makseta. Terveydenhoidon takia maalla tai parantoloissa oleskele­
minen eivät semmoisenaan yksin oikeuta sairasavun saantia. —  Hautausapua 
kuoleman syyhyn katsomatta, heti kun sisäänkirjoitus- ja ensimmäinen kuu­
kausimaksu on suoritettu, maksetaan: I luokassa 160 mk., II luokassa 120 mk., 
III luokassa 80. mk., IV luokassa 65 mk., V luokassa 50 mk. —: Luokasta toiseen 
muutettaessa maksetaan hautausapua muutetun luokan mukaan vasta kun 3 
kuukautta muuttamisesta on kulunut.. Heti kun rahasto on noussut niin suureksi 
että siinä on jokaista jäsentä kohti 300 mk., eroitetaan siitä 10 pros. pohjara­
hastoksi erittäin perustettavaa eläkerahastoa varten. —■ Säännöt on vahvista­
nut Uudenmaan läänin Kuvernööri 10 p. Helrnik. 1910.
H:o 455. Lohjan käsityöläisklubin kipu- ja hautausrahasto jäseneksi pääsee 
jokainen 15 v. täyttänyt Lohjan pitäjän käsityöläinen ja johtokunnan harkinnan 
nojalla muutkin kansalaiset. Sisäänkirjoitusmaksuna suorittaa jäsen I osastossa 
15—20 ikävuoteen 3 mk., 20— 30 v:teen 4 mk., 30— 40 v:teen 5 mk., 40— 50 v:ten 6 
mk. lisättynä yhdellä markalla kultakin täydeltä ikävuodelta yli 50 vuoden ijän; 
II osaston jäsen maksaa puolet vähemmän. Jäsen, joka 1 vuoden ajan suoritet­
tuaan jäsenmaksuja, sairastuu, on oikeutettu puoleen sairasapuun, 2 v. suoritet­
tua koko sairasapuun, I osastossa 2 mk. päivältä, II osastossa 1 mk. päivältä, kor­
keintaan 12 viikkoa yhtämittaa, luettuna 4 päivästä siitä alkaen kun ilmoitus 
sairaudesta on tehty. Jäsenen, joka 12 viikkoa on nauttinut sairasapua, tulee, 
saadakseen uutta apua olla vähintäin 8 viikkoa välillä työssä. Taudeista, joihin 
jäsen itse on syypää n. k. veneeriset taudit, loukkauksista, väkijuomain seura­
uksista, urheilu- ja voimistelutempuista johtuvista taudeista ei makseta sairas- 
apua eikä naisjäsenelle, joka on synnyttänyt lapsen', ennenkuin 21 päivää lapsen 
syntymästä. 4 vuoden jälkeen on jäsen oikeutettu koko hautausavun saantiin, 
2 vuoden jälkeen puoleen hautausapuun, joka on I osastossa 80 markkaa, II 
'osastossa 40 markkaa.
Kun vararahasto on noussut 5,000 markkaan, niin otetaan harkittavaksi 
kuukausimaksujen alentaminen tai sairasavun korottaminen. Jäsen, joka 21 
vuotta on suorittanut jäsenmaksunsa nauttimatta sairasapua, vapautetaan jä­
senmaksuista. — Säännöt on vahvistanut Uudenmaan läänin Kuvernööri 24 p. 
Lokakuuta 1910. ^
N:o 456. S. V. R. rata- ja rakennustyöläisten sairasapurahasto. Muutos 
sääntöihin. Rahaston osakkaaksi pääsee jokainen Uudenmaan läänissä asuva 
henkilö, jonka johtokunta hyväksyy säätyä katsomatta 50 ikävuoteen asti, 
jonka lääkäri todistaa täysin terveeksi. — Sairasapua maksetaan jäsenelle niin, 
että se, joka maksaa viikossa 30 penniä saa päivältä 2 markkaa; 35 penniä mak­
sava 2 mk. 50 penniä ja 40 penniä maksava 3 mk. Joka laiminlyö maksunsa 
määrättynä aikana vetäköön sakkoa 5 penniä viikossa, joka raha tulee vara­
rahastoon. Jos osakas on yli 12 viikkoa maksamatta, ei hän enään ole kassan 
osakas; siihen asti suoriutuu hän sakoilla. — Sairasapua maksetaan korkein­
taan 75 päivää yhtenä kalenterivuotena, mutta jos sairaus ei kestä kauempaa 
kuin 6 päivää, ei ole oikeutettu 'saamaan sairasapua. Synnytyssairaudesta ei 
kassa maksa apua. — Johtokunnalla olkoon oikeus hellien perheolojen sitä vaa-
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tiessä antaa ylimääräistä apua. — Vaan jos lääkäri todistaa että jäsen sairastaa 
parantumatonta tautia, niin kassa ei maksa tästä avustusta kuin 50 päivää ker­
takaikkiaan ja on jäsen silloin kassasta erotettu. Voidakseen saada sairasapua 
on osakkaan vähintäin suoritettava 8:san viikon ajasta täydellisesti rahastolle 
tulevat maksut sekä sairasavusta laskettakoon pois mahdollisesti maksamatto- 
hiiksi jääneet rahastomaksut ja postikulunkin — Säännöt on vahvistanut Uuden­
maan läänin Kuvernööri 12 p. Marrask. 1910.
N:o 457. Helsingin yleinen rauta- ja metallityönteJcijäin sairas- ja hautaus- 
apukassa. Sairasapukassan jäseneksi on oikeutettu pääsemään jokainen terve 
neljääkymmentäviittä (45) vuotta nuorempi rauta- ja metallityössä työskente­
levä henkilö ynnä muut sekä miehet että naiset. —  Jokaisen kassaan kuuluvan 
jäsenen on suoritettava heti jokaisen jäsenen kuoleman sattuessa 1 markka. 
Sairasapukassa on jaettu 3:een luokkaan seuraavilla maksuilla:
Sisäänkirjoitusmaksu on jäseniltä l:ssä luokassa 3: —
» » » 2:ssa » 2: —
» » » 3:ssa )> 1: 50
Kuukausimaksu » » l:ssä » 1: 50
» » » 2:ssa » 1: —
’ » » » 3:ssa » 75
Kukin jäsen on oikeutettu määräämään mihin luokkaan hän tahtoo kuu­
lua. — Sairausapua maksetaan lääkärin todistuksen nojalla jäsenelle,, joka sai­
rauden tähden on ollut pitemmän ajan kuin 6 päivää työhön kykenemätön jo­
kaiselta sairauspäivältä seuraavasti:
l:ssä luokassa 3: — päivältä
2:ssä » 2: — »
3:ssa » 1: 50 »
Sairasapua -ei makseta pitemmästä ajasta kuin 90:stä päivästä kalenteri­
vuosittain. ^— Apua ei.suoriteta jäsenelle ennenkuin 3.:n kuukauden kuluttua 
sairausapukassaan yhtymisestä. Ilmoitus sairaudesta on kirjallisesti tai suullisesti 
johtokunnalle tehtävä viimeistään 8:nä sairauspäivänä uhalla että tätä ennen 
olleita sairauspäiviä ei oteta ■ laskuun sairausapua annettaessa. paitsi kuin pä­
tevät syyt todistavat ilmoituksen viipymisen. - Sairausapua maksetaan viikottani 
käteisellä rahalla, mutta on johtokunnalla valta olosuhteiden mukaan toisinkin 
järjestää. —  Ylimääräistä apua voidaan antaa jos kassan varat sen myöntävät 
erittäin vaikeissa tapauksissa jäsenelle, joka potee pitkäaikaista tautia. Sellai-' 
sen avun määrä on korkeintaan 25 Smk., joko yhtaikaa tai jaettuna pitemmälle 
ajalle. Naisjäsen, joka synnÿtystapauksen jälkeen sairastuu, saa sairasapua 
9:stä vuorokaudesta lukien. —  Jäsen, joka on suorittanut 25 vuotiset maksut 
on sitten maksuista vapaa, ja on hänellä siis täydet jäsenoikeudet sairaus ja 
hautausapukassaan. — Ellei varsinaiset tulot kassassa riittäisi määrättyihin 
menoihin voidaan jäseniltä johtokunnan harkinnan mukaan ylimääräisesti
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veroittaa; ei toki yli 50 penniä kuukaudessa. —- Jäsenelle, joka huolimattomuu­
dellaan tai juoppoudellaan tai epäsiveellisellä elämällään on saattanut itsensä 
sairaaksi, ei makseta sairausapua. — Jos vähintäin 6 kuukautta kassaan kuulu­
nut jäsen kuolee ja kuolinsyynä ei ole sellaista tautia joka estäisi sairausavun 
saantia, maksetaan kassasta' 100 markkaa kustannusten peittämiseksi. — Sään­
nöt vahvistanut Uudenmaan läänin Kuvernööri 17 p. Marrask. 1910.
N:o 405 y. m. Helsingin sahanasettajain y. m. hr. Lisäys sääntöihin. Kun 
jäsenluvun noustessa yli 620 voidaan perustaa toisia samanlaisia renkaita, joilla 
jokaisella renkaalla, on oma hallintonsa, niin valitsee kukin rengas nyt yhden 
edustajan renkaiden yhteiseen valtuuskuntaan. —  Sääntöjen lisäyksen on vah­
vistanut Uudenmaan läänin Kuvernööri 5 p. Marra.sk. 1910.
N:o 524. Helsingin sekaiyöväen hautausapurengas. Jäseneksi pääsee jo­
kainen työhön kykenevä, täysin terve mies- tai naishenkilö, ei alle 10 eikä yli 
60 vuotta täyttänyt. Jäsenluku on 120, vähintäin 101. Sisäänkirjoitusmaksu 
on 1 mk. 50 ., jokaisessa kuolemantapauksessa on jäsenmaksu 1 mk. Joka on 
suorittanut 75 kuolemantapauksesta on vapaa jäsenmaksuista. Hautausapua 
maksetaan 100 mk. — Säännöt on vahvistanut Uudenmaan läänin Kuvernööri 
2 p. kesäk. 1910. • .
Nro 638. Suomen Valtion Rautateiden Helsingin— Fredriksbergin konepa- 
jain miehistön hautausapurengas. Jäseneksi pääsee jokainen näissä konepajoissa 
työskentelevä terve henkilö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka ei ole täyttänyt 
45 vuotta.sekä hänen vaimonsa (miehensä) ja 10 vuotta vanhemmat lapsensa. 
Sisäänpääsymaksu on 1 mk. 50 p. Jäsenmaksu on jäsenluvun ollessa:
500 henkeä ..........................  75 penniä
600 » ........... ............  65 »
700 » ........... ............  55 ».
800 » ........... ............  50 »
900 » ........... ............  45 »
1,000 » ........... ............  40 » i
Hautausapu on korkeintaan 300 mk. Jäsen, joka on maksanut 225 on 
vapaa kaikista maksuista. — Säännöt on vahvistanut 7 p. Maalisk. 1910 Uuden­
maan läänin Kuvernööri.
Nro 637. Aktiebolaget Valkiakosken työväestön sairas- ja hautausapukassa. 
Uudet säännöt. Kassan jäsenenä on velvollinen olemaan jokainen Aktiebolaget 
Valkiakosken palveluksessa oleva vakinainen työnjohtaja ja työntekijä riippu­
matta siitä onko hänen toiminta-alueensa tehtaalla tai sen ulkopuolella ja kir­
joitetaan jäseneksi työhön otettaessa. Jäsen eroaa kassasta jos hän eroaa tai 
eroitetaan Aktiebolaget Valkiakosken työstä. — Jäsenmaksu kannetaan: 1) 
jokaiselta työntekijältä ja työnjohtajalta 2 % palkasta ja tasoitetaan viikko- 
maksut lähimpään 5 tai 10 penniin: 2) urakkatyöntekijältä 2 % koko urakka-
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summasta. Hevos urakkamiehet suorittavat 2 % siitä keskimääräisestä miehen 
päiväpalkasta, minkä marraskuun kokous vuosittain tulevaa tilivuotta varten 
vahvistaa. 3) Marraskuun kokouksessa otetaan keskusteltavaksi, jos maksua 
kassaan voitaisiin alentaa 1 % %:iin. Nämät maksut vähentää työnantaja 
palkoista kussakin palkanmaksussa ja jättää.ne kuittia vastaan sairas- ja hau- 
tausapukassan rahastonhoitajalle, joka samalla saa tehtaan konttorissa tar­
kastettavakseen palkkalistat. — Työnantaja suorittaa lisämaksua kassaan 
määrän, joka on puolet siitä, mitä kaikin jäsenet kassaan maksavat ja annetaan 
tämä rahastonhoitajalle kuittia vastaan samalla kuin .työväestönkin maksut. — ' 
Kassa antaa avustuksena: 1) maksuttoman lääkärinhoidon kassan sairaille jä­
senille, niiden vaimoille ja kotona oleville lapsille jotka eivät ole täyttäneet 
18 vuotta. Sitä varten kassa palkkaa lääkärin. Lääkäriä tarvitseva suorittaa, 
ensimäisestä lääkärissä-käynnistään kussakin sairaudessa vuosikokouksen mää­
räämän maksun, jonka suorittamisen johtokunta sopivammalla tavalla järjestää.
2) vapaat lääkkeet kassan lääkärin antamien reseptien ja määräysten mukaisesti.
3) sairasapua ■ kassan jäsenelle, joka sairauden tähden tai tapaturmasta tulleen 
vamman vuoksi on työhön kykenemätön. Sairasapua annetaan kultakin avun- 
antopäivältä edellisille 50 % ja jälkimäisille 60 % siitä keskimääräisestä päivä­
palkasta, jota jäsen nautti sairastumistapauksen edellisenä kuukautena. Avun­
anto, alkaa viidennestä päivästä sen jälkeen, kun sairas tuli työhön kykenemät­
tömäksi ja jatkuu siirsi, kunnes sairas paranee tai kuolee, ei kuitenkaan kauvem- > 
man aikaa kuin 120 päivää. Sairasapua maksetaan yleensä kerran viikossa.
4) hoidon ja ylläpidon kassan jäsenelle sairashuoneessa, jolloin raha-apua an­
netaan ainoastaan vaimolle 20 % ja kullekin lapselle, joka ei ole täyttänyt 15 
vuotta, 10 % jäsenen päiväpalkasta, jos jompi kumpi perheen vanhemmista 
•on kuollut ja toinen on sairaalassa, saa yksi lapsista 20 % ja toiset 10 % kukin, 
kuitenkin huomioon ottaen, että avustuksen määrä koko perheelle kummassakin 
mainitussa tapauksessa on korkeintaan 40 %. 5) hautausapua sellaisen kuol­
leen jäsenen kuolinpesälle, joka vähintään kaksi (2) vuotta on ollut kassan jä­
senenä. Hautausapu on 50 markkaa, jos vainaja jättää jälkeensä lesken tai ala­
ikäisiä, työhön kykenemättömiä lapsia, muussa tapauksissa 25 markkaa. — Erit­
täin vaikeissa tapauksissa .voi johtokunnan harkinnan mukaan saada hautaus- 
apua sellaisenkin kuolleen jäsenen kuolinpesä,' joka ei ole ollut kahta vuotta 
kassan jäsenenä, mutta enintään 25 markkaa. 6) ylimääräistä apua johtokun­
nan harkinnan mukaan siinä määrässä kuin kassan varat sallivat puutteessa 
olevalle jäsenelle, joka on ollut sairaana pitemmän ajan kuin 120 päivää. — Yli­
määräistä apua annettakoon enintäin 1 markka päivältä 50 päivän ajan eli 
kerrassaan 45 markkaa kaikkiaan.
Vahvistanut Hämeen läänin Kuvernööri 13 p. kesäk. 1910.
N:o 452. Lahden työväenyhdistyksen pesiättärien ammattiosaston hautaus- 
apurengas. Jäseneksi pyrkijältä, joka ei ole paikkakunnalta, vaaditaan kirjal­
usta hakemusta, omaa suostumusta sekä todistusta työhönkykeneväisyydestä. 
Ikärajat ovat 15 ja 55 vuotta. Jäsenluku 130, vähintäin 101. Sisään kirjoitus- 
maksu on 1 mk. ja jäsenmaksu jokaisessa kuolemantapauksessa 1 mk. Hau­
tausavun suuruus ori 100 mk. Jäsen, joka on maksanut 80 kuolemantapauksesta
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voidaan vapauttaa kailiista jäsenmaksuista. -— Säännöt on vahvistanut Hämeen- 
läänin Kuvernööri 8 p. Huhtik. 1910.
N:o 454. Rautatieläisten hautausapurengas Turun ja Porin ' läänissä. 
Jäseneksi pääsee Turun ja Porin läänissä rautatiellä vakinaisesti palveleva, hen-’ 
kilo, mies sekä nainen. Sisäänkirjoitusmaksu on 1 mk. ja jäsenmaksu kuoleman­
tapauksessa 1 mk. Hautausavun suuruus on riippuva jäsenluvusta. Jäsenluku 
vähintäin 50. — Säännöt vahvistanut Turun läänin Kuvernööri 10 p. Kesä­
kuuta 1910.
N:o 450.' Turun suomalaisen työväenliiton sairas- ja hautausäpuliitto. 
Jäseneksi pääsee Turun kaupungista ja sen ympäristöstä jokainen mies ja nai­
nen, joka ei ole 55 ikävuotta täyttänyt ja jolla on tyydyttävä terveys. Sisään­
kirjoitusmaksu on 2 mk. 50 p. Paitsi sisäänkirjoitusmaksua suorittaa jokainen 
jäsen kuukausittain 15 penniä- Vähin jäsenluku on 50. Sairasapua maksetaan 
.1 mk. 75 p. päivältä, korkeintaan 15 viikolta yhtämittaisesta sairaudesta samana 
kalenterivuotena. Hautausapua maksetaan 150 mk., mikä kerätään liiton jä­
seniltä. Sairauaspua maksetaan kuukauden kuluttua jäseneksi ilmoittautumi­
sesta. Naisjäsenelle, joka on synnyttänyt ei makseta ennenkuin 21 vuorokau­
den kuluttua. — Säännöt vahvistanut Turun läänin Kuvernööri 10 p. kesä­
kuuta 1910.
N:o- 42. Kaasmarlcun tehtaan ■ työntekijäin sairas- ja hautausapukassa. 
Uudet säännöt. Rahaston osakkaat jaetaan 3:een sarjaan, niin että ensi sarjan 
jäsenet maksavat sisäänkirjoitusmaksua 2 mk. ja kuukausimaksua 1 mk. 50 
penniä; toisen sarjan sisäänkirjoitus 1 mk. 50 penniä ja kuukausimaksu 1 mk.; 
ja kolmannen sarjan sisäänkirjoitus 1 mk., ja kuukausimaksua 50 penniä. Ei 
kuitenkaan.pääse ensi sarjaan, ellei viikkopalkka tee 12 mk., eikä toiseen sar­
jaan, ellei viikkopalkka tee, 9 mk. Jokaisen työntekijän on ottaminen osaa sai­
raskassaan. Myöskin kaikki tehtaasta tulevat sakot lankeevat sairas-kassaan. 
— Sairas-apua suoritetaan kolmessa sarjassa:
I.sessä sarjassa 10 markkaa viikossa 
ILsessa - » 8 » »
Uksessa » 4 » »
Lapsen saanut nainen, joka on kauvemman aikaa sairaana kuin 14 päivää, 
on myös oikeutettu saamaan sairasapua, luettuna 15 päivästä. -L- Uusi jäsen ei 
saa mitään sairausapua ennenkuin on yhden kuukausimaksun suorittanut. — 
Työntekijä, joka eroaa, tahi eroitetaan tehtaasta, menettää kaiken oikeutensa 
saada apua tästä kassasta. — Hautausapua suoritetaan myöskin kolmessa 
sarjassa:
' I.sessä sarjassa 50 markkaa 
ILsessa » 40 »
i
Uksessa » - 20 »
Säännöt vahvistanut Turun läänin kuvernööri 17 p. elok. 1910.
Apukassat. „4
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N:o 81. Inkeroisten puuhiomon sairas- ja hautausapukassa. Uudet' 
säännöt. Osakkaaksi on velvollinen rupeamaan jokainen puuhiomon vakinai­
seen palvelukseen otettu terve työntekijä ja pidetään hän kassan osakkaana 
suoritettuaan puolen vuoden jäsenmaksut. Työpaikasta eronnut tai erotettu 
työntekijä menettää osallisuutensa kassaan. Osakemaksut ovat jaetut neljään 
luokkaan seuraavasti:
I luokan jäsenmaksu 25 penniä kuukaudelta
n » 35 » »
m » ». 50 » » ■
IV » » 75 » »
Osakas. jonka viikkopalkka nousee vähintäin 13 mk. kuuluu IV luokkaan
» » »- » » . 9 » » III »
» » » ' » » 6 » » II »
» » » » alle 6 » » I »
Naisosakas saa kuulua ainoastaan kolmeen ensimmäiseen luokkaan. Sai- 
rasapua maksetaan:
I luokassa 50 penniä päivältä,
II . » 75 » »
.III » 1 markka »
IV » 1 » 50 penniä päivältä, osakkaalle, j'oka neljää päivää,
kauemmin on työhön kykenemätön ja sairasapu maksetaan ensimmäisestä päi­
västä alkaen. Hautausapua maksetaan kunkin osakasvainajan jälkeen: per­
heellisen kuoltua 30 markkaa., naimattoman, miehen tai naisen jälkeen 20' 
markkaa. — Säännöt vahvistanut Viipurin läänin kuvernööri 31 p. joululc. 1910.
N:o 82. Inkeroisten puuhiomon työntekijäin eläkekassa. Uudet säännöt. 
Osakkaaksi on velvollinen rupeamaan jokainen puuhiomon palvelukseen otettu 
terve työntekijä, joka ei ole täyttänyt 40 vuotta ja pidetään hän osakkaana, 
suoritettuaan puolen vuoden jäsenmaksut. Osakas eroaa kassasta jos hän on. 
saanut'vanhuuden tai työkyvyttömyys (invaliditeetti) eläkkeen ja jos hän on. 
työstään eronnut tahi erotettu ennen kuin hän on viisi vuotta ollut kassan osak­
kaana; kuitenkin on eronnut tai erotettu työntekijä, joka vähintäin 10 vuotta- 
on ollut puuhiomon palveluksessa ja sinä aikana täyttänyt 30 vuotta sekä sään­
nöllisesti kassaan suorittanut määrätyt jäsenmaksut, oikeutettu olemaan edel­
leenkin osakkaana jos hän asuu paikkakunnalla tai johtokunnan suostumuk­
sella muualla ja suorittaa maksunsa. Jäsenmaksut ovat:
i luokan 25 penniä kuukaudelta.
n » 35 » »
m » 50 » »
IV » 75 )> »
V » 1 mk. »
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Osakas. jonka viikkopalkka on vähintäin 13 mk. kuuluu IV tai V luokkaan
» » » » » 9 » » III »-
» » » » »• 6 )> » II »
» » » » alle 6’ » » I »
. Yksinäinen nais-osakas saapi kuulua ainoastaan kolmeen ensimaiseen 
luokkaan. Eläkeapua saapi osakas, joka vähintään 10 vuotta yhtämittaa ol­
tuaan puuhiomon työssä ja kassan osakkaana, parantumattoman taudin tahi. 
vanhuuden tähden tulee työhön kykenemättömäksi. Eläkeapua annetaan myös­
kin tällaisten osakasvainajain leskille ja lapsille, saaden leski elinaikansa 3 mk. 
50 penniä viikossa ja lapset kukin 1 mk. 50 penniä kunnes täyttävät 15 vuotta. 
Uuteen naimiseen mennessä lakkaa lesken eläke-apu. — Varsinainen eläkeapu on:
I luokassa 2 mk. 50 penniä viikolta
.1 1 » 3 » 50 )> »
III » 5 » — » »
IV » 7 » — » »
V )> 10 » — » »
Ylimääräisiä apurahoja suoritetaan johtokunnan harkinnan mukaan erit­
täin säälittävissä tapauksissa. — Säännöt vahvistanut Viipurin läänin kuver­
nööri 21 p. jouluk. 1910.
N:o 453. Käkisalmen kaupungin työväenyhdistyksen sairaus- ja hautausapu- 
rahasto. Jäseneksi pääsee mies tai nainen, joka on Käkisalmen työväenyhdistyk­
sen jäsen. Niille jäsenille, jotka eivät liity rahastoon sitä perustettaessa on kor­
kein ikäraja 35 vuotta, sitäkin vanhempi pääsee jäseneksi suorittamalla eletyistä, 
vuosista määrätyt maksut. 60 vuotta täyttänyt vapautetaan maksuista. Jäse­
neksi pyrkijän tulee antaa kirjallinen vakuutus siitä että häntä tiettävästi ei 
vaivaa mikään pitkällinen tauti. Sisäänpääsymaksu on 2 mk., kuukausimaksu 
55 penniä. Jäsen suorittaa maksunsa myös sairasapua nauttiessaan, jos ei sai­
rasta kauemmin kuin säännöissä määrätty aika. Jäsen, joka 6 kuukautta on ol­
lut rahaston osallinen saa sairasapua 10 mk. 50 p. viikolta, seitsemän päivään 
pitemmältä sairaudelta korkeintaan 3 kuukautta; hautausapua maksetaan 75 
markkaa. — Säännöt vahvistanut Viipurin läänin Kuvernööri 29 p. huhtik. 1910..
N:o 319. Kauppa,neuvos F . Sergejeffin tupakkatehtaan työväen sairas- ja  
hautausapukassa. Muutos sääntöihin. Jokainen tehtaalla oleva työntekijä on. 
kassan osakas ja sisäänkirjoitetaan siihen kun hän tulee tehtaaseen työhön, ellei 
hän sairasta parantumatonta tautia. Osakas suorittaa viikkomaksua 25 penniä; 
maksamaton viikkomaksu ulosotetaan työntekijän tilistä 4 viikon kuluttua. 
Osakas, joka on suorittanut 12 viikkomaksua ja sairastaa vähintäin 7 päivää- 
saa sairasapua 1 mk. 50 p. päivältä luettuna siitä kuin ilmoitus on tehty. Lapsi- 
vuoteesta ei makseta 20 päivän kuluessa synnyttämisestä, jollei joku varsinai­
nen tauti silläaikaa satu. Sairasapua annetaan korkeintaan 120 päivältä. Hau­
tausapua maksetaan 75 markkaa. — Säännöt vahvistanut Viipurin läänin Ku­
vernööri 4 p. Huhtik. 1910.
N
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N:o 458. Kelkkalan tulitikkutehtaan sairaus- ja hautausapurengas. Jäse­
neksi pääsee jokainen, johtokunnan terveydellisessä suhteessa siksi hyväksymä, 
tehtaalla tai sen ympäristöllä asuva henkilö, joka ei ole vielä täyttänyt 40 vuotta. 
Sisäänpääsymaksu on 1 mk. 50 p. Sairasavuksi kerätään sairastapauksen sat­
tuessa jokaiselta terveeltä jäseneltä 25 penniä, vaan jos jäsenten vähyyden takia 
oi karttuisi 7 markkaa, maksetaan renkaan kassasta vailla oleva summa. -Kuo­
lemantapauksen sattuessa kannetaan 1 mk. jokaiselta terveeltä jäseneltä hauta­
usavuksi. — Säännöt-on vahvistanut Viipurin läänin Kuvernööri 30 p. Marrask. 
1910.
N:o 219. Viipurin työväen yhdistyksen sairaus- ja hautausapukassa. Uudet 
säännöt. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä, joka ei ole täyttänyt 55 vuotta eikä 
sairasta parantumatonta tautia on oikeus päästä osakkaaksi. Sisäänpääsymaksu 
on 3 mk., jäsenmaksu kuukausittain 1 mk joka yhden kuukauden on säännöl­
lisesti maksunsa suorittanut ja sairastaa vähintäin 7 päivää saa sairasapua 2 mk. 
päivässä, luettuna siitä kuin ilmoitus on tehty kassan hallinnolle. Lapsivuoteesta 
annetaan sairasapua vasta 15 päivän jälkeen synnyttämisestä, jollei varsinainen 
tauti kohtaa samaan aikaan.— Kauvemmin kuin 4 kuukauden sairauden kes­
tettyä päättää hallinto annetaanko apua edelleen vai eikö. Hautausapu on 75 
mk. — Säännöt on vahvistanut Viipurin läänin Kuvernööri, 20 p. kesäkuuta 1910.
N:o 451'. K . R. Airaksisen sairaus- ja hautausapurengas, Kuopion pitäjä, 
Vehmasmäen kylä. Jäseneksi pääsee jokainen Kurkimäen tuoli- ja huonekalu­
tehdas osakeyhtiön palveluksessa oleva henkilö, jonka renkaan johtokunta hy­
väksyy. Sisäänkirjoitusmaksu on 1 mk. Sairasapua suorittaa jokainen jäsen 
-50 penniä kerralla jokaista sairasta kohti, paitsi koneessa työskenteleviltä jä­
seniltä on maksu . 20 % korkeampi, jonka eron maksaa yhtiö. Hautausapua 
maksaa jäsen siten että kerätty summa, katsoen jäsenlukuun tekee 100 markkaa. 
Maksut kantaa liikkeen.rahastonhoitaja pidättämllä ne palkasta. Jäsen joka on 
•on ollut renkaassa 2 viikkoa saa sairaspua 1 mk. kultakin päivältä yhden viikon 
sairastettuaan, ei pitemmältä kuin 5 viikon ajalta. — Säännöt on vahvistanut 
Kuopion läänin Kuvernööri 4 p. Maalisk. 1910.
N:ö 449. Pietarsaaren sokeritehtaan työväen sairaus- ja hautausapukassa. 
Jokainen Pietarsaaren sokeritehtaaseen vakinaisesti otettu työntekijä on osa­
kas kassaan ja tulee siihen sisäänkirjoitetuksi silloin kun hän tehtaan työhön 
otetaan. — Työntekijä, joka on vähintään vuoden ollut kassan osakkaana ja 
ei ole sillä ajalla kassan varoja yhtään kuluttanut, olkoon erotessaan oikeutettu 
takaisin saamaan puolen (%) suorittamiaan jäsenmaksuja, loppusumma jääköön 
kassan rahastoon. Osakkaan maksu kassaan on 1 % —2 %,-siitä palkasta, jonka 
hän tilissä saapi. Tarpeen vaatiessa voipi kassan kokous korottaa prosenttimak- 
sun: Prosentin suuruuden määrää kassan vuosikokous. — Ne kannatukset, 
jotka kassa kustantaa, -ovat: a) Sairaus apurahaa osakkaalle, joka sairauden 
vuoksi on työhön kykenemätön. Sairausapurahaa maksetaan joka päivälle 
puolet hänen keskimääräisestä päiväpalkastaan kuluneena vuotena. Sairaus- 
apua annetaan osakkaalle, joka pidemmän aikaa kun viisi (5) päivää on ollut
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työhön kykenemätön, maksamalla yhdeksänteenkymmenenteen (90) päivään 
saakka sairauden alusta lukien, ellei sairausapua nauttiva sitä ennen ole tullut 
työhön kykeneväksi; b) Hautausapua kuolinpesään, kuolleen osakkaan jälkeen 
maksetaan seitsemänkymmentäviisi (75) markkaa;' c) Lisäapua, jota johtokun­
nan harkinnan mukaisesti maksetaan erinomaisen säälittävässä tapauksessa 
osakkaalle, joka pidemmän aikaa kun yhdeksänkymmentä päivää on ollut sai­
raana. Lisäapu älköön kuitenkaan nousko enemmäksi kun 1 mk. 25 p:iä päivältä 
korkeintaan kuudenkymmenen (60) päivän ajalle; d) Rohdot jokaisen kassan- 
osakkaan edestä. Rohtoja saadaan kaupungin apteekista tehtaan lääkärin re­
septillä, merkittynä sen henkilön-'nimellä, jolle resepti on kirjotettu ja leimat­
tuna, jonkun johtokunnan valtuuttaman jäsenen kautta; e) Jos sairausapua tar­
vitseva henkilö sairastaa siksi vaikeaa tautia, että lääkäri katsoo sairaalahoidon 
olevan.hänelle tarpeellisen,, niin tulee asiasta ilmoittaa johtokunnalle, joka. voipi 
apua tarvitsevalle myöntää vapaakyydin sairaalaan sekä korkeintaan kolmen­
kymmenen (30) markan lisäyksen sairaanhoitokustannuksia varten. Työnan­
taja on kassalle, lahjoittanut apurahastoksi kaksituhatta. (2,000) markkaa, jonka 
korot -vuosittain yhdistetään kassaan ja käytetään näiden sääntöjen mukaisesti, 
— Säännöt on vahvistanut Vaasan läänin Kuvernööri 14 p. Tammik. 1910.
Yleiskatsaus.
Apukassat.
Kassojen osakaslukuja laskettaessa on seuraavissa yhdistelmissä käytetty 
vuoden, alussa ja lopussa olevien jäsenten keskimäärää.
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus 1900— 1910 näkyy seuraavista lu­
vuista, jotka osoittavat taudintapausten luvun sairasapua nauttivain kassain 
jokaista 1,000 osakasta kohti:
Tehdask. Am in.- ja  kasityök. Y leiset k. • K aikki k.
1 9 0 0  ................. ....................... 2 2 3 H l 73 2 0 0
1 9 0 1 ................. . .................... 2 1 9 146 111 • 2 0 2
1 9 0 2  ................. ......................  2 0 6 83 2 6 9 2 0 5
1 9 0 3  ................. ......................  2 7 8 .103 2 5 4 2 6 3
1 9 0 4  ................. ..........................2 5 4 115 311 2 4 9
1 9 0 5  ................. ......................  2 3 7 126 320 2 3 9
1 9 0 6  ................. ......................  297 112 2 6 3 2 8 3
1 9 0 7  ................. ...................  2 8 5 139 2 3 2 2 7 4
1 9 0 8  ................. ......................  2 5 2 128 3 3 7 2 5 6
1 9 0 9  ................. ......................  3 0 1  ' 129 .268 2 8 7
1 9 1 0 ____ .................r . 3 0 2 131 2 3 3 2 8 5
Sairauspäivien luku keskimäärin taudintapausta kohti on:
Tehdask. Amm.-ja kasityök. Yleiset k. Kaikki
1900 ........................ . 21.2 34.2 • 101.9 24.8
1901 ........................ . .23.4 27.8 24.4 23.8
1902 .......... .............. . 21.9 40.6 25.5 -. 23.0
1903 .......... .............. . 16.5 33.9 25.8 18.o
1904 ........................ . 16.8 30.7 26.2 18.2
1905 .......... .............. . 19.1 31.1 24.3 20.2
1906 ........................ . 16.7 35.8 29.9 18.4 ’
1907 ................ . 19.3 36.5 27.6 18.0
1908 ............ : .......... . 21.5 30. o 18.5 18.3
1909 ............ ............ . 16.0 28.3 31.0 18.7
1910 ........................ . 16.3 31.4 32.3 • 18.2
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Kuole-inantapausten suhteellista ■ lukuisuutta valaisevat seuraavat numero-, 
luvut, jotka osoittavat hautausapua antavien kassain jokaista 1,000 osakasta 
kohti sattuneitten kuolemantapausten lukuisuuden:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 ......................... 10.4 14.7 15.9 11.4
1901 . ...................... . . 12.6 19.3 18.3 14.2 ■ ■
1902 ......................... . 10.5 . 22.8 ' 12.0 12.6
1903 ......................... . 10.5 18.7 ' 8.0 11.4
1904 ......................... . 12.6 . 20.1 15.1 14.4
1905 ......................... . 10.9 21.4 17.5 13.9
1906 .......... ............. . . 12.8 22.0 14.0 15,2
1907 .................... . — ■ • — 13.2
1908 ..........  ........... . ■—• — — 13.1 .
1909 ........ : ............. ... 12.6 10.1 9.9 1.2.1
1910 .................... .. ... 11.6 16.6 13.0 12.2 .
Eläkkeensaajain suhteellinen luku, s. o. eläkkeensaajani luku eläkettä mak-
savien kassojen jokaista 1,000 osakasta kohti, näkyy seuraa vista numeroin
vuista:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
' 1900 ........................ . . . 88 175 12 85
1901........................ . . . 103 200 16 100
1902 ........................ . . .  117 211 17 112 .
. 1903 . . . : ................ . . .  113 238 17 115 .
1904 ........................ . . .  100 258 17 107
1905 ........................ . . . 81 204 18 ' 89
1906 ........................ . .. 78 . 288 21 92
1907 ........................ . . . 117 251 23 122
1908 ...................... . . .  107 295 22 122
1909 ........................ . . .  136 159 ■--- - 141
1910 . . .'.................. . . .  120 187 — 133
Eri tuloerien suhteellisen merkityksen vuonna 1910 osoittaa se uraa va yhdis­
telmä, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttiluvuin vuotuisten tulojen koko 
määrästä.
Tehdask. A m m .-ja  käsityök. Y le iset k. K aikki k.
Sisäänkirjoitusmaksuja .............. 0.4 % 0.2 % 0.5 % 0.4 %
Osakasten m aksuja.................... 58.7 » 13.5 » 73.6 » 48.4 »
Työnantajain apumaksuja........ 10.1 » — — ‘ 6.5 »
K ork o ja ........................................ 21.9 » 39.2 » 21.5 » 26.4 »
Lahjoja ............................ : .......... 2.9 » 42.6 i> 2.7 » 13.1 »
Siirtoa sairaskassasta ................ 3.7 » 3.5 » — 3.3 »
Muita tu lo ja ................................ 2.3 » 1.0 » 1.7 » 1.9 »
Yhteensä 100. o % 100.o % 100.o % 100.o %
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. • Menoerien suhteellinen merkitys v. 1910 näkyy seuraavasta yhdistelmästä, 
joka on-laskettu samalla tavalla kuin vastaavat tulojen prosenttiluvut:
Tehdask. Arani.- ja käsityök . Yleiset k.- Kaikki k.
Sairasapua'................ :................. 42.0 0//o 15.2 0/ • /O 71.8 0//o 41.2 %
Hautausapua................................ . 3.0 » . 4.5 » 5.1 » 3.4 »
Eläkkeitä...................................... 19.5 » 48.6 » ---- 21.7 »
Tilapäistä apua .......................... . 2.Y » 5.9 » — 2.3 »
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito .. 22.3 » — 2.1 » 17.0 »
Hallintokustannuksia.................. . 2.5 » 8.9 » 10.5 » 4.3 »
Siirtoa eläkekassaan .................. 4.7 )> , 9.1 » — 4:9 »
Muita menoja . . . ..................... 3.9 » .. 7.8 » 10.5 » 5.2 »
Yhteensä 100.o 0//o 100.o % 100.o 0//o 100.0 %
Taudintapausten keskimääräiset kustannukset, joihin ei ole luettu ainoastaan 
välittömästi maksettua sairasapua, vaan myös lääkärin, lääkkeiden ja sairas- 
hoidon kustannukset, näkyvät seuraavasta yhdistelmästä:
Tebdask.
1900 . . . .  . ..................  % < 39: 45
1901 . . .......................  )> 44: 44
1902 .............................  »> 42: 02
1903 ...........................   » 35: 05
1904 .............................. » 38: 65
1905 ....................    » 41:32
1 9 0 6 . . . . . ____________ » 36:02
1907 . .........................   » 37:74
1908 . ............ ......... » 42:80
1909......................... ■ » 36: 94
1910...........................  »> 37: 54
A mm..- ja käsityö!?.- • Yleiset k.- . Kaikki k.
51: 78 — tfmf
" » 41: 81 » — ' » —
» 60: 75 » 43: 07 ■ » 42: 73
» 51: 71 » 44: 87 - » 36: 56
» 58: 09 » 42: 34 ' » 39: 67
» 49: 44 » 43: 10 » 41: 83
» 51: 19 >) 47: 49 )>■ 37: 46
» 53: 13 » 46: 65 “» 38: 96
» 51: 6.3 » 36: 68 » 43: 07
» 47: 71 » 52: 57 »' 38: 91
» 53: 38 » ■ 53: 91 » 39: 48
Sairauspäiväin keskimääräiset kustannukset, laskettuina samalla tavalla kuin 
edellä esitetyt, nousevat seuraaviin määriin:
.. Tebdask. A m m .-ja  käsityök. . Y le iset k.- . • K aikki k.-
1 9 0 0  .................. . . . . . . '  % r i : 8 5  y m f  1 :5 1  S V  1: 63  S % r 1: 80’
1901  : ........... .. ...................■ » 1: 90  . » 1: 50  —  . —
1 9 0 2 . ..............................  •» 1 : 9 2  . » 1 : 4 9  »> 1 : 6 8  » 1 :8 6
1 0 0 3  . ' ................... » 2: 12 ■. » 1 :5 1  » 1: 7 4  » ■ ,2 : 0 3
1904 .......................................... • »  2:31 - »  1:89 • » 1:62 . »  2: 17’
1 9 0 5  ...................... » 2: 16  »• 1: 5 9  » 1: 77  • »■ 2 :0 7 ;
1 9 0 6  .................: . .............  » 2 : 1 6  » 1 :4 3  » 1 : 5 9  » 2 : 0 8
1 9 0 7  ....................................  » 2: 2 2  » . 1 :  58  » 1: 81 ' » 2: 14
1 9 0 8  ...........................   » 2 : 3 2  » 1 : 7 2  ,» 2 : 1 9  • » 2 : 2 9
1 9 0 . 9 . . . . ; ________________ '. »  2 : 1 7  » .  1 : 6 8  » 1 : 6 9  » 2 : 0 6
1 9 1 0 ...................   » 2 : 2 9  » 1 :7 0  » 1 : 6 6  » 2 : 1 6 -
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Hautausavun keskimäärit jokaisessa kuolemantapauksessa on seuraava:
Tehdask. Anun.-ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 .............. ......... ’ 42: 45 Mnf. 96: 90 {finf 62: 91 ljfof 52: —
1901.............. ..........  » 43: 36 95: 91* » 66: 03 » 57: 33
1902 .............. ..........  » 45: 50 » 91: 21 » 74: 32 » 62: 04
1903 .......... .. . ..........  » 47: 36 » 92: 43 . » 68: 12 > 59: 44
1904.............. ..........  )) 45: 13 » 114: 43 » 69: 22 » 66: 92
1905 .............. ..........  » 46: 71 » 126: 66 » 67: 22 » 76: 29
1906 .............. ..........  » 50: 46 > 112:24 » 66: 18 » 73: 78
1907 * .......... — — — —
1908 * .......... — — — —
1909 .............. 45: 87 » 107: 03 » 76: 53 » 52: 68
1910.......... .. . ..........  /> 46: 50 » 103:11 » 66: 68 )) 54: 86
Kassojen osakkailleen maksamien korvausten suhdetta osakasten suorittamiin 
maksuihin valaisee alempana oleva yhdistelmä. Ensimmäinen erä itsekunakin 
vuonna on se määrä, minkä kassat ovat antaneet osakkailleen s. o. sairasavun, 
hautausavun, eläkkeitten, tilapäisten apurahain sekä lääkärin, lääkkeitten ja 
sairashoidon kustannusten summa. Sen alla oleva erä on osakasten kassoihin 
suorittama määrä, s. o. pääsy- ja vuosimaksujen summa. Kolmas erä taas on 
kahden edellisen erän välinen erotus varustettuna +  merkillä, kun kassan 
suoritukset nousevat osakasten maksuja enemmäksi, sekä — merkillä, kun 
osakkaat ovat maksaneet enemmän kuin kassa on heille antanut apurahoja.
Tehdask. Am in.- ja  käsityök. Y le iset k. Kaikki k.
19 00 r. 2 9 6 ,9 1 3 4 4 .{finf 4 7 ,6 6 6 : 62 {finf 4 4 ,8 0 3 : 35 {finf 3 8 9 ,3 8 3 : 41
» 2 7 0 ,6 8 7 : 82 » 3 6 ,8 1 5 : 86 ' » 5 9 ,0 7 8 : 83 » 3 6 6 ,5 8 2 : 51
»' +  2 6 ,2 2 5 : 62 » + 1 0 ,8 5 0 : 76 » - -  1 4 ,2 7 5 : 4 8 » +  2 2 ,8 0 0 : 90
1901 » 3 1 4 ,3 8 0 : 82 » 5 6 ,5 8 5 : 6 2 » 4 6 ,4 3 0 : 29 »
/
4 1 7 ,3 9 6 : 7 3
» 2 6 7 ,1 4 5 : 99 » 4 1 ,0 3 7 : 51 )> 6 1 ,4 4 6 : 96 » -3 6 9 ,6 3 0 :  4 6
» •+ 4 7 ,2 3 4 : 83 » + 1 5 ,5 4 8 : 11 » - -  1 5 ,0 1 6 : 67 » - f  4 7 ,7 6 6 : 2 7
1 9 0 2  . » • 3 0 2 ,4 3 6 : 26 » 6 1 ,5 8 5 : 19 • •» 4 7 ,4 4 5 : 44 » . .4 1 1 ,4 6 6 :  89
» 2 6 0 ,8 1 8 : 19 » 4 4 ,4 3 3 : 70 » 6 4 ,5 8 1 : 14 » 3 6 9 ,8 3 3 : 0 3
» +  4 1 ,6 1 8 : 0 7 » + .1 7 ,1 5 1 : 49 » - -  1 7 ,1 3 5 : 70 » - f  4 1 ,6 3 3 : 8 6
19 03 •» 3 7 3 ,3 0 7 : 72 » 6 7 ,5 1 5 26 » 4 8 ,8 9 3 : 53 » 4 8 9 ,7 1 6 : 51
» 3 2 5 ,5 5 1 : 0 3 » 4 5 ,£ 8 7 0 4 » 6 6 ,9 4 7 : 32 » 4 3 7 ,9 8 5 : 39
» +  4 7 ,7 5 6 : 69 » + 2 2 ,0 2 8 22 » --  1 8 ,0 5 3 : 79 » +  5 1 ,7 3 1 : 12
*) Vastaavaa yhdistelm ää ei löy d y  näiden vuosien julkaisussa.
Aptikassat. o
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Tehdask. Am in.-,ja  käsityök. Y le iset k. K aikki k.
1 9 0 4 M nf 3 9 4 .4 1 0 : 3 8  cJ n f 8 1 ,1 1 3 : 63  4 7 ,6 2 0 :2 2 Vmf. 5 2 3 ,1 4 4 : 23
» 3 2 8 ,0 5 7 : 90 » 5 7 ,9 8 1 : 07 » 5 6 ,4 0 5 : 51 » 4 4 2 ,4 4 4 : 48
» +  6 6 ,3 5 2 : 4 8 » + 2 3 ,1 3 2 : 56 » —  8 ,7 8 5 : 29 » + 8 0 ,6 9 9 : 75
19 05 » 4 3 0 ,0 7 6 : 0 7  • )> 8 9 ,9 5 8 : 41 »> 6 6 ;5 4 3 : 42 » .5 8 6 ,5 7 7 : 90
» 3 8 4 ,3 0 3 : 5 6  ' » 6 5 ,5 9 2 : 16 )> 7 6 ,2 6 9 :0 7 > 5 2 6 ,1 6 4 : 79
» +  4 5 ,7 7 2 : 51 » + 2 4 ,3 6 6 : 25 » —  9 ,7 2 5 : 65 » '  + 6 0 ,4 1 3 : 11
1 9 0 6 » 4 9 9 ,9 5 4 : 08- » 1 0 1 ,0 7 7 : 91 » 6 1 ,8 0 4 : 20 »• 6 6 2 ,8 3 6 : 19
» 4 0 3 ,1 9 1 : 28 » 7 9 ,6 0 0 : 4 6 » 7 9 ,3 9 3 : 96 » 5 6 2 ,1 8 5 : 70
» +  96 ,7 .62 : 80 » + • 2 1 ,4 7 7 : 45 » 1 7 ,5 8 9 : 76 » + 1 0 0 ,6 5 0 : 49
1 9 0 7 - -1 9 0 8  *
1 9 0 9 . » . 5 3 7 ,9 1 7 : 4 4 » 7 4 ,5 5 9 : 35 » 7 3 ,1 9 5 : 70 » 6 8 5 ,6 7 2 : 4 9
» 4 4 6 ,1 9 2 : 68 » 4 4 ,6 4 5 : — » 8 4 ,6 2 7 : 59 » 5 7 5 ,4 6 5 : 27
» - f  9 1 ,7 2 4 : 7 6 » + 2 9 ,9 1 4 : 35 » —  1 1 ,4 3 1 : 89 » + 1 1 0 ,2 0 7 : 22
1 9 1 0 » 5 6 2 ,8 3 8 : 25 » 9 0 ,7 4 3 : 21 » 6 6 ,9 3 4 : 72 » 7 2 0 ,5 0 6 : 18
» 4 7 2 ,3 4 3 : 0 4 >> 4 4 ,1 3 4 : — » 8 6 ,4 4 5 :0 6 » 6 0 2 ,9 2 2 : 10
» - f  9 0 ,4 9 5 : 21 » + 4 6 ,6 0 9 : 21 » —  1 9 ,5 1 0 : 34 » + 1 1 7 ,5 8 4 : 68
Varojen erilaista sijoitusta sekä velkain suhteellista määrää 1910 vuoden lo-
pussa valaisevat seuraavat numeroluvut:
Tehdask. .Amm.- ja  käsityök. Y leiset k. K aikki k.
Pankissa tai säästöpankissa .. . . 4 6 .4  % 3 1 .2  %  ■ 7 5 .3  % . . 4 2 . 9  %
Arvopapereissa.................. . '4 2 .6  » 6 7 .2  » 1 9 .ö » 5 0 .2  »
Työnantajan hallussa . . . . 7 .4  » — — . 3 .9  »
Käteistä kassassa ............ 1.5 » 1 .3  » 1.5 » 1 .4  »
Muita varoja................ .. . 2 .0  » 0 .2 ' » 4 .1  » 1.5 »
Velkoj¡a . ........................................... 0 .1  » 0 .1  » 0 .1  » 0 .1  »
Yhteensä 10 0 . o % 1 0 0 .o %  1 0 0 .o % 1 0 0 .o %
Kassain varat osakasta kohti näkyvät seuraavista numeroluvuista:
Tehdask. Am m .- ja käsityök. Y le ise t 1c. K aikki k.
1 9 0 0  ................... ........... .'. S k f  5 9 : 51 X V k f  3 1 2 : 37 ■finf 1 0 4 :3 1 - % if  8 9 : 99
1 9 0 1 ........... .. . ................. » 68 : 0 9 » 2 1 0 : 88 » 1 1 2 :0 4 » 9 4 : 41
1 9 0 2 .......... » 68 : 62 » 2 0 7 : 85 »> 11 5 : 53 » 96 : 18
1 9 0 3  ................... ................  » 66 : 51 »■■231: 99 » 11 4 : 24 » 9 5 : 07
*) Vastaavaa yhdistelm ää ei löydy  näiden vuosien  julkaisuissa.
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Tehdask. . Amm.- ja käsityök. • Yleiset k. Kaikki k.
1.904 ___ _ . , ............  cJm f 63: 67 173: 27 Sfkf 123: 17 ' Sftnf 88; 40
1905 ........................ '. . » 63:46 » 130:06 » 120:17 » 82:13
1906 ..........................  » 62: 69 » 123; 14 » 123: 07 » 81: 11
1 9 0 7 .. . ....................  '»  33:22 ¿ V l lS :  35 » 43:29
1908.. . ...................... » 35:02 » . 93 : 66  » 47:67
1909 ..........................  » 72:89 ' ä / - 373: 04 Mnf 107: 49 »106:57
1910 ........................  » 75: 44 » 428: 20 » 101: 70 , » 113: 80
Aikaisemmilta ajoilta olevat käsityöläisten »lipasrahastot» Turussa, anta­
vat ainoastaan tilapäistä apua. Erikoisasemansa vuoksi varsinaisiin apukas- 
soihin nähden ovat ne jätetyt yhteisen yhdistelmän ulkopuolelle.
Sairaus- ja hmdcmsapurenkaat.
Apurahästot, joilla ei ole vakinaisia jäsenmaksuja, vaan joissa apurahat 
kerätään kullakin kerralla jäseniä veroittamalla,' ovat yleensä omaksuneet 
nimen apiirengas. Ominaisen rakenteensa vuoksi eroavat ne .melkoisessa mää­
rässä apukassoista, ja ovat sen vuoksi myös tässä tilastossa eroitetut omaan 
ryhmäänsä.
' Edellä olevain, apukassoja koskevain yhdistelmäin vastaavat luvut näistä 
renkaista ovat‘vuosilta 1909 ja 1910 seuraavat:
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus sairausapua antavissa sairas- ja hau- 
tausapurenkaissä on jokaista 1,000 jäsentä kohti v. 1909 ollut 160 ja 1910 144.
Sairauspäivien luku keskimäärin taudintapausta kohti on ollut 25.7 vuo­
delta 1909 ja 29.1 vuodelta 1910.
Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus hautausapua antavissa apuren- 
kaissa on ollut 1,000 osakasta kohti 37.6 vuodelta 1909 ja 40.2 vuodelta 1910.
Eri tuloerien suhteellisen merkityksen kaikissa apurenkaissa osoittaa seu- 
raava yhdistelmä, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttiluvuin vuoden koko
määrästä:
Sisäänkirjoitusmaksuja.......................   3.1 %
Jäsenmaksuja...................    94.3 »
T3'önantajain apumaksuja h................ 0.0 »
Korkoja . , ................   O.s »
Lahjoja ......................................................... 0 .1  »
Siirtoa sairaskassasta ..........................  —
Muita m enoja........................................  1.7 »
Yhteensä 100.o %
- Menoerien suhteellinen merkitys, laskettuna, samalla tavalla kuin vastaavat 
tulojen prosenttiluvut, on seuraava:
Sairasapua...................... .•...................... 1 .2  %
Hautausapua..........................................  90.3. »
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Eläkkeitä ................    —
Tilapäistä apua.................... ................. 0. o % •
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito............  —
Hallintokustannuksia ..........................  5.3 »
' Siirtoa eläkekassaan .............................  • —
Muita m enoja......................................... 3 .2  »
Yhteensä 100. o %
' Taudintapausten keskimääräiset kustannukset ovat olleet v. 1909 Smk. 33: 90 
ja v. 1910 Smk. 36: 33,
ja sairauspäivien keskimääräiset kustannukset v. 1909 Smk. 1 : 32 ja v. 
1910 Smk. 1 : 34.
Hautausavun keskimäärä, laskettuna kaikilta hautausapua antavilta ren­
kailta, on v. 1909 Smk. 28i: 17 ja v. 1910 Smk. 315: 40.
Renkaitten jäsenilleen maksamien korvausten suhde jäsenten suorittamiin 
maksuihin nähden on seuraava:
V. 1909. V. 1910.
Renkaat suorittaneet jäsenilleen ...........  Smk. 537,0 i 6 : 2 2  902,837: 60
Jäsenet maksaneet’ renkaisiin..............   » 647,452: 65. 1,097,569: 06
Erien ero Smk. 110,436: 43 194,731: 46
Varojen erilaista sijoihista sekä velkain suhteellista määrää apurenkaissa vuo­
den 1910 lopussa osoittaa seuraava yhdistelmä:
Pankissa tahi säästöpankissa.......... ..........•.........  6 8 .1  %
Arvopapereissa......................................................  4.0 »
Työnantajain huostassa.......... ............................  —
Käteistä rahaa.......... .. ..........................    18.3 »
Muita varoja .................   9.0, »
Velkoja ................................................................  6.3 »
Yhteensä 100.o %
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I. K asso ja , jo tk a  an ta va t a inoastaan r
sa irau sa p u a .
a ) Tehtaankassoja.'
25 Ä ström  ja  K u m p . 0 .  y. h aria - ia  sivellin -
teht. sk .............................................................. 30 92 122 . 37 127 164
56 T am pereen  P ap eriteh taan  työntek. sk . . 213 98 311 213 103- 316
60 F orssan  O. y . m aan vilje lys- ja  u lk otyön -
tek ijä n  sk . . . ' ................................................ 125 1 126 125 1 126
72 K osk en  V erkatehtaan  työväen  sk . . . . . . ■ 14 • > 30 44 12 28 40
79 K arh u la n  teh ta itten  työväen  sk ................. 792 171 963 777 151 928
108 L oh ik osk en  P ap eriteh taan  työväen  sk . . 121 "  70 191 113 66 179
i. Sum m a 1,295 462 1,757 1,277 470 1,753
b )  Ammatti- ja käsityöläislcassoja.
438 Sörn äisten  lautatarha- ja  sahatyöväen  sk 30 1 31 21 — 21
132 S u om en  K ir ja lta ia in  apuyhdist. lisä  sk 85 21 106 85 21 100
250 R a itio t ie - ia  O m nibus .0 . y :n  H eis in -
g issä sk ■ . . . - ........................ ! . . . . ' ................ 56 • 9 65 57 9 '  60
456 Su om en  V a ltionrau ta t. o :nnen  ratains.
p iir in  rata- ia  rakenn. työl. s k .............. 82 — 82 61 — 61
Sum m a 253 31 284 224 30 254
II. K a sso ja , jo tk a  an ta va t sa ira s -
ja  h au tau sap u a .
a ) Tehtaankassoja. -
1 K on e - ia  S iltarakennus 0 .  y . työm . shk 93 — 93 ‘ ’ 89 — 89
2 J . D . S tenberg  ia  P o ik a in  konepajan
työm . shk ...............................................•............... 24 2 20 21 1 22
3 V a ltion rau ta te id en  teh taiden  työm . shk . . 1,206 — 1,206 1,188 • — 1,188
4 H e ls in g in  L a iva tok an  työm . s h k .................... 151 1 152 147 1 148
265 R ob . H u b erin  työm . shk ...................... .. 36 2 38 55 2 57
5 K . V . B ergm an in  k ivenveistäm ön  työnte- '
k ijä in  shk ................................................................ 11 — 11 14 ----- 14
6 A rab ian  tehdastyönt. shk .................................... 136 122 258 115 112 227
7 K aasutehtaan  ynn ä sen konep. työv . shk 143 — 143 134 — 134
8 H ieta la h d en  0 .  y :n  työntek . shk ............ 137 1 138 159 1 160
323 Sörn äisten  puuseppätehtaan  ja  V erk k o-
. saaren sahan työv . shk .•........................ 91 5 96 97 8 . 105
625 T ö ö lö n  Sokeritehtaan  työv. shk ................. 117 20 137 138 ■ 24 162
9 H . B orgström  J  :rin  tupakkatehtaan shk 29 470 499 28 470 498
10 0 .  V . W eilin  &  G öös Ä . B :n  työv . shk 78 75 153 . 79 75 154
642 O fiu n d  ia  P ettersson in  K ir iä  ia  K iv ip a i-
n on  työn t. shk .............................................. 46 32 78 13 3 16
228 P orv oon  P a n im on  0 .  Y . shk . .■................. 14 4 18 15 4 19
11 V ern er S öd erström in  työv. shk ................. 48 39 87 62 46 108
392 L ov iisan  höyrysahan  työväen  shk ■............ 52 — . 52 53 — 53
3 -1311).
kuolemantapaukset.
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24 437 768 21 2 35 38 99 25
65 1,392 1,661 — — — — — — 56
25 570 629 70 __ __ __ __ . __ '60
6 183 219 50 — . ---- — — __ 72
■ 1,350 2,426 4,527 82 — ' ---- — — .---  • 79
11 • 303 471 •20 — — —  ' — — 108
1,481 5,311 8,377 43 3 35 38 99 —
i
8 202 473 50
-
438
3 . 169 193 68 — — — — — 132
16 • 302 616 — 1 9 27 — —  • 250
19 503 1,520 95 6 259 777 — 456
46 1,176 3,804 13 7 368 804
13 279 603 50 3 63 79 1 1
6 172 258 __ __ __ __ _ _ 2
193 0,438 
. 642
18,358 70 33 570 1,731 10 12 3
23 1,790 .--- ' ' 9 225 545 __ .4 4
.3 72 216 — — — — — 265
2 14 42 __ 5 • 108 ' ■■ 398 50 ■ _ 5
61 i,767 1,796 62 3 69 ■ 69 __ 5 6
35 752 1,128 --- . — . . --- -I-, 3 7
23 616 1,780 — 7 •173 • 447 — 3 8
15 262 727 __ 14 278 718 _^ 1 323
26 675 1,801 50' 2 ' 94 141 __ 2 625
93 2,618 5,254 25 — — __ __ 9 9
23 461 758 — ■ — — — — .2 10
4 127 442 _ _ _. __ 3 642
' 1 21 44 94 —* • ------- — — — 228
13 184 277 75 — —* . . ------- — .  _r 11
2 60 120 - - — — — — — 392
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12 0 .  Y . G ra n itin  työv . siili ............................... 280 83 363 305 61 366
■ 14 F isk arsin  ia  Ä m in n e fors in  telit. työv. shk 268 — 268 266 — 266
315 P in i aisten  tehtaan työv . shk ...................... 212 2 214 224 2 226
15 A n sk u u n  V erkatehtaan  0 .  Y . työv . shk . . 16 14 30 16 13 29
13 E k ön  höyrysahan  työv. shk ........................... 66 3 69 58 3 61
16 'H ö g fo r s s in  tehtaan, ja  V a tto la n  p u u h io ­
m on  työv . shk .............................................. '334 — 334 319 . --- 319
17 K yrk stad in  höyrysahan  työv . shk ............ 51 — 51 54
'21
54
18 K ellok osken  tehtaan työv. s h k ............ . . .  . 149 20 169 149 170
19 F orsbyn  sahan -työnt. s h k ................................ 151 94 245 150 94 244
88 K uusankosken  tehtaan shk . ........................ 468 178 646 451 214 665
26 V erla n  p u uh iom on  ja  paperitehtaan  työ- 
väen  shk ............................................................ 46 38 84 47 37 84
21 S tröm forssin  tehtaan työv . shk. . ............... 38 — 38 36 — 36
22 T u ru n  R a u tateo llisu u s 0 .  Y .  työv . shk. . . 46 — 46 44 — 44
23 W  :m  C rich ton  ja  K :n  k on epa jan  ja  la iva- 
veistäm ön  työv. shk .................................... 301 1 302 287 1 288
24 T u ru n  V en eveistäm ön  työv . shk . ............... 62 — 62 . 57 — 57
26 0 .  Y . V ica n d er  &  L arsson in  työv. shk . . 24 55 79 21 54 75
286 A u ran  Sokeritehtaan  työv . shk . . . . . . . . . 167 36 203 .148 22 170
28 P . C. R e tt ig  &  K  m in  työv . shk ............. 66 419 485 59 380 439
30 W . R osen lew  &  K u m p . proom u - ja  la iva- 
veistäm ön  työv . s h l i .................................... 79 — 79 76 . --- 76
229 P o r in  P u u v illa teo llisu u s 0 .  Y . työv . shk 90 562 652 74 529 öUö
31 Isonsannan  sahan työv . shk . . . . . . . . . . . . . . 215 57 272 215 57 272
32 S eik un  höyrysahan  työv . shk ..................... 315 67 382 ö iö 67 382
33 R eposaaren  höyrysahan  työv. shk ............ 345 89 434 332 86 418
85 T aaliritehtaan työväen  shk ........................... 449 32 481 497 35 532
266 B iörb od a  tehtaan työv. .shk ........................... 59 — 59 60 1 61
37 T e iio n  ja  K ir ja k k a la n  teh ta itten  työv . shk 62 — 62 62 — 62
38 M ath ild ed a lin  tehtaan  työv . s h k ................. 60
153
60 60 — 60
39 L itto is ten  tehtaan y h tiön  työv . shk . . . . 50 203 49 122 171
446 0 .  Y . Joh n  B a rk erin  puuvillatehtaan
23 334 357 30 366 396
41 K aasm arkun  teh taan 'työv .- shk ................. 26 78 104 27 79 106
268 0 .  Y . F e rra r ia n  työv . s h k ............................... 61 12 78 55 12 67
42 K yrösk osk en  tehtaan työv . s h k .................. 158 28 186 153 35 188
45 H äm een lin n a n  höyrysahan  shk ................. 102 5 .107 95 5 100
.4 6 T am pereen  P ellava - ja  B autateos O . Y. 
kon epajan  ia  v a lim on  työv . s h k ............ 381 — • 381 334 — 334
305 T am pereen  konetehdas 0 .  y. Som m ers, ,af 
H ä llström  &  W ald en sin  työv . shk . . 125 — 125 142 — 142
359 K . F . D u n d erberg in  konepajan , va lim on  
ja  naulatehtaan  työv. shk ...................... 70 i 71 76 ' 2 ‘ 78
620 S uom en  sahanterätehtaan 0 .  y. työv . shk 36 — 36 37 — 37
48 T am pereen  P ellava - ja  R autateos 0 .  y. 
pellava tehtaan ja  puuh iom on  työv. shk 513 952 1,465 523 1,001 1,524
50 F in la yson  &  K :n  nuuvillateht. työnt. shk 730 1,384 2,114 672 1,309 1,981
52 T am pereen  P u u v illa teo llisu u s 0 .  Y . ty ön ­
tek ijä in  shk ...................................................... 174 549 723 170 529 699
53 Tam pereen  V erkatehtaan  shk ...................... 109 324 433 108 298 406
55 A  B . F . K lin g en d a l & C :o  0 .  Y .  työn - 
tek ijä in  shk .................................................. 61 310 371 65 348 413
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■ Smf yi& Vmf.
40 680 684 22 51 756 756 3 ■12
479 1,265 1,898 25 20 213 319 50 4 14
10G 1,325 1,797 25 14 475 620 — 1 315
5 • ■ 121 172 80 — — — — — 15
3 81 121 50 — . — — — — 13
•46 1,582 2,812 50 — — — — 5 16
' 45 527 685 25 18 294 325 50 _ 18
235 348 348 — — — — — i 19
147 4,283 7,302_ 54 8 517 810 78 30 88
12 193 218 87 _ _- __ _ 1 20
6 147 105 — 4 98 70 — — 21
13 703 1,253 — — — — — — 22
54 2,827 3,191 15 24' 518 722 50 13 23
7 ' 336 336 — 4 92 92 — 4 24
30 778 1,167 — 7 131 98 25 2 26
512 2,758 5,417 14 21 248 501 40 3 286
123 3,936 4,173 — — — ' — 4 28
9 251 251 _ 1 50 90 _ 3 30
106 2,471 2,917 15 — — — — 8 229
19 703- 703 — — _ _. — 7 31
31 818 . 818 — — _ — — 4 32
101 • 2,334 3,494 85 — — — — 8 33
128 3,615 4,893 — 47 841 1,261 50 3 35
26 288 417 50 4 43 36 — — 266
26- 484 726 — — _ — _ 2 37
12 363 544 50 5” 101 151" 50 — 38
22 525 362 — — — — — - 39
27 479 ’ 549 75 _ 446
24 1,022 572 — — _ _ 1 41
8 98 118 30 — _ — _ . _ 268
54 613 766 20 6 92 200 — 3 42
23 508 1,181 90 _ — — — 1 45
71 ' 2,164 2,365 20 — — — — 5 46
27 752 1,407 50 — — — •— i 305
15 465 847 _ _ _ _ _ i 359
4 146 242 — — — - — — — 626
179 5,672 4|656 75 _ • _ 20 48
244 7,491 6,371 35 — — — — 19 50
177 5,432 6,617 25 11 188 272 75 4 52
82 2,135 1,9Í5 — 1 • 35 45 50 . 5 53
52 2,838 2,810 — 14 325 324. 40 6 55
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375 0 .  Y . S uom en  T rik ooteh taan  työn tek i­
jä in  shk ............................................................ 25 202 22.7 25 228 253
306 T am pereen  Särkänsaaren  höyrysahan  shk 29 3 32 30 3 33
307 T am pereen  kattohuopa- .ia Paperitehdas 
0 .  y :n  työnt. s h k ...........................' ............ 121 27 148 129 30 159
314 L ahden  höyrysahan  työv . shk ...................... 208 64 .272 241 90 331
58 F orssan  O. Y  :n tehtaitten  työv. shk . . . . 604 593 1,197 600 557 1,157
62 J ok io isten  K artan on  O . y :n  työn . shk . . 143 1 144 146 1 147
63 N u u ta jarven  lasitehtaan  työv. s h k ............ 111 7 118 106 6 112
65 A k aan  höyrysahan  työv . shk ...................... 15 — 15 15
599
— 15
66 O. Y . V a lk iakosken  teh ta itten  s h k ............ 445 152 597 185 784
67 N ok ia n  O. Y  :n tehd. työv. shk ................. 317 44 361 318 39 357
417 N iem en  höyrysahan  työv. s h k ...................... 40 34 74 30 21 51
316 S uom en  K en k ä  ja  N ahkatehdas 0 .  y :n  
työv. shk ............................................................ 118 - 43 161 125 51 176
60 Jäm sänkosken tehtaan shk .......................... 247 57 304 250 55 305
73 V iip u r in  rautatientehtaan  työv. shk . . . . 153 — 153 156 — 156
378 H a v in  tehtaan työv . shk ............................... 45 20 65 46 20 66
76 Y h d y  solu  ttehtaan 0 .  Y . työv. shk ............ 29 — 29 28 — 2 8 j
230 F . S erg e ie ffin  oluttehtaan  s h k ...................... 26 6 32 26 6 32
319 F . S ergeie ftin  tupakkatehtaan työv. shk 87- 450 537 105 516 621
78 K otk a n  höyrysahan  s h k .................................... 22 4 26 22 4 26
433 H ietasen  höyrysahan  s h k ............................... 230 . 70 300 300 70 370
80 S u n ilä n  sahan työv. shk ............................... 190 45 235 200 .47 247.
232 H allan  työväen  shk ......................................... 590 60 650 590 60 650
321 H a lla n  sellu losatehtaan työv . shk ............ 160 6 166 160 6 166
81 In k eroisten  p u u h iom on  shk .......................... 184 89 273 184 97 281
■83 M yllykosken  pu uh iom on  shk .............. •.. . 227 72 299 218 81 299
84 R istin iem en  höyrysahan  s h k .......................... 160 20 ■ 180 160 20 180
233 Tervasaaren  höyrysahan  shk ...................... 150 — 150 150 — 150
377 Ju m aln iem en  höyrysahan  s h k ...................... 71 10 81 24 6 30
85 K au kaan  tehtaan  shk ...................................... 199 21 220 205 20 225
86 K y m in  tehtaan työv. shk ................................ ' 590 255 845 791 301 1,092
234 V oih a n  työv'. s h k ...........................•...................... 646 163 809 723 158 881
317 T irv a n . tehtaan s h k .............................................. 00 5 60 55 5 60
235 S u om en  Sähkö-kem iallisen  0 .  Y . työv. shk 50 8 58 50 6 56
89 0 .  Y . T orn a tor in  työv . shk .......................... 735 146 881 791 143 934
90 E n son  tehtaan s h k ...................................... .. 393 234 627 363 232 595
91 R a bk ola n ioen  kaakelitehtaan  shk ............ 75 9 84 80 • 9 89
643 N u rm en  sellu losatehtaan shk ...................... 30 6 36 •30 6 36
267 H ov in m aa n  paperitehtaan  työv . shk . . . . 79 32 111 72 28 100
627 S a von lin n an  kon epaian  s h k .......................... 100 — 100 40 — 40
236 L eh ton iem en  k on ep aia n  työv . shk ............ 203 — ' 203 136 — 136
385 K u o p io n  Osuuskonepa.iari i. 1. s h k ............ 20 — 20 20 — 20
237 H aapan iem en  .tehtaan työv . s h k ................. 28 1 29 34 ' 1 35
96 V ark auden  tehtaan s h k ................... ................ 312 — 312 415 46 461
238 Sorsakosken 'tehtaan työv. s h k ...................... 137 9 146 156 '12 168
97 Syvän niem en  työv . shk ....................................
J u ’ an tehtaan työv . s h k ....................................
145 ' 26 171 146 26 172
98 113 . 2 115 115 2 117
99 Siik-akosken tehtaan shk ............................... 10 42 52 9 38 47
282 K arsik on , P ekkalan  la . P en ttilä n  sahoien 
■ työv . s h k ............ ............................................... 263 35 298 269 36 305
100 V ärtsilän  tehtaan shk .................................... 339 8 347 362 13 375
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S a ira sap u .
Stmf. 7 » $n)f - fii
23 1,105 742 1 375
11 235 353 20 2 33 52 80 — 306
18 483 631. 15 ■ _ _ 2 307
24 673 ' 746 98 __ — — — ' --- 314
266 11,831 13,02 L — 6 .. 309 314 80 15 58
18 404 594 — 3 -73 109 50 — 62
22 703 ' 538 25 — — — — — 63
4 182 182 — — — — — 1 65
.73 3,025 '3,079 07 19 852 956 40 18 66
97 1,532 • • ’  2,699 80 32 414 885 — 3 67
. 5 141 108 — — — — _ 2- 447
12 246 376 95 1 23 28 05 _ 316
' 28 566 485 40 S 128 162 10 4 69
28 ’ 428 1,592 45 ---  . ---  . — ;--- 2 73
30 262 267 — — — — — — 378
13 • 96 124 40 — — — 2 ■ 76
2 61 85 69 — __ — — ' 1 230
. 233 4,809 7,127 ] ’ — — — — 10 319
—  ■ — ;— — — — — — 1 488
•--- — — — — — — — — 80
1,125 874 1,187 50 — — ---• --- - 3 232
854 • - 8 0 7 • 1,120 50 __: — — — 1 321
10 393 393 — — ---- '. --- — 2 81
22 384 • 494 — 4 - 36 29 95 2 83
■ 2 '  60 • 72 _ z _ __ _ ' 5 o4288
1 31 46 50 — — — — ~__ 377
77 1,312 2,654 70 5 116 . 58 80 2 85
166- 6,437 13,091 94 56 904 2,081 32 14 86
159 4,983 8,726 88 —  ‘ — — — 5 234
19 145 254 80 8 125 260 70 — 317
5 121 242. — 1 27 54 — __ 235
146 3,905 6,526 80 63 . 2,039 3,524 55 9 89
139 2,574 3,905 26 17 862 1,717 60 4 90
35 483 926 40 3 42 100 80 1 91
0 93, ■279 — 3 43 129 — — 643
26 424 725 25 — — — — 1 267
9 220 442 20 — ---  ‘ __ — — 627
14 433 778 01 7 139 225 22 __ 236
1 26 39 — — — — _ — 385
12 257 500 — — ■--- __ — --- • 237
65 1,561 1,857 26 25 542 755 53 • 5 - 96
31 552 1,111 52 2 38 11, 36 — 238
19 542 . 826 55 4 99 173 — 1- 97
20 437 868 — — — — — . . 5 98
0 151 148 95 — — — — — 99
36 897 906 37 25 781 895 67 4 282
71 1,168 . 2,011 — 27 399 670 05 1 100
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644 S uom en  V a ltipnrau ta t. V aasan  konepajan  
työv. shk ..........’ ................................................ 32 32 37 37
104 V aasan  puuvillateh taan  0 .  Y . t.yönt. shk 255 669 924 221 637 858
105 P h . TJ. S tren gberg  ja  K u m p . O. Y. tupak­
katehtaan shk ................................................ 192 1,106 1,298 138 1,113 1,251
106 V e lj. F r iis e in  k on epa jan  Y ksp ih la jassa  shk 51 — 51 42 — 42
360 In h a n  tehtaan työv. s h k .................................... 40 1 41 44 1 45
107 M äntän  tehtaan työv . s h k .......................... -. . ■ 236 63 299 229 60 289
110 H aapakosken  koivusahan  shk . . . ' . ............ 27. 2 29 26 1 27





239 Ä änekosken  tehtaan työv . s h k ...................... 202 260 176 232
400 S uom en  V a ltion rau ta te id en  O u lun  kon e­
p a jan  työv . shk ............................................. 188 — 188 177 — 177
112 Ju h o  M ustosen  v a lim on  s h k .......................... 23 — 28 42 — 42
113 O ulun  k on epa jan  s h k ......................................... 38 — 38 30 — 30
114 V e li. Ä ström  0 .  Y :n tehtaan työv. shk . . 663 136 799 773 105 878
115 L aita ka rin  sahan shk . . .  .................................. 256 36 292 288 40 , 328
628 K iv io ja n  sahan työv . shk ............................... 82 2 84 83 2 85
117 K arih aaran  sahan siili .................................... 395 52- 447 388 54 442
118 K öytän  sahan työv. shk .................................... 298 37 335 312 33 345
241 K u u silu od on  sahan työv. shk . . .................... 265 18 283 296 20 316
Summa 22.051 11,914 33,965 22,562 11,933 34,495
119
b ) Am m atti- ia  Jcäsityöläiskassoja. 
S uom en  K on een k äyttä jä  yhdistyksen  shk 70 70 72 72
120 H els in g in  te le fon iyh d istyk sen  palvelus- 
ku nn an  s h k ....................................................... 15 53 68 15 56 71
629 U udenm aan lään in  kätilö.yhdistyksen shk — 21 21 — 21 21
121 S uom en  nah kurin am m atin  h a r jo tta ja in  ja  
työnt. siili ....................................................... 29 __ 29 • 25 — 25
124 H els in g in  k ir ja n s ito ja  am m attilaisten  
apuyhdistyksen  shk .................................... 77 137 214 81 148 229
125 P u usepp ien  v. m . am m attik isä llien  shk . . 96 — 96 93 — 93
128 H els in g in  rak en nu styön tek ijä in  shk . . . . 44 * --- 44 42 — 42
129 H e ls in g in  teurasta jä in  ja  m akltarateki- 
jä in  shk .................................................... .. ■ • 4 __ 4 4 — 4
130 S uom en  K ir ja lta ja liito n  s h k .......................... 524 41 565 • 562 46 608
131 S uom en  K ir ja lta ja in  apuyhdistyksen  shli 152 • 25 177 152 25 177
135 S uom en  P oste ljoon ien  shk ............................. 140 — 140, 150 150
137 H els in g in  pika- ja  k u orm a-a jurien  shk . . 36 — 36 34 — 34
139 H e ls in g in  käsityö- ja  tehdastyöntekij. shk 141 — 141 139 — 139
143 V ah tim esta rien  y. m . H els ing issä  shk . . . 129 — 129 131 — 131
164 T u ru n  koneenkäyttä jä  yhdistyksen  s h k '.'. 57 14 71 56 15 71
253 T u ru n  rauta- ja  m eta llityön i, s h k ............ 40 7 47 .39 7 46
174 T u ru n  nahkurik isä lliyhdistyksen  shk . . . . 81 — 81 80 — 80
177 T u ru n  puuseppäin , sorvarien  ja  kuvan ­
veistä jien  shk . . .  ...................................... o . 39 __ 39 39 — 39
182 T u ru n  m uurariam m attiyhdistyksen  shli 45 15 60 45 15 60
425 T u ru n  pu un ja lostus työväen  s h k ................. 57 29 86 83 22 105
183 T u ru n  Salvum iesam m attiyhdistyksen  siili 34 3 3 / 31 3 34
185 T u ru n  m aalarien  s h k ......................................... 19 — 19 21 — ■ 21
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10 ' 88 264 50 3 44 161 50 1 644
218 4,679 4,512 — — — — — 7 104
184 8,060 12,179 40 2 85 214 50 8 105
9 136 160 15 1 7 9 10 1 106
10 279 403 50 1 41 61 50 — 360
17 367 578 05 _ — — — 1 107
2 80 115 — — — — — — 110
8 160 234 75 — — — — 1 111
46 987 1,627 10 •20 . 597 862 16 1 239
' 30 841 2,566 98 • 12 129 376 20 5 400
10 204 482 70 2 42 84 — --- . 112
11 252 378 — __ — — — — 113
114 3,185 6,869 05 — — — 12 114
32 713 1,225 50 — — — — 2 115
10 111 188 65 __ — — — 2 628
. 45 1,086 1,853 85 28 513 296 85 4 117
34 650 1,630 20 __ _ — — 9 118
32 484 1,123 91 — — — — '2 241
8,669 156,131 331,911 95 736 16,079 36,154 19 400
1 28 28 — — — — — 2 119
21 855 1,282 50 ' __ __ __ — 1 120




12434 1,079 -1,919 50 5
22 905 1,357 50 — — — — 5 125
5 378 756 — 1 17 34 — 2 128
39 • 1,357 2,443 50




6 232 295 38 — — 1 131
30 826 1,239 — — — — — — 135
2 40 60 — --- ' --- * — — 2 137
23 917 1,375 50 4 • 54 81 50 3 139
10 214 321 __ — — — — 4 143
2 96 120 — — — — — 1 164
4 114 162 75 6 182 259 90 — 253
2 39 . 39 — — . — — 2 174
7 190 284 50 3 45 67 50 1 177
10 283 441 — — — • --- — 2 182
18 403 576 50 4 161 230 — 1 425
3 55 82 50 3 71 106 50 — 183
5 113 169 50 — — — 185
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187 T u ru n  räätälien  shk .......................... 39 39 39 39
189 T u ru n  suutarisällien  shk ............................... 16 15 31 16 15 31
191 T u ru n  k ir ia lta ia in  apuyhdistyksen  shk . . 54 — 54 54 — 54
254 T am pereen  koneenkäyttäiäyhdistyks. shk 9 — 9 9 — 9
196 T am pereen  puuseppäin  shk .......................... 24 — 24 22 ~ 22
199 T am pereen  vahtim estarik lub in  shk .......... 23 -— 23 22 — 22
384 K u o p io n  vahtim estariyhdistyksen  shk . . . 6 — 6 6 — 6
206 O ulun  räätä lin työn tek iiä in  shk ................. 6 2 8 6 2 8
Summa 2,006 362 2,368 2,068 ■ 375 2,443
c ) .  Yleisiä, kassoja.
207 H els in g in  y le in en  shk ................... ................... ' 191 117 308 187 112 299
208 P ory oon  A rbetets Y än n er seuran shk . . . . 61 8 69 61 8 69
310 H a n g on  työväenyhdistyksen  s h k ................. 120 3 123 ■122 3 125
210 T u ru n  työväen  shk . ........................................... 1,395 1,091 2,486 1,351 1,084 2,435
374 N a an ta lin  työväenyhdistyksen  s h k ............ . 43 3 46 44 4 48
313 S a lon  työväen  shk „T u r v a ”  .......................... 96 37 133 91 35 126
214 P orin , työväen  shk •.......................... ................... 51 28 79 50 34 84
215 U u den k au pun gin  työväen  s h k ...................... 14 42 56 17 47 64
261 A hvenanm aan  shk ............................................. 21 4 25 22 9 31
217 H äm een lin n a n  työväen  shk .......................... 39 52 91 37 51 88
218 A kaan  työväenyhdistyksen  s h k ................... 15 — 15 ■ 14 — 14
219 V iip u r in  työväenyhdistyksen  shk . . . . . . . 33 • 6 39 38 7 45
312 K otk a n  työväen  s h k ........................................... 44 1 45 56 1 - 57
204 L appeenrannan  ja  sen y m p :tö n  työv . shk 22 3 25 32 4 36
221 V iro la h d en  työväenyhdistyksen  shk . . .  . : . 7 2 ' 9 7 2 9
222 ' K u o p io n  työväenyhdistyksen  shk ............... 48 11 59 31 7 38
223 Joen su u n  työväenyhdistyksen  shk . . 32 6 38 24 7 31
224 W aasan  työväen  shk ........................................ 32 3 35 39 4 43
309 A rbetets V ä n n er yhd. K ristiin a n k a u p . shk ' 19 25 44 14 22 36
225 Jyväskylän  y lein en  s h k .................................... 45 39 84 45 39 84
227 O ulun  työväen  shk ............................................. 554 571 1,125 604 661 1,265
Sum m a 2,882 2,052 4,934 2,886 2,141 5,027
III. K asso ja , jo tk a  an ta va t a inoastaan
-
h au tau sap u a , *
b ) Ammatti- ja käsityöläiskassoja.
134 S uom en  rautatielä isyhdistyksen  h k ............ 243 15 258 239 16 255
193 T u ru n  p iir in  rautatielä isten  hk ................. 140 16 156 154 28 182
198 T am pereen  p iir in  rautatielä isten  hk . . . . 303 46 349 305 47 352
Sum m a 686 77 763 698 91 789
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n 273 326 20 — __ — — 1 189
. .  - 5 '80 115 — — — — — 2 191
— — — — __ ___ ___ ___ ' ___ 254

















274 8,972 14,228 83 22 547 796 40 41
51 1.776 ■ 4,284 11 193 541 50 5 207
10 441 963 — 1 27 81 — — 208
18 521 1,042 — 9 ’ 150 300 — — 310
559 19,047 • 28,046 50' 116 2,865 4,297 50 30 210
. 15 300 300 — --- • __ __ * — — 374
28 420 630 — 2 22 33 — ' 2 313
13 373 522 75 * __ __■ — 2 214
22 712 738 50 — __ — — — 215
2 25 50 — — — •--- — — 261
■28 799 1,546 50 3 95 190 — — 217
3 70 50 — — ___ ___ ___ 2 218
7 193' 289 50 — — — — 1 219
6 166 269 50 6 142 284 ----- ‘ — 312
5 127 158 75 --- ‘ ' ___ — — — 204
— — — — — ___ ___ ___ — 221
14. 264 666 — — ___ ___1 — 2 222
■6 97 291 — — ___ — — • ------ 223
6 156 312 — 1 24 48 — — 224
■ 4 162 324 — — .------ — — 3 309
12 400 608 — ------* ___ ____ — — 225
203 7,967 13,942 50 — .  . _ — — 18 227
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V . K a s s o ja ,  jo t k a  a n t a v a t  e lä k e ttä .
a )  Tehtaankassoja.
A u r a n  so k e r ite h ta a n  ty ö v . ek  ....................... 167 36 203 .1 4 8 22 170
40 L it to is t e n  teh ta a n  ty öv . ek  ............................ 50 153 203 ’ 49 122 171
43 K y r ö s k o s k e n  te h ta a n  ty ö v . e k ....................... 69 4 73 66 1 67
47 T a m p e r e e n  P e lla v a -  ja  P a ú ta t e o s  O . Y  :n  
k o n e p a ja n  ja  v a lim o n  ty ö v . e k .................. 380 _ 380 333 __ 333
49 T a m p e r e e n  P e lla v a -  ja  R a u ta te o s  O . Y  :n  
p e lla v a te h ta a n  ja  p u u h io m o n  ty ön t.- ek 513 952 1,465
2,088
523 1,001 1,524
51 F in la y s o n  &  K  :n  p u u v illa te h ta a n  ty ö n t . ek 704 1,384 642 1,309 1,951
443 T a m p e r e e n  P u u v a l l ite o l l is u u s  O . Y  :n  ek 156 481 637 150 412 562
•54 T a m p e r e e n  v e rk a te h ta a n  ty ö v . ek  . . . . . . 108 • 312 420 108 312 420
57 T a m p e r e e n  P a p e r ite h ta a n  ty ö n t . ek  . . . . 213 98 311 213 103 316
308 T a m p e r e e n  K a tto h u o p a -  ja  P a p e r ite h d a s  
o. y . ty ö n t . e k ....................................................... ' 62 9 71 67 11 78
59 F o r ss a n  O . Y .  te h ta it te n  ty ö v . ek  ............. 616 618 1,234 613. 582 1,195
61 F o r ssa n  O . Y .  m a a n v ilje ly s -  ja  u lk o ty t . ek 126 ■ 1 127 126 1 127
64 N u u ta jä r v e n . la s ite h ta a n  ty ö v . ek  ............. 72 8 80 67 8 ' 75
68 N o k ia n  O . Y .  te h d a sten  ty ö v . e k .................. 44 — 44 47 — 47
82 In k e r o is te n  p u u h io m o n  ty ö v . ek  .................. 184 89 273 184 97 281
87 K y m in  te h ta a n  ty ö v . e k ...................................... •590 255 845 791 301 1,092
93 ' P itk ä n r a n n a n  te h d a s ty ö n t . e k ....................... 30 59 89 30 59 89
101 V ä r t s i lä n  e k ..................7 .......................................... 110 — 110 106 — 106
109 L o h ik o s k e n  p a p e r ite h ta a n  ty ö v . e k ............. 00 18 73 56 16 72
240 V e lje k s e t  Ä s tr ö m  O . Y  :n  ty ö v . e k ............. 634 64 698 622 61 683
Sunini a 4,883 4,541 9,424 ■4,941 4,418 0,359
122
b )  Am m atti- ja  käsityöläiskassoja. . 
S u o m e n  n a h k u r in a m m a tin h a r j. ja  tk . ek 5 5 5 _ 5
126 P u u s e p p ie n  y . m . a m m a tt ik is ä l lie n  ek  . . 71 — 71 70 — 70
133 S u o m e n  K ir ja l t a ja in  a p u y h d is t . e k ............. 152 25 177 152 25 177
136 S u o m e n  p o s t i l jo o n ie n  a p u - ja  e lä k ey h d is - 
ty k sen  e k ................................................................. 140 _' 140 150 — 150
138 H e ls in g in  p ik a - ja  k u o rr iia -a ju r ie n  a p u - ja  
e lä k ey h d . ek  .......................................................... 36 _ 36 34 — 34
140 H e ls in g in  K ä s ity ö -  ja  T e h d a s ty ö n te k . ek . 141 — 141 139 — 139
144 V a h t im e s ta r ie n  y . m . a p u - ja  e läke.yh dist. 
H e ls in g is s ä  ek  ..................................................... 129 — 129 131 — 131
398 L o v is a n  v e s ip a ra n n u s la ito k s e n  k y lv e t tä ­
j i e n  ek  ...................................................................... _ 18 18 — 18 18
165 T u r u n  k o n e e n k ä y ttä jä y h d . ek  ....................... 57 14 71 56. 15 71
178 T u r u n  p u u se p p ä in , s o rv a r ie n  ja  k u v a n ­
v e is tä jie n  e k .......................................................... 39 — 39 39 — 39
192 T u r u n  k ir ja lt a ja in  a p u y h d is ty k s e n  ek  . . 54 — 54 54 — 54
194 T u r u n  k ä s ity ö lä is y h d is t . e k ............................ 49 1 50 50 i 51
195 U u d e n k a u p u n g in  k ä s ity ö lä is y h d is t . ek  . . 40 1 41 40 i 41
304 R a u m a n  ty ö v ä e n  ek  .............................. 29 8 37 28 ö 36
255 T a m p e r e e n  T e le f .  0. Y. h e n k ilö k u n n a n  ek 8 29 37 10 28 38
197 T a m p e re e n  p u u s e p p ä in  e lä k ey h d . ek  . . . . 24 — 24 22 — 22
201 V i ip u r in  k ä s ity ö lä is y h d is t . e k ....................... 32 — 32 30 — 30
220 E lä k e la ito s  p a lk o ll is ia  ja  ty ö v ä k e ä  v a rten  
V i i p u r i s s a ........................................... .................... 424 758 1,182 397 712 1,109
368 V a a s a n  te o l l is u u d e n h a n o it ta ja in  ek  . . . . 19 1 20 17 1 ■ 18
Samina 1,449 855 2,304 1,424 809 2,233
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6 1,129 99 22 5,374 25 1 90 28 29 6,594 52 287
8 1,270 50 4 646 — 6 555 — 18 2,471 50 40
21 2,240 — 21 1,061 85 7 201 60 49 3,503 45 43
7 1,874 — 26 2,520 - 39 1,866 — 72 6,260 — 47
77 13,024 10 69 7,176 __ 37 ■ 1,924 __ 183 22,124 10 49
134 21,181 45 71 8,039 05 55 . 2,325 50 260 31,546 — 51
443
5412 3,232 — 2 208 __ 1 156 __ 15 3,596 Z
13 1,251 — 18 1,991 — — — — 31 3,242 — 57
— • --- — 3 288 __ 4 119 83 7 . 407 83 308
39 5,150 — 46 6,634 — 64 3,837 75 149 15,621 75 59
1 104 — 4 416 __ 10 494 — 15 1,014 — 61





— 4 408 — 6 179 50 18 2,066 50 82
53 80 ■ 36 5,543 75 25 1,259- 50 114 15,659 05 87
27 761 94 59 1,664 90 3 84 66 89 2,511 50 93
101
1092 300 — 4 ■ 408 __ __ __ __ 6 708 z
17 2,600 — .37 2,6<ll — — — — 54 5,291 — 240
440 65,000. 28 428 45,189 80 258 13,093 62 1,126 123,349 70
__ _, __ 1 180 _ 1 • 180 122
41 1,951 70 17 376 — — — __ 58 2,327 70 126
18 3,750 — 26 3,525 — — — — 44 7,275 — 133
— — — — — — — — — — — — 136
— __ __ 12 ' 820 __ _ _ _ 12 820 138
12 2,400 — 54 5,500 — ' — — 66 7,900 — 140
15 ' 3,715 - 31 3,732 47 — 46 7,447 47 144
4 634 98 __ __ __ __ __ __ 4 634 98 398
5 300 —~ 11 600 — 3 30 — 19 930 — 165
7 1,740
—





9 400 — 18 12,300 — 10 200 — 37 12,900 _* 194
2 150 — 6 444 — 15 2,196 23 2,790 — 195
304
255— ' __ __ __ __ __ _ _ _ _ _
— — 1 60 — — __ __ 1 60 __ 197
4 480 — 29 6,600 — 2 480 — 35 7,560 — 201
16 1,820 — __ __ 13 1,390 __ 29 3,210 _ 220
2 • 200 — 17 1,460 — 11 940 — 30 2,600 — 368
135 17,541 68 232 36,554 97 57 5,366 — 424 59,462 65
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V I . R e n k a ita ,  jo t k a  a n t a v a t  s a ir a s -  ja  
h a u t a u s a p u a :
a ) R e n k a ita , jo tk a  a n ta v a t a in oa sta a n  
sa ira sa p u d :'
1. T ehdasten  kaita.
V aasan  sokeritehtaan  h enk ilökunnan  sr . 53 3 56 53 3 56
(a) .Summa 53 3 50 53 3 56
318
b )  R e n k a ita , jo tk a  a n ta v a t sek ä  saira s- 
e itä  h a u ta u sa p u a :
1. T ehdas renkaita.
F in la yson  &  C :o n  puuvillateh taan  väri-, 
valkaisu- ja  valm istusosaston  työ lä is­
ten  shr .............................................................. 102 8 110 99 8 107
412 F in la yson  &  C :o n  puuvillateh taan  vers- 
tastyöm iesten  shr . . '.................................... . 113 _ 113 120 _ 120
551 F in la yson  &  C :on puuvillateh taan  kuto- 
m aosaston  shr ................................................ 81 _ 81 82 _ 82
550 F in la yson  &  C :o n  puuvillateh taan  kars- 
• taus- ja  kehruuosaston  s h r ...................... 105 _ 105 120 66 186
413 T am p ereen  H attoh uop a- ja  P aperitehdas 
O sakeyhtiön  ty ön tek ijä in  shr 71 13 84 81 22 103
414 O. Y . T am pereen  V iliakutom atehdas J. 
R uuskanen  ja  K um pp. työväestön  shr 13 67 80 10 50 60
231 R u to la n  työväen  shr „T ä h t i ’ ...................... 56 — 56 56 — 56
387 O nkilahden  k on epa jan  työväen  s h r ............ 72 — 72 69 r— . . .  69
Summa 613 88 701 637 146 783
624
2. A m m attila isren kaita . 
H e ls in g in  puuseppäin  s h r ............................... 69 51 120 70 50 120
391 H els in g in  T y öv . y h d :n  k irvesm iesten  am ­
m attiosaston  shr ........................................... 32 13 45 31 14 45
395 T u ru n  u lk otyöm iesliiton  shr ...................... 40 11 51 55 13 68
450 T u ru n  suom alaisen  työv äen liiton  shr . . . . •92 57 149 92 .57 149
554 A ju r ili ito n  P ietarsaaressa shr ...................... 126 — 126 • 128 — 128
Summa 359 132 491 376 134 510
212
3. Y le is iä  renkaita.
T yöväenyhd istyksen  T arm o I  shr . . . . 66 35 101 67 '  34 101
260 I I  .................. 67 32 99 67 34 101
634 I H  „  . . . . 70 31 101 68 33 101
645 T yöväen  y lein en  shr „A lk u ” .......................... * 102 77 179 104 78 182
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21 430 603 70 . — — — — 2 412
-5 . 175, 98 45 — — — — 551
14 . 381 325 05 i 35 25 — 3 550
22 686 ' 469 35 — — — — 1 413
- • 5 63 ■ 45 __ __ __ __ __ 1 414
5 73 146 — 5 • 57 114 — 1 231
7 .266 608 — — — — — ' 1 387
93 2,440 2,600 55 • 6 92 139 13
20 . 486 680 — — — — __ 624
2 56 ‘ 60 __ __; __ __ * __ 1 391
9 217- 307 50 B 77 110 — —: 395
17 383 670 25 — — — — — 450
— . — - — — — — — 6 554
48- 1,142 1,717 75 3 77 110 — 7
. 25 • 500 749 50 4 212
5 210 300 — — — — _ ■1 260
21 610 .855 — — — • — — B 634
35 1,816 2,594 20 — '. --- — — 1 645
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636 K a a r in a n  p it ä iä n  sh r ..................................... 50 38 88 59 42 101
262 H a m in a n  sa ira s - ja  h a u ta u s a p u y h d is ty k -
se n  sh r  .................................................................... 46 40 86 ' 45 39 84
428 I is v e d e n  ty ö v ä e n  s lir  ........................................... 43 25 68 57 27 84
Sum m a 509 314 833 532 323 855
. (b ) Sum m a 1,481 534 3,015 1,545 603 2,148
c )  Renka ita ,  jotka antavat ainoastaan
hautausapua:
1. T e h d a sre n k a ita .
280 K o n e -  ja .  fe ilta ra k en n u s  O s a k e y h t iö n  ty ö -
■m iesten h r  ............. : ............................. '............ 70 50 120 65 50 115
293 H e ls in g in  S e n tr a a lik ir ja p a in o -  j a  s ito m o -
O s a k e y h t iö n  ty ö v ä e n  h r  ............................ 98 146 244 102 150 252
269 H e ls in g in  K a a su te h ta a n  t y ö n t e k ijä in  h r 61 58 119 60 55 115
448 M . E . F a z e r in  ja  K u m p p . sok e r ite h ta a n
ty ö n t e k i jä in  h r  n : o  1 .................. : ............ 65 52 117 68 52 120
462 M . E . F a z e r in  ja  K u m p p . sok e r ite h ta a n
t y ö n t e k i jä in  h r  n : o  2 ................................. 66 52 118 64 52 116
350 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n sa  h r  n  :o  1 : ............... • 167 187 354 158 178 336
351 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n sa  h r  n  :o  2 ....................... 173 187 360 170. 186 356
352 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n sa  h r  n  :o  3 ....................... 150 206 356 146 210 356
353 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n sa  h r  n :o  4 ....................... 173 205 378 174 206 380
354 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n s a  h r  n  :o  5 ....................... 185 189 ■374 175 182 3o7
355 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n sa  h r  n :o  6 ....................... 154 224 378 152 216 368
356 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n sa  h r  n  :o  1 ............... ■.. . . 129 224 353 135 229 364
555 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n sa  h r n :o  8 ' ................. 173 225 398 173 225 398
556 H , B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n sa  h r  n :o  9 ....................... 155 — 155 154 — 154
557 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  ja
h e id ä n  o m a is te n sa  h r  n : o  1 0 .................. 134 220 354 114 210 324
376 H . B o r g s t r ö m in  tu p a k k a te h ta a la is te n  v a n -
h em p a in k a ssa  ..................................................... 145 214 359 150 216 366
362 H ie ta la h d e n  la iv a to k a n  h r A . ....................... 67 50 117 • 67 53 120
363 „  „  n :o  1 ............... 52 . 63 ' 115 53 57 110
54Ó I ia u ta u s a p u r e n g a s  „ T o v e r i t ”  (J o h n  S te n -
b e r g in  k o n e te h d a s )  ........................................ 64 62 126 62 64: J.2Ö
356 V a a s a n  s o k e r ite h ta a n  h e n k ilö k u n n a n  h r  . 63 65 128 59 59 118
Sum ina 3,344 3,679 5,023 2,301 2,650 4,951
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2. A m m attila isrenkaita .
283 S uom en  K oneen k äyttä jäyh d ist. h r n :o  1 76 48 124 77 48 125
284 Suom en  K oneen k äyttä jäyh d ist. h r n :o  2 74 50 124 74 51 125
638 S uom en  V a lt io n  rautateiden  F redriksber-
115 94 209 107 86 193
404 S u om en  V a lt io n  rautateiden  rata- ja  ra-
kennustyölä isten  hr n :o  1 . . ! ......... '. . 348 372 720 355 365 720
558 S uom en  V a lt io n  rautateiden  rata- ja  ra-
kennustyölä isten  hr n :o 2 ....................... 392 328 720 377 343 720
559 S uom en  V a lt io n  rautateiden  rata- ja  ra-
kennustyölä isten  .hr n :o  3 ....................... 298 422 720 295 425 720
5G0 S uom en  V a lt io n  rautateiden  rata- ja  ra-
kennustyölä isten  hr n :o 4 ....................... 303 417 720 301 419 720
273 H els in g in  tehtaantyöläisten  h r n :o 1 . . . . 54 66 120 50 ■ 57 107
274 „  „  2 . . . . . 64 . 70 134 61 69 130
302 „  „  „  . ., 3 . . .  . 68 76 144 65 73- . 138
303 „  •„  4  . . .  . 53 82 135 53 82 135
328 ,, „  „  „  5 . . .  . 65 ' 70 135 65 73. 138
329 „  „  „  „  6 . . .  . 55 80 135 54 78 132
330 „  • „  „  „  7 . . .  . 72 46 118 73 48 121
403 „  ., „  „  8 . . .  . 58 77 135 57 78 135
301 „  Z  ................. 64 56 120 71 64 135
288 R u otsa la isten  kirvesm iesten  am m attiosas-
ton  hr n  :o 1  ..........•....................................... 61 64 125 60 65 125
389 R u otsa la isten  k irvesm iesten  am m attiosas-
ton  hr n : o . 2  ...................................... ............ 63 62 125 65 59 124
390 R u otsa la isten  k irvesm iesten  am m attiosas-
ton  h r n :o 3 .................................................... 60 61 121 61 64 125
393 R u otsa la isten  k irvesm iesten  am m attiosas-
ton  h r n :o  4  .................................................. \ 65 52 117 66 53 • 119
325 R a it io t ie  ja  O m nibus O sakeyhtiön  henki-
löku nn an  h r ..................................................... 51 75 126 51 78 129
270 H els in g in  p oliis iku n nan  hr .......................... 245 148 393 280 194 474
495 S uom en  p ostiljoon iyh d istyk sen  hr ............ 381 246 627 375 243 618
496 S uom en  p ostiljoon iyh d istyk sen  H els in g in
osaston h r ......................................................... 46 29 75 48 30 78
379 S uom en  tu llihenk ilökunn . yhdistyksen  hr 471 262 733 469 271 740
290 E n tisten  S uom en  K aa rtila isten  h r ............ 366 374 740 407 432 839
373 H e ls in g in  raata jan i hr n :o  1 ...................... 50 70 120 50 70 120
508 „  „  ., „ 2  ...................... OD 63 118 40 59 99
509 „  ■ „  „  „ 3  ...................... 48 72 120 48 72 120.
510 " „  ’ „  „ 4  ...................... 48 72 120 47 73 120
511 „  „  . , 5  ...................... 71 49 '120 70 50 120
512 „  „  „  6 ........... . . : . 60 60 120 61 59 120
513 „  „ 7  ...................... 54 56 .110 59 60 119
514 „ „  ■ „  „  S ...................... 57 63 120 57 63 120
249 H els in g in  K ir ja lta ja in  hr n :o  1 ................. 52 61 113 51 60 111
382 „  „  „  „  2 ................. 50 75 125 50 75 125
515 H e ls in g in  as fa ltti ty ön tek ijä in  am m atti-
osaston  hr n :o 1 ......................................... 65 55 120 65 55 120
516 H e ls in g in ’ asfa ltti ty ön tek ijä in  am m atti-
osaston hr n :o 2 ......................................... 61 51 112 61 51 112
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— — — — — — ■ — — 2 638
— — — — — — ' — — 23 404
— — — — — — — - 20 558
— — — — — — — — 15 559
___ ___ ___ _ ___ _ ___ 18 560
— — — — ___ ___ ___ — 2 273
— ■ — — — — ___ ___ — 5 274
— — — — — — — — 4 302
303 
328___ ___ ___ ___ ___ _ ___ 1
— — — — — — ,___ — 1 329
—  - — — — ___ ___ ___ — 1 330
— — — — — ___ • • ___ — 2 403
—
. — — — — — — — 1-. 301
—  . — — — — — — — 2 288
— — — — —■. — — — 1 389
— — — — — — — — 3 390
— — — — — — — — 7 393
___ ___ ___ ____ _  ■ _ 325
— — — — — — — — 5 270
— — ‘ — — — — — — 2 495
■ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 1 496
— — — — — — — — 10 379
— — — — — — — — 28 290
— — — — — — — — 1 373
—  , — — — — — : — — 3 508
— — — — — — — 2 5.09
— — — — ■ — — ■ — — 3 510
— — — — — — '  — — 3 511
— - — — — — — — ___ 1 512
— ' _ — — —  ‘ — — — 4 513
— • — — — — — — — 2 514
— —  , — — — — — — 2 249
— — * — — — — — — 4 382
— , _ — — — — — — 2 515
■ — — — — — — — - - 3 516
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242 Helsingin Konetehtaalaisten ammattiosas- 63 65 .128 63 65 128





Helsingin malliveistäjäin ammattios. hr 



















T-Tp.lsingin maalarien ammattiosaston hr . 81 . 46 127 79 43 122
295 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 38 92 130 33 97 130
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 42 88 130 41 89 130
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 50 80 130 47 83 130
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 35 95 130 36 94 130
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 49 80 129 48 80 128n :o 5 .........................................................
517 Helsingin * talonmiesten ammattiosaston 58 62 120 56 64 120
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 49 71 120 49 71 120
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 47 73 120 47 73 120
520 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 57 63 120 63 57 120.120
123248357
XXX XX «U  *  » » * ! » *  ^









533 Helsingin seppien ammattiosaston hr 65 63 128 65 64 129
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 54. 69 123 58 ' 72 130
87
















Helsingin valajain ammattios. hr n :o  1 . 125 230
" ” 3 ' ‘ 112 118 230 106 124 230
” ” ■ „ „ 4 . . 93 135 228 116 114 230
529 Helsingin uunin tekijäin ammattiosaston 59 59 118 5S 57 115
530 Helsingin uunin tekijäin ammattiosaston 50 60 116 56 62 118120500 Helsingin putkityöni, ammattiosaston hr 65 0 0 120 65 55
527 Helsingin tupakkatehtaalaisten ammatti- 70 90 160 73 94 167.120528 Helsingin valaistus ammattiosaston hr . . 66 54 120 68 52
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 67 53 120 67 53 120
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 65 0 0 120 65 55 120
130
130525526
.Suomen Kivityöntekijäliiton hr n :o 1 . .
tt ,, ,, 2 . .
.Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö- 











523 45 69 114 41 75 116
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_ __ __ 2 242
__ __ 9 243_ __ __ __ — — 7 244
_ _ __ __ __ __ — — 2 246_ __ __ ' __ — _ 3 247
— — — — ■ — — — — 2 289
— — — — — — — — 5 295
— — — — — — — 7 296
— — — — — — — — G 521
- - — — — _. — — - — 7 ' 522
— — — — • • — — — 2 647
— — — — — — — — 2 517
~ — — — — — 2 518
— — — — . — — — — 1 519
_ __ __ 3 520
__ __ __• __ __ __ — — 4 248
—  . — — — — — . — — 4 357
— — — — — — — 5 533
_ __ _ 2 534
__ __ __ __ __ — — — 3 366
__ __ __ __ __ — — — 14 535
__ __ __ __ __ — — — 27 536
__ __ __ __ __ — — — 24 537
— — — — — — — — 23 538
— — ' — — — — — — 3 529
_ — __ __ __ 1 530
! — — — — — — — — 2 500
__ 6 527
— — — — — — — — 1 528
— — — — — — — — 3 567
_ _ • __ _ 0 . 568
— — — — — — — — 2 525
— — — — — —  • — — 6 526
■ --- — — — — — — 3 523
Taulu I c. 22
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524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o 2 ...................................... 42 63 105 45 75 120
531 Helsingin teurastaja- ja makkaran tekijä 
ammattiosaston hr ................................. 63 60 123 66 62 128
548 Porvoon- räätälien hr . . ............................... 76 85 161 78 85 163
454 Rautatieläisten Turun ja Porin 'läänissä 
hr ................................................................ 121 71 192 121 71 192
311 Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . 353 — . 353 352 — 352
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r ....................................... 125 77 202 138 79 217
281 Suomen kuljettaja ja  lämmittäjäyhdistyk- 
sen hr ........................................................ 752 __ 752 722 __ 722
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal- 
velijakunnan h r ....................................... 387 ■ 4 391 . 890 6 396
74 Suomen valtion rautateitten konepajassa 
Viipurissa työskentelevien työn. hr . . 88 57 145 86 55 141
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr ..................... * 196 114 310 190 118 314
410 Viipurin puutarhavilj eli jäin seuran hr . . 11 9 20 8 6 14
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palvelit akunnan hr ................................. 430 - 328 758 424 334 758
Sum ma 9,411 7 ,8 0 4 1 7 ,2 1 5 9 ,4 8 4 7 ,9 9 3 17,477
258
3. Yleisiä renkaita.
Helsingin työntekijäin h r ........................... 59 61 120 59 61 120
272 „ „ „ A  .................... 65 49 114 64 50 114
463 „ C  . . . , ............ 57 55 112 57 55 112
278 Helsingin Yksityinen hr (Y . H . ) ............... •190 194 384 200 214 414
298 Helsingin kaupungin työväen hr nro 1 . . 60 60 120 67 60 127
299 „ „ 2 . . 54 66 120 54 66 120
464 „ ■ „ „ „ „ 3 . . 57 64 121 54 66 120
300 „ „ „ „ „ 4 . . 66 54 120 71 56 127
331 54 66 120 54 66 120
332 „ „ 6  . . 51 69 120 53 67 120
333 „ „ • ,. 7 . . 55 66 121 55 • 66 121
334 „ ’ „ „ „ 8 . . 53 67 120 51 69 120
335 „ „ „ „ 9 . . ■ 56 64 120 53 67 120
336 „ „ „ „ „ 10 . . 46 74 120 47 73 120
337 „ „ „ ,. „ 11 . . 49 71 120 46 74 120
338 „ „ 12 . . , 46 74 120 48 72 120
339 „ „ 13 . . 4.9 73 122 45 77 122
340 „ „ „ „■ „ 14 .'. 56 64 120 56 64 120
341 43' 77 120 39 81 120
342 „ „ „ „ 16 . . 34 86 120 28 92 120
465 „ „ . „ „ „ 17 . . - 48 72 120 48 79 127
466 „ „ „ ■ „ „ 18 . . 48 72 120 47 73 120
467 „ „ „ „ „ 19 . . 51 69 120 52 68 120
468 „ , „ „ 2 0 . . 57 63 120 46 74 120
469 „ „ „ „ 21 . . • 42 78 120 43 77 120
470 „ „ 22 . . 44 76 120 49 71 120
471 „ - „ . „ „ „ 23 . . DD 65 120 55 65 120
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524
__ __ __ __ i_ __ __ __ 1 531
— — — — — — — — 3 548
__ __: _ _ _ _ _ _ __ 454
— — — — — — — — 2 311
— — ■ — — — — ■ — — 1 371
— — — — ~ — — — 5
281
2 0 0
— — — — — — - 4 74
— — — - — — — —
4 411
410
— ■ — — — — — — 16 431
— — — — — — — 434
258
— — — — — — — — 3 272
— — — — — — — — ' 1 463
— - r  ' — — — — — — 1 0 278
— — — — — " --- — — 2 298
_ — —
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331
— — — — — — — — 3 332
—  ■ — — — — — — — 4 333
— — — — — — — ’---- 5 334
—  . — — — — — — — 5 335
— — — — — — — 3 336
— — — — — — — — 6 337





— — — — — — — 9 340
• — — — — — — — — ' 7 341
— — — — — — — — 9 342
— — — — — — — — 7 465
— — — — „— — — — 1 0 472
— — — — —-• — — — 9 467
— — — — — — — — 1 0 468
— —  . — — — — — — 16 469
— — — — — — — 1 2 470
— — — — — — — — 1 2 471
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472 H e l s i n g i n  k a u p u n g i n  t y ö v ä e n  h r  n  :o  24  . . 52 6 8 1 2 0 48 72 1 2 0
473 „  „  „  „  „  25 . . 49 71 1 2 0 53 74 127
474 „  „  26 . . 49 71 1 2 0 44 73 117
475 „  . „  27 . . 46 74 1 2 0 42 85 127
470 .. „  28 . . 53 67 1 2 0 53 67 1 2 0
477 ' . „  „  „  „  29 . . 50 70 1 2 0 53 67 1 2 0
478 40 80 1 2 0 43 77 1 2 0
479 „  „  31 . . 41 79 1 2 0 42 78 1 2 0
480 „  . „  „ „  32 . . 47 73 1 2 0 49 71 1 2 0
481 „  „  „  „  „  33 . . 50 70 1 2 0 46 74 1 2 0
482 „  „  34 . . 42 78 1 2 0 42 78 1 2 0
483 „  „  35 . . 57 70 127 54 73 127
407 H e ls in g in  k a u p u n g in  y le in e n  h r  n  :o  1 . . 128 2 2 2 350 128 2 2 2 350
484 „  „  2  . . 145 205 350 145 205 350
485 223 127 350 223 127 350
486 „  „  4  . . 140 2 1 0 350 140 2 1 0 350
487 137 213 350 137 213 350
488 " \ ,  . „  „  6  . . 128 2 2 2 350 128 2 2 2 350
489 „  „  7 . . 127 223 350 125 225 350
490 „  „  „  „  „  8  . . 125 225 350 125 225 350
646 »  n »  9 125 225 350 125 225 350-
145 S ö r n ä is te n  ty ö v ä e n  h r  n :o  1 ....................... 56 64 1 2 0 52 6 8 1 2 0
146 62 58 1 2 0 60 60 1 2 0
147 „  „  3 ....................... 47 71 118 48 . 72 1 2 0
149 „  „  „  5 ...................................... 52 94 146 50 90 140
150 „  „  „  6  ........................ V 54 6 6 1 2 0 53 6 6 119
151 „  „  7 ....................... 49 65 114 53 67 1 2 0
152 „  „  8  ....................... 43 77 1 2 0 41 76 117.
153 „  „  9 ............... •. .  . 49 80 129 -  48 79 127
154 „  ty ö lä is te n  „  „  3 (1 0 )  .......... 56 ■ 79 135 61 79 140
155 „  „  1 (ID ....... 50 90 140 53. .  92 145
156 „  2  ( 1 2 )  .......... 59 89 148 61 89 150
157 „  ' „  „  4  (1 3 )  .......... 61 78 139 60 78 138
158 „  10 (1 4 )  .......... 45 78 123 47 83 130
159 „  ty ö v ä e n  „  „  15 ....................... 43 77 1 2 0 40 80 1 2 0
160 „  „ 1 6  ....................... 54 65 119 52 6 8 1 2 0
161 „  ty ö lä is te n  „  „  7 (1 7 )  .......... 54 77 131 0 0 77 132
276 „  „  „  6  ( 1 9 )  ■.......... 62 85 147 61 87 148
277 „  ty ö v ä e n  „  „  2 0  ....................... 44 74 118 45 74 119
327 „  „ 2 2  ....................... 57 63 1 2 0 57 63 1 2 0
405 H e ls in g in  s a h a n a se tta ja in  y . m . h r  n :o  1 248 372 620 280 - 340 620
571 2 293 327 620 284 336 620
572 „  ’ „  „  „  3 218 401 619 239 380 619
573 . . • „  „  „  „  4 308 312 620 304 316 620
574 „  „  , ,  ,♦ „  0 307 313 620 296 324 620
575 ■ „  „  „  „  „  6 248 372 620 264 356 620
576 „  „  „  7 267 353 620 261 359 620
577 „  „  „ . 8 265 355 620 258 362 620
578 „  „  „  9 266 354 620 266 354 620
579 • • . .  '  . .  1 0 281 339 620 265 355 620
580 ~  „  „  . . .  „  „  1 1 267 353 620 265 355 620
581 „  „  1 2 236 384 620 243 377 620
25 1910
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16 472
— — — — — — — — 13 473
— — — — — __ — — 1 1  ' 474
— — — — — — — — 7 475
— — — — — — __ — ■ 4 476
— — — — — — __ __ ■ 9 477
— — — — — — — .— 6 478
— — — — — — — — 6 479
— — — — — — — — . 5 480
— — — — — — __ — 6 481
— — — — — — — — 8 482
— — — — — ,— __ — 4 483
— . — — — — .—  ** __ — 26 407
— — — — — — __ — 28 484
— — — — — __ — 27 485
— — — — — — __* — 24 486
• — — — — — — __ — 32 487
— — — — — — __ — 39 488
— — — — — — __ — 32 489
— — — — — — — — 9 490
— — — — — — __ — — 646
— —  ' — — — — __ — 1 145
— — — — , — — — — 3 146
— — — — — __ __ '__ 1 147
— — — — — __ __ __ 1 0 149
— — — —  ■ — — — 3 150
— — — — — — __ — 4 151
— — — — — — __ __ 6 152
— — — — — .— — — tl 153
— — — — — __ __ — 4 154
— — — — — — — — 5 155
— — — — — — __ — 2 156
— . — — — — — — — 6 157
— — — — — — — — 5 158
— — ---  . — — — — -— 4 159
— — — — — — — — -3 160
— — — — — — — — 6 161
— — — — — —  ^--- — 7 276
— — — — — — — — 3 277
— — — — — — — — • 1  . 327
— — — — - — — • ‘ --- — 34 405
— — — — — — — — 29 571
— — — — — —  • — — 35 572
— — — — — .. --- — 26 573
— — — _ — — — — 42 574.
— — — — — — — .— 45 575- — — — — — — ---  ■ 29 576
; —  • — — — — — — 36 577
— — — — — — — 2 2 578
i --- — — — — — — — 44- 579
— — — — — — — — 26 580
' — — — — — — — — 29 581
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582 Helsingin sahanasettaiain y. m. hr n :o 13 263 357 620 259 361 620
583 „  .. „ „ „ 14 273 347 620 275 345 620
581 „ „ „ „ „ 15 284 336 620 285 335 620
586 „  „  „  „  „  17 262 358 620 262 358 620
587 „  „  „  „  „  IS 228 392 620 228 392 620
588 „ „ „ 19 245 375 620 227 393 620
589 „ „ „ 20 275 345 620 275 345 620
590 „ „ „ 21 263 357 620 263 357 020
591 „ „ „ 22 250 370 620 283 337 620
592 „ „ „ „ 23 276 344 , 620 276 344 620
593 „ „ „ „ 24 260 360 620 260 360 020
594 ;; ;; „ „ 2 5 251 369 620 251 369 620
595 „ „ „ 26 280 340 620 275 345 620
596 „ „ „ 27 260 360 620 270 350 620
598 „ „ „ 29 260 360 ' 620 259 360 619
601 „ „ 32 319 301 620 '311 309 620
602 „ „ „ 33 251 369 620 249 369 G18
603 „ „ „ 34 268 352 620 321 299 620
604 255 365 620 255 365 620
605 „ „ 36 200 360 620 261 359 620
600 „ „ „ 37 263 357 020 265 355 620
608 .. ■„ „ 39 '278 342 620 278 342 • 620
609 „ „ „ 40 323 29.7 620 309 311 620
610 ................. 41 274 346 620 274 340 620
611 „ „ .................42 270 350 620 270 350 620
613 „ „ • „ „ 44 300 320 620 300 320 620
614 ,1 „ „ '  ,, 45 29G 324 020 296 324 620
615 • .. - „ „ „ 46 280 334 620 294 326 (¡20
610 „ „ 47 26G 354 . 620 266 354 620
617 „ „ „ „ 4S 277 ■ 343 620 277 343 •620
618 „ „ „ „ 49 292 328 620 295 325 . 620
619 .. „ ,, „ „ 50 300 320 620 300 320 620
620 225 395 620 225 395 620
622 „ „ „ „ 53 294 326 620 294 326 620
408 Helsingin vapaamielisen työmieh. hr n :o 1 214 269 483 208 265 473
491 „ ' „ „ „ 2 186 208 394 174 208 3S2
492 „ „ „ „ „ 3 180 198 378 186 192 378
493 „  „ 4 100 120 220 168 . 186 354
349 Töölön Työväenyhdistyksen, hr n :o 1 . . . . 62 58 120 61 58 119
494 „ • „ „ „ 2 . .. . 60 60 1.20 60 60 120
292 Töölön Arbetets Yänner Yhdist. h r .......... 67 52 119 60 52 118
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o  1 . .. . 58 72 130 56 74 130
344 2 57 73 130 56 74 130
345 3 55 75 130 54 76 130
346 4 41 89 130 41 89 130
347 „ 5 53 77 130 53 75 128348 6 55 ÍO 130 55 70 130
561 7 50 80 130 51 79 130
562 S 46 84 130 46 ' 84 130
563 9 78 52 130 83 47 .130
564 60 70 130 59 71 130
565 1* *j )* ,, 1 1  . . .  . 55 Ib 130 00 70 130
' ) ‘ Sattunut 40 kuolem antapausta, m aksettu ainoastaan 29:stä. — *) Sattunut 33 k u ol. tapausta, mak- 
tapausta, m aksettu ainoastaan 7:stä. — 5) Sattunut 22 k uol. tapausta, m aksettu ainoastaan 3:sta. — *) Sattunut
27 1910
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28. 582
— — — — — — — — 29 583
— ' — — — — ---  ' — — 25 584
— — — — — — — — 32 586
— . --- — — — — — — 43 587
— — — — — — — — 49 588
— — — ’— — — — — 43 589
— — — — — — — — . 37 590
— — — — ---■ — __ — 34 591
— — — — — — — — 44 592
— — — — — ---  1 — — 32 593
— — — — — — — — 27 594
— — — — — — — 32 595
— — — — — — — — 35 596
— — — — — — — — 28 598
—  ' — — — — — — — 29 601
— --- - - — — — — — 26 602
— .--- — — ■ --- — — 38 603
— — — — — — — — 40 *) 604
— — — — — — — — 3 3 2) 605
• — — — — — — — — .14 606
— — — — — — — — 1 1 608
— — — — — — — — 1 2 609
— — — — — — — — 2 9 3) 610
— — — — — __ __ __ — 611
— — — — — — — — 6 613
— — — — . — — — — 35 *) 614
— — — — — — — — 4 615
— — — — — — — — 2 2 “) 616
■ — — — — — — — — 2 4 “) 617
— — — — ---  . — — — 35 ’ ) 618
—
Z
— — — — — — 7 619
620




— — — — — ---  . — — ■ 16 491
— — — — — — — — 16 494
— — — —* — — — 2 0 493 
349
494— — — — — __ __ __ 1
— — — — — __ — — 1 292
— ' — — — — — ‘ — — 7 343
— — ' — — — — . — — 6 344
— — — — — — — — 7 345
— — — — — — — — 7 346
— — — — — __ __ __ 7 347
— — — — — . __ __ __ 3 348
— — — — — — — — •4 561
— — — — — — — — 6 562
— — — — — — — — 2 563
— — — — — — — 2 564
— — . — — — — — 2 565
settu ainoastaan 24:stä. — *) Sattunut 29 k u ol. tapausta, m aksettu ainoastaan 16:sta. — *) Sattunut 35 kuol. 
42 kuol. tapausta, m aksettu ainoastaan 4:stä ..— ’ ) Sattunut 35 k uol. tapausta, m aksettu ainoastaan 6:sta.
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566 R u otsa la isen  ty öv äen liiton  hr N  :o 12 . . . . 45 85 130 42 88 130
406 L u terila isen  E van k eliu m i Y hdistyk sen
N u o riso liito n  H e ls in g in  suom alaisen
osaston  h r ......................! .....................; . .  . . 49 128 177 49 130 179
505 S uom alaisen  T y öv ä en liiton  h r ...................... 401 553 954 393 541 934
541 H erm an in  T yöväenyhd istyksen  I I  :sen hr 79 • 61 140 79 62 141
542 F redriksbergin  työväen  hr n :o  1 ................. 57 63 120 57 63 120
543 „  „  „  „  2 ................. 54 66 120 54 66 ■ 120
544 „  „ 3  .................. 54 66 120 55 65 120
631 „  „  „  4  .................. 58 62 120 56 64 120
441 P orv oon  perustusla illisen  T yöväenyhd is-
, ■ tyksen  hr . ......................................................... 42 35 77 43 35 78
632 H a n g on  h r n  :o 1 .................................................. 138 100 238 82 58 140
545 H uopalahden  T yöväenyhd istyksen  hr . . . . 62 62 124 62 62 124
426 P itä iä n m äen  (S ock en b a ck a ) h r  . ............... 59 57 116 61 59 120
444 T ik k u rilan  (D ick u rsb y ) h r ........................... 68 97 165 63 83 146
546 T u usu lan  T yöväenyhd istyksen  h r n :o  1 . . 72 56 128 68 59 ■ 127
547 „  „  „  „  2 . . 57 64 121 58 65 123
435 N u rm ijä rv en  T yöväenyhd istyksen  hr n :o  1 65 55 120 67 53 . 120
213 T u ru n  k ristillisen  raittiusseuran  hr . . . . 79 157 236 81 167 248
427 H äm een linn an  työväenyhdistyksen  hr 1 . 32 31 63 27 31 5§
429 N atisten  kartanon  ja  sen  ym päristön  pal-
koh isten  hr : ..................................................... 35 34 69 32 31 63
442 K alvola n  osuuskauppaosuuskunnan  h r . . 131 113 244 115 106 221
402 V iip u r in  k ristill. työväenyhdistyksen  hr . 62 58 120 35 52 87
423 S orva lin  työväenyhdistyksen  hr ................. 10 1 11 10 1 11
409 U uraan  työväenyhdistyksen  lastausam m at-
tiosaston  h r ....................................................... 114 77 191 129 87 216
440 K u op ion  työväen  h r  n :o 1 ............................... 42 00 97 40 54 94
553 „  „  2 ........................ . . . 51 42 93 55 46 101
263 V aasan  A rbetets V ä n n er Y h d :n  h r ............ 43 28 71 43 30 78
633 K ok k olan  työväenyhdistyksen  h r ................. 26 15 41 25 15 40
Sumina 20,289 20,218 40,507 20,309 26,230 46,539
(c) Summa 32,044 36,701 68,745 32,094 36,873 68,967
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__ __ __ _ _ 406
— — — — — — — .--- 31 505
— — — — — — — — 3 541
— — — — — ---  • — — 3 542
— — — — — — — — 2 543
— — . — — — ---  . — — 1 544— — •— — — — — — 5 631
— — — — __ __ ’ __ __ _ 441
— — — — — — — — 4 632
— — — — — — — — 2 545
— — — — — — — — 2 426
— — — — — — — 2 444
— — — — — — — — 3 546
— — — — — ' --- — 1 547
■ -- — — — ---  ' — — — 4 435
— — — — — — — — . 2 213— — — — — — — — 4 427
— — ’ — — , __ __ __ __ 3 429
— — — — — — — — 6 442
— — — — — — ' --- — 1 • 402
— — — . — — ----- — — . “ 423
— — — — __ __ __ __ 3 409
— ---  . — — — ' --- — — 3 440
— — — — — — — — 2 553
— . --- — — ---- — — — ' 1 263
s — — — “ — — 1 633
— — — — — . — — — 2,055
— — — — — — — 2,796
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1. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairausapua.
a) T eh ta a n k a sso ja .
Astroin ja Kurnp. 0 . y. karja- ja sivellin- 
teht. sk ...................................................... 1,269 18 634 49 201 02 110 2,214 69
56 Tampereen Paperitehtaan työnteli, sk . .. — — 5,265 71 — — 1,533 58 — — — ■ — 6,799 29
60 Forssan O. y. maanviljelys- ja  uiko työn­
tekijäin sk ................................................ _ _ 1,107 40 _ _ 514 47 _ ___ _ _ 1,621 87
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ........... — — 578 30 289 40 . 793 17 — — 24 20 1,685 07
79 Karhulan tehtaitten työväen sk ............... — — 23,575 54 — — 819 30 ■ --- — 16 — •24,410 84
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk .. . 22 — 1,377 15 — — 176 96 — — ----  . — 1,576 11
S u m m a 22 — 33,173 28 923 89 4,038 50 —  .— 150 20 38,307 87
438
b) Ammatti- ia häsityöläislcassoja. 
Sörnäisten lautatarha- jä sahatyöväen sk 37 461 25 15 38 513 63
132 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. lisä sk . . 25 — 858 — — — 355 74 ----  . — — — 1,238 74
250 Raitiotie- ja. Omnibus O. y :n  Helsin­
gissä sk ...................................................... 38 _ 889 80 _ _ 142 96 _ _ — _ 1,070 76
456 Suomen Valtionrautat. 5:nnen ratains. 
piirin rata- ia rakenn. työl. s k ........... 22 50 1,315 70 — — 81 97 — — 578 76 1,998 93
S u m m a 122 50 3,524 75 — - 596 05 — — 578 76 4,822 06
1
II. Kassoja, jotka antavat sairas- 
ja hautausapua.
a) Tehtaanleassoja.
Kone- ja  Siltarakennus O. y. työm. siili 2 1,689 656 68 2,347 68
2 J. D .  Stenberg ja  Poikain konepajan 
työm. shli ................................................. 226 _ _ 30 45 110 78 50 _ 417 23
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . . 138 — 32,101 75 — — 3,237 92 — — 714 91 36,192 58
4 Helsingin Laivatokan työm. shk ' . ............ 10 — 2,443 — — — 629 93 — — 107 86 3,190
925
79
265 Rob. Huberin työm. shk ........................... 38 — 785 70 — — 102 08 — — — — 78
0 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte­
kijäin s h l i ................................................. 353 10 _ _ 131 74 ‘ _ _ _ 484 84
6 Arabian tehdastyönt. shk ........................... — — 3,413 30 750 — 205 32 — — — — 4,368 62
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv.. shk 1 50 1,375 — — — 760 47 — — 75 — 2,211 97
8 Hietalahden O. y :n työntek. shk ........... 87 — 2,117 50 240 — 583 49 — — 81 50 3,109 49
32b Sörnäisten puuseppätehtaan ja  Verkko- 
saaren sahan työv. shk ...........: .......... 85 25 1,430 __ _ 253 02 _ _ 1,124 35 2,892 62
625 Töölön Sokeritehtaan työv. shli ............... 67 50 2,511 75 — — 551 22 --  . — 304 — 3,434 47
9 H. Borgström J uin tupakkatehtaan shli — — 8,556 40 855 64 864 81 — — — — 10,276 8d
10 0 . Y . W eilin & Göös A. B :n työv. shk 42 50 1,996 75 — — 767 80 36 58 6 25 2,849 88
642 Öflund ja  Petterssonin K irja ja  Kivipai­
non työnt. shk ....................................... 153 50 •601 25 _ _ _ _ 500 _ _ _ 1,254 75
228 Porvoon Panimon 0 . Y . shk ................... — — 138 20 68 95 216 23 — — — — 423 38
11 Verner Söderströmin työv. shk ............... 80 — 342 35 — — 231 22 — — — — 653 57
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807 20 673 128 60 1,608 80 605 89 25
1,661 — — — 208 — 2,360 15 100 — ■ 1,235 07 — — 5,564 22 1,235 07 •— ' — 56
629 70 ---  • — — ___ ___ ___ ___ ___ 992 17 ___ _ 1,621 87 __ _ _ _ 60
219 50 — — 78 — 865 40 — — — — 10 — 1,172 90 512 17 ___ ___ 72
4;527 82 — — 290 — 12,871 64 500 — — — 2,252 88 20,442 34 3,968 50 ___ ___ 79
471 20 ---  . — — — 953 40 95 60 — — — — 1,520 20 55 91 — — 108
8,316 42 — — 576 — 17,723 59 695 60 2,227 24 2,391 48 31,930 33 6,377 54 — —
473 50 40 10 513 60 03 438
193 68 — — — — — 160 — — — — — 353 68 885 06 — — 132
643 10 5.4 653 54 417 22 — — 250
2,297 95 264 75 2,562 70 — — 563 77 456
3,608 13 200 10 275 29 4,083 52 1,302 31 563 77
682 50 75 255 88 1,013 38 1,334 30 1
258 — — — 20 — ___ ___ 68 ___ ___ ___ 107 50 453 50 _ _ 36 27 2
20,089 80 960 — — — — — 1,451 72 — — 224 50 22,726 02 ■ 13,466 56 __ L> ___ 3
2,335 — . 440 — — — — — 225 — — — 49 95 3,049 95 140 84 _ — 4
216 — — — — — — — 77 20 — — — — 293 20 • 632 58 — — 265
440 50 — — ___ ____ 14 93 25 ___ ___ ___ _ _ - 480 43 '  4 41 _ _ 5
1,865 62 32Ö — — — 1,230 90 316 25 — — 360 57 4,093 34 275 28 ___ 6
1,128 — 240 — — — — — 241 60 — — ---1 — : 1,609 60 ’ 602 37 ___ ___ 7
2,227 — - 120 — 25 — --  ' — 117 50 _ _ — •345 85 • 2,835 35 274" 14 — ' — 8
1,445 — 110 — ___ ___ ___ ___ 75 ___ ___ ___ 65 40 1,695 40 - 1,197 22 _ _ 323
1,942 50 200 — — — — — — — — — 127 60 2,270 10 1,164 37 ___ ___ 625
5,254 25 860 — .--- — 3,800 10 — — — — ’ --- — 9,914 35 362 50 — ___ 9
.758 — 100 — ' --  ' — — — 308 40 ■ — “ 28 40 1,194 80 1,655 08 — ‘ — 10
442 — 370 — ___ ___ ___ ___ ___ • ___ ___ _ 6 _ 818 _ 436 75 --JV , _ 642
44 94 44 94 '378 44 - ___ 228
! 277 75 — — — — 175 — — — — — " - ----’ — 452 75 r 200’ 82 :_ 11
120 — — — 165 — 41 85 14 40 — — 13 95 355 20 401 80 — 392
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3!mf. 1& pA sV 1& •%? pA Stmf Hmf pA.
12 0 . T . G ra n itin  työv . shk ............................... 5,280 15 2,640 07 746 34 _ _ _ _ 8,666 56
14 F isk arsin  ia  Ä m in n e f orsin  teht. työv . shk 30 — 4,214
2,326
20 203 75 1,818 40 500 — 35 — 6,801 35
315 P in ia is te n  tehtaan työv . shk ...................... 179 25 50 — — 371 89 50 — 2 40 2,930 04
15 A n sk u u n  V erkatehtaan  0 . Y . työv . shk . . — — . 110 40 — — 00 13 — — — — 165 53
13 E k ön  höyrysahan  työv . shk ........................... — — 637 — — — 192 53 2 25 16 27 848 05
16 H ög fo rss in  tehtaan ja  V a tto la n  p u u h io ­
m on  työv. shk .............................................. 34 _ 3,477 35 _ _ 753 72 __ _ 881 45 5,146 52
17 K yrk stad in  höyrysahan  työv . shk ............ 1 50 588 — — — 133 44 — — — — 722 94
18 K ellok osken  tehtaan työv . s h k ...................... 30 — 1,816 70 — — 137 68 — — — — 1,984 38
19 F orsbyn  sahan työnt. s h k ............................... — — 1,282 05 — — '240 54 • --- — 10 10 1,532 69
88 K uusankosken  tehtaan  shk ........................... — — 6,904 97 3,446 72 3,089 92 — — — — 13,441 61
20 V erla n  p u uh iom on  ja  paperitehtaan  työ- — — 662 90 331 39 254 90 — — - 24 95 1,274 14
21
väen shk ............................. '.....................
Strömforssin tehtaan työv. shk ............... 2 _ 146 _ 50 _ 118 93 _ __ __ __ 316 93
22 Turun Rautateollisuus 0 . Y . työv. shk . . — — 788 10 — — 871 49 — — — — 1,659 59
23 W  :m Crichton ja K :n  konepajan ja laiva- 33 — 4,489 50 — — • 224 43 — — 508 15 5,255 08
24
veistämön työv. shk ...............................
Turun Veneveistämön työv. s h k ............... 6 518 25 _ _ 365 70 . L __ 3 50 893 45
26 0 . Y. Vicander &  Larssonin työv. shk . . 2 — 877 — —. — 719 68 — — — — 1,598 68
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ............... — — 3,219 — — — 1,609 50 600 — — — 5,428 50
28 P. C. Rettig & K :n i työv. s h k ................... 12 — 4,543 60 — — 1,140 — ' 5Ó0 — — — 6,195 60
30 W. Rosenlew & Kump. proomu- ja  laiva- — — 405 — 202 50 197 20 — — — 804 70
229
veistämön työv. shk ...............................
Porin Puuvillateollisuus 0 . Y . työv. shk 57 4,913 75 _ _ 1,594 24 __ 574 75 7,139 74
31 Isonsannan sahan työv. s h k ..................■. . — — 4,049 75 — — 428 80 — — — — 4,478 55
32 Seikun höyrysahan tvöv. shk ................... — — 3,672 98 — — 466 40 — — — — 4,139 38
33 R eposaaren  höyrysahan  työv . shk ............ _ — 6,459 61 1,000 — 538 60 — — 23 — 8,021 21
35 T aalin teh taan  työväen  shk ........................... 87 — 5,951 — — — 698 72 — — 49 50 6,786 22
266 B jörb od a n  tehtaan työv . s h k ........................... 19 50 644 50 — — 42 58 — — — — 706 58
37 T e ijo n  ja  K ir jak k a lan  teh ta itten  työv : shk 9 — 646 20 — — 111 93 — — — — 767 13
38 M ath ild eda lin  tehtaan työv. s h k ................. — — 815 — — — 426 29 — — 2 25 1,243 54
39 L itto is ten  tehtaan y h tiön  työv . shk . . . . 12 — 422 10 211 20 903 38 — — — — 1,548 68
446 0 . Y. Joh n  B ark erin  puuvillateh taan  
työv. shk ......................7 .................................. 479 3,060 65 _ 103 99 1,000 57 25 4,700 89
41 K aasm arkun  tehtaan työv . shk ................. 22 50 786 __ __ _ 625 03 — — — — 1,433 53
268 0 . Y. F errarian  työv . s h k ............................... 17 50 105 50 28 10 151 10
42 K yrösk osk en  tehtaan työv . shk ................. — — 1,582 90 699 85 434 15 — — 77 50 2,794 40
45 H äm een linn an  höyrysahan  shk ................. — — 1,172 60 — — 329 58 — — — 25 1,502 43
46 Tam pereen  P ellava- ja  R autateos 0 . Y. 
kon epajan  ja  va lim on  työv . s h k ............ _ — 2,840 35 _ _ 578 43 _ _ . 168 25 3,587 03
305 Tampereen konetehdas O. y. Sommers, af 
Hällström &  Waldensin työv. shk . . . . 66 _ '1,828 _ _ _ 267 11 __ _ 8 _ 2,169 11
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon 
ja naulätehtaan työv. shk ................... 111 _ 1,156 — _ _ 119 24 __ , __ _ _ 1,386 24
626 Suomen sahanterätehtaan 0 . y. työv. shk 11 — 490 50 — — 164 76 — — — — 666 26
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . y. 
pellava tehtaan ja puuhiomon tvöv. shk _ _ 6,393 90 _ _ 1,084 62 __ __ 603 _ 8,081 52
50 Finlayson & K :n  nuuvillateht. työnt. shk — — 7,353 50 — — 760 13 — — 359 75 ■8,473 38
52 Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y. työn­
tekijäin shk ............................................. _ _ 6,705 85 3,352 25 1,248 82 _ 1,094 45 12,401 37
53 Tampereen Verkatehtaan shk ................... — — 3,350 75 1,675 35 1,398 03 — — — — 6,424 13
55 A . B. F. Klingendal & C :o 0 , Y  :n työn­
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f(£ Smf. 1& Smf. fil $m f yiiä Smf i& 3>mf. pL 1& Sfmf n SSmf. fid.
1,440 22 i2 0 50 5,285 75 240 264 65 7,400 62 1,265 94 12
2,217 75 . 200 — 704 - - 1,657 70 — — — — — — 4.779 45 2,021 90 — — 14
2,417 25 50 — — — — — 75 — — — 246 25 2,788 50 141 54 — — 315
172 80 — — — — — — — — ---  ’ — 1 20 174 — — — 8 47 15
121 50 — — — — 438 80 . — — — — 13 — 573 30 274 75 — — 13
2,812 50 225 __ __ __ __ __ 63 45 __ __ __ _ 3,100 95 •2,045 57 _ _ 16
— — — — — — 380 20 120 — — — — — 500 20 222 74 - - — 17
1,010 75 1 50 1,012 25 972 13 — — 18
348 — 50 — — — 1,540 05 150 — — — 63 65 2,151 70 — — 619 01 19
8,113 32 405 208 15 8,726 47 4,715 14 ---; — 88
.218 87 25 — — — 757 98 — — — — 269 80 1,271 65 2 49 — — 20
175 — — — __ __ 15 __ 44 80 __ ' __ 224 81 459 61 __ __ 142 68 21
■ 1,253 — — :--- — — 104 65 115 — — — 18 10 1,490 75 168 84 — — 22
3,913 65 975 — — — — — 180 — — — 226 95 5,295 60 ■ — — 40 52 23
428 __ 210 __ ___ __ __ _ 74 _ _ _ 3 50 715 50 177 95 _ _ 24
1,265 25 160 — 106 — 38 — 25 — — — __ — 1,594 25 4 43 — — 26
5,918 54 385 — — — . --- — — — — — __ — 6,303 54 — — 875 04 286
4,173 — 240 — — — — 345 — — — 49 25 4,807 25 1,388 35 — — 28
341 — 180 — 30 — 846 10 25 85 — — — — 1,422 95 — — 618 25 30
2,917 15 275 __ __ _ • __ 450 __ __ __ 12 __ 3,654 15 3,485 59 __ __ 229
703 — 390 — — — 1,977 95 — — — — __ — 3,070 95 1,407 60 — — 31
. 818 — 240 — — — 2,699 97 40 — — — ■ 63 90 3-,861 87 277 51 ‘ --- — 32
3,494 85 380 — 130 — 2,635 60 300 — — — 11 30 6,951 75 1,069 46 — — 33
6,154 50 125 — — — — — 238 — — — 459 75 6.977 25 — — 191 03 35
453 50 — — — — — 72 50 — — __ — 526 — 180 58 . --- — 266
' 726 — 30 — 15 — — — — — • --- — __ — 771 — — — 3 87 37
696 — — — — — — — 55 75 — — __ — 751 75 491 79 — — 38
362 362 — 1,186 68 — — 39
549 75 __ __ __ __ __ _ 300 __ — _ 252 90 1,102 65 3,598 24 _ __■446
572 — 40 — 307 90 — _ — — — __ __ — 919 90 513 63 — — 41
118 30 9 75 128 05 23 05 — — 268
966 20 90 — — — 331 o5 150 — — — 20 — 1,557 To 1,236 65 — — 42
1,181 90 50 __ — — 250 — 60 — — 5 30 1,547 20 — — 44 77 45
2,365 20 175 — — — — — 224 50 812 07 — — 3,576 77 10 26 — — 46
1,407 50 50 — — — — — 175 — — — — — 1,632 50 536 61 — - 305
847 __ 50 __ __ __ __ _ 87 75 __ _ _ _ 984 75 401 49 __ __ 359
242 — ' --- — — — — - - 51 00 — — 10 — 303 55 362 71 — — 626
4,656 75 420 __ __ ;_ 487 60 194 80 1,170 20 _ __ 6,929 35 1,152 17 __ _ 48
6,371 35 405 — — ~ — — — — — 112 28 6,888 63 1,584 75 — 50
6,890 __ 200 __ 409 45 1,556 40 70 __ 8,344 20 33 95 17,504 __ __ __ 5,102 63 52
1,960 50 275 — — — — — 150 — 2,019 32 — — 4,404 82 2,019 31 — — 53
3,134 40 450 — — — 1,773 05 — — — — — — 5,357 45 236 98 — — 55
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Smf. ffinf m ¡tm/. | fl i £Cmf. | fiiú Smf. flS* Sñaf
375 0 . Y . Suomen Trikootehtaan työnteki­
jäin shk .................................................... 1,512 25 500 92 54 107 40 2,212 19
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 2 — 36) 75 — 383 75 — — 2 — 749 50
307 Tampereen kattohuopa- ja Paperitehdas 
0 . y:n työnt. shk ................................... _ 2,584 40 1,500 _ 273 93 _ 144 25 4,502 58
314 Lahden höyrysahan työv. s h k ................... — — 2,691 85 — — 289 10 — — 88 60 3,069 55
58 Forssan 0 . Y  :n tehtaitten työv. shk . . . . — — 8,470 55 4,235 30 2,402 00 — — 376 05 15,484 45
62 Jokioisten Kartanon 0 . y :n  työn. shk . . 25 — 774 — — — 315 42 — — — — 1,114 42
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. s h k .......... — — 1,096 — — — 544 86 — — — — 1,640 86
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................... — — 114 — — — 168 41 — — — — 282 41
66 0 . Y. Valliiakosken tehtaitten s h k ........... — — 15,321 70 7,660 63 2,655 97 — — 127 80 25,766
6,546
10
67 Nokian 0 . Y  :n tehd. työv. shk ............... — — 3,438 35 1,719 — 1,389 12 — — — — 47
447 Niemen höyrysahan työv. s h k ................... — — 108 05 — — 61 30 — — 277 85 447 20
316 Suomen Kenkä ja Nahkatehdas 0 . y :n  
työv. siili .................................................... _ _ 1,811 05 889 10 243 _ 21 45 2,904 60
69 Jämsänkosken tehtaan shk ....................... — — 2,933 30 — — 387 60 — — — — 3,320 90
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 28 50 2,314 60 — — 422 77 — — — 16 2,766 03
378 Havin tehtaan työv. siili . . . . . . ! ............ — — 487 45 243 74 179 35 500 — — — 1,410 54
76 Yhdysoluttehtaan 0 . Y . työv. s h k .......... — — 288 15 — — 194 43 — — — — 482 58
230 F. Sergejeffin oluttehtaan s h k ................... — — 404 70 1,000 — 103 50 — — — — 1,508 20
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk — — 7,015 05 — — 396 24 7,000 — ■ 8 — 14,419 29
78 Kotkan höyrysahan s h k .........................:. . — — — — — — 917 72 — — — — 917 72
321 Hallan sellulosätehtaan työv. shk .......... 759 50 6,077 90 — — 145 49 — — 163 14 7,146 03
433 Hietasen höyrysahan shk ........................... — — 7,364 64 — — 171 33 — — 295 25 7,831 22
80 Sunilan sahan työv. shk ........................... — — 8,029 15 800 — 361 06 — — 762 40 9,952 61
232 Hallan työväen shk ................................... — — 15,265 20 — — 913 01 400 — 1,691 29 18,269 50
81 Inkeroisten puuhiomon s h k ....................... — — 1,309 25 — — 400 43 — — — — 1,709 68
83 Myllykosken puuhiomon shk ................... — — 2,799 25 1,399 65 504 98 — — — — 4,703 88
84 Ristiniemen höyrysahan s h k ....................... — — — — — — 260 32 — — — — 260 32
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................... — — 1,866 69 — — 187 66 ‘-- — — 2,054 85
377 Jumalniemen höyrysahan s h k ................... — — 2,118 70 — — 38 50 — — 28 50 2,185 70
85 Kaukaan tehtaan s h k ............ ...................... 68 — 3,080 20 — — 417 91 — — 142 50 3,708 61
86 Kymin tehtaan työv. shk ........................... — — 19,941 56 9,831 23 600 — — — 894 85 31,267 64
234 Voilian työv. s h k ............ '.............................. — — 9,702 01 — — 1.350 55 — — — — 11,052 56
317 Tirvan tehtaan s h k ....................................... — — 509 95 255 55 177 19 — — — — 942 69
235 Suomen Sählrö-keniiallisen 0 . Y. työv. shk 17 — 629 50 — — 109 76 — - 12 75 769 01
89 0 . Y . Tornatoriri työv. shk ....................... — — 9,319 20 4,660 — 310 04 — — 75 50 14,364 74
90 Enson tehtaan s h k ....................................... — 6,063 70 3,031 85 490 20 — — 79 — 9,664 75
91 Ralikolanjoen kaakelitehtaan siili ........... — — 1,538 — — — 8 78 —- — 56 25 1,603 03
643 Nurmen sellulosatehtaan shk ................... — — 116 — 300 — — — — — ' --- — 416 —
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . — — 1,402 50 — — 120 19 — — 19 90 1,542 59
627 Savonlinnan konepajan s h k ....................... — — 561 46 — — 13 17 70 15 32 39 677 17
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk .......... — — 1,407 15 702 58 63 48 — — 10 5t> 2,183 77
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. s h k ........... 19 50 128 50 — — 124 76 — — — — 272 76
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ............... 16 — 404 — — — 254 41 2,000 — 77 20 2,751 61
96 Varkauden tehtaan s h k ............................... — — 3,268 41 1,634 21 2,081 85 — — 10 — 6,994 47
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................... — — 1,637 48 818 74 318 18 — — 45 60 2,820 —
97 Syvänniemen työv. s h k ............................... — — 1,283 80 642 02 162 48 2,000 — — — 4,088 30
98 Ju’an tehtaan työv. s h k ............................... 23 75 1,375 25 — — 558 28 5 — 67 26 2,029 54
99 Siikakosken tehtaan työv. s h k ................... — — 402 60 134 73 317 77 — — 19 50 874 60
282 Karsikon, Pekkalan ja  Penttilän sahojen 
tvöv. siili . ’. ........ ....................................... — — 2,759 15 1,180 45 859 99 _ — _ _ 4,799 59
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742 30 25 1,118 50 24 1,939 50 272 69 375
406 — — — — — — — 25 — — — — 60 431 60 317 90 — — 306
631 15 75 _ _ _ 1,837 32 _ __ 414 65 115 _ 3,073 12 1,429 46 _ _ 307
746 98 141 20 888 18 ' 2,181 37 — — 314
13,335 80 485 — — — — — — — 1,663 65 — — 15,484 45 — — — — 58
703 50 — — — — — — 65 — — — 29 60 798 10 316 32 — — 62
538 25 — — 119 60 •-- — 50 — — — 10 83 718 68 922 18 — — 63
Í82 — 25 — — — — — 12 — — — 7 70 226 70 55 71 — — 65
4,035 47 800 — 120 — 10,532 10 876 05 — — 2,288 — 18,651 62 7,114 48 — — 66
3,584 80 175 __ — — 299 20 350 — — — 4 05 ' 4,413 05 2,133 42 — — 67
108 — 30 — ~  . — 179 70 125 45 — — 434 45 877 60 — — 430 40 447
405 _ _ _ 45 _ 1,202 70 214 50 _ _ 104 50 1,971 70 992 90 _ 316
647 50 120 — — — 2,685 90 15 25 -- ' — 147 75 3,616 40 — — 295 50 69
1,592 45 200 — — _ L . 153 80 — — _ — — — 1,946 25 819 78 — — 73
267 — — — — — 282 60 50 — — — — — 599 60 810 94 — —. 378
124 40 150 — — — 260 95 — — — — — — 535 35 — — 52 77 .76
85 69 75 — — — 352 — — — — — — — 5L2 69 995 51 — — 230
7,127 — 750 745 69 8,622 69 5,796 60 — — 319
— — — — 4,712 — — — 224 40 — — — — 4,936 40 — — 4,018 68 78
1,120 50 50 — 157 — 6,205 50 80 — — — 157 89 7,770 89 — — 624. 86 321
— — 50 — — — 5,096 70 150 — — — 166 45 '5,463 15 2,368 07 — — 433
— — — — 128 — 8,684 65 144 60 — — 6 20 8,963 45 989 16 . ----- — 80
1,187 50 50 — — — 13,193 70 150 — — JÜ 634 45 15,215 65 3,053 85 — — 232
393 — 50 — — — — — .100 — 1,166- 68 — 1,709 68 — — — — 81
' 523 95 50 — — — 1,761 60 — — — % „ 136 05 2,471 60 2,232 28 — — 83
— — — — — — 13 — — — — — 12 80 25 80 234 52 — — 84
72 — 150 — — — 1,272 75 — — — — • 59 40 1,554 15 500 20 — — 233
46 50 — — — — 747 20 30 — .-- — 90 45 914 15 1,271 00 — — 377
• 2,713 50 80 — — — 273 — 130 — — — 62 40 3,258 90 449 71 • — 85
15,173 26 485 — 932 15 — — — — 12,182 44 2,494 79 31,267 64 — — — — 86
8,726 88 150 — • ------ — 842 15 85 — — — 1,575 55 11,379 58 — — 327 02 234
515 50 — — — — 567 75 120 — — — 147 — 1,350 25 — — 407 56 317
296 — — — — — — — 35 — — — — 60 331 60 437 41 — — 235
10,051 35 450 — 30 — 1,634 90 360 — — — 362 82 12,889 07 1,475 67 — — 89
5,622 86 150 — — — 614 60 150 — — — — — 6,537 46 3,127 29 — — 90
1,027 20 75 — — — 70 20 42 40 — — — — 1,214 80 388 23 — — 91
408 — — — — — 94 — — — — — — 45 502 45 • ___ — 86 45 643
725 25 50 — — — 233 30 — — — — 13 — 1,021 00 521 04 — — 267
442 20 — — — — 40 80 — — — — — — 483 — 194 17 — — 627
1,003 23 — — — — 617 87 43 — — — — — 1,664 10 519 67 ■ ----- — 236
39 — — — — — — — — — — — — — 39 — 233 76 — — 385
500 — — — — — — — 10 — — — 13 90 523 90 2,227 71 — — 237
2,612 79 200 — — — — — — — — — 1 — 2,813 79 4,180 68 — — 96
1,188 88 — — — — — — 90 60 — — — — 1,279 48 1,540 52 — — 238
999 55 50 — 50 — 963 87 100 — — — — — 2,163 42 1,924 88 — — 97
868 — 250 — — — 18- — 119 20 — — 650 88 1,906 08 123 46 — — 98
148 95 — — — — 24 50 — — — — — — 173 45 701 15 — — 99
1,802 04 145 — — — — — ~ — — — — — 1,947. 04 2,852 55 — — 282
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Smf. |tm Hmf jl& Hfayf. 7m Shnf. Sfinf 7'* 3nf. 'fiSä.
100 Värtsilän tehtaan shk ............................... 5,072 66 2,536 33 486 16 118 65 8,213 80
644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan 
työv. shk .................................................... 38 581 75 _ _ 77 45 _ _ 58 49 755 69
104 Vaasan puuvillatehtaan O. Y . työnt. shk 106 50 5,847 50 — — .2,488 30 — — — — 8,442 30
105 Ph. TJ. Strengberg ja  Kump. O. Y . tupak­
katehtaan shk ......................................... _ 16,726 55 8,363 27 549 _ _ _ _ — 25,638 82
106 Velj. Kriisein konepajan Ykspthlajassa shk 30 — 461 7d — — 65 93 — — 151 77 709 45
360 Inhan tehtaan työv. s h k ............................... 22 — 523 — 100 — 23 3o 10 — — — 678 3o
107 Mäntän tehtaan työv. s h k ........................... — — 2,918 01 300 — 838 62 — — 143 — 4,199 b3
110 Haapakosken koivusahan shk ................... — — 398 90 — — . 67 10 — — — — 466 —
111 Haapakosken s h k ........................................... — — 1,379 94 ’ -- — 277 16 — — — — 1,657 10
239 Äänekosken tehtaan työv. s h k ................... — — 4,034 45 1,334 85 882 90 — — 36 — 6,288 20
400 Suomen Valtionrautateiden Oulun kone­
pajan työv. shk ....................................... 20 _ 2,513 26 _ _ 124 82 _ — 2 15 2,660 23
112 Juho Mustosen valimon s h k ....................... 17 — 331 45 — — 83 84 — — — — 432 29
113 — — 299 — — 204 80 — — — — 503 80
114 Velj. Äström 0 . Y  :n tehtaan työv. shk . . — — 9,117 80 2,373 — 1,423 32 — — 542 — 13,456 12
115 Laitakarin sahan s h k ................................... — — 3,715 80 — — 199 89 — . — 526 — 4,441 69
628 Kiviojan sahan työv. shk ........................... — — 600 23 — — 69 07 — — — — 009 30
117 Karihaaran sahan shk ............................... — — 7,868 80 — — 271 78 — — 70 — 8,210 58
118 Röytän sahan työv. s h k ..................... — — 5,135 — — — 174 51 — — 40 6p 5,350 16
241 Kuusiluodon sahan työv. shk ................... — — 3,859 65 — — 68 39 — — — — 3,928 04
Soinina 3,234 25 404,095 76 75,052 82 66,511 41 15,284 76 14,719 55 578,898 55
119
b) A m m a t t i -  ja  h ä s ity ö lä isk a sso ja . 
Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk 90 506 40 2,332 35 2,928 75
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
* kunnan shk . .. : ........ : ............................. 6 _ 764 _ _ _ 462 16 _ _ __ _ 1,232 16
629 Uudenmaanläänin kätilöyhdistyksen shk — — 320 — — — 537 80 50 — ‘ -- — 907 80
121 Suomen nahkurinammatin harjottajain ja 
työnt. shk ............................................... __ _ 272 _ _ _ 503 99 _ — — — 775 99
124 Helsingin kirjansitoja ammattilaisten 
apuyhdistyksen ■ shk ............................... 97 _ 2,611 75 __ _ 420 18 _ _ 12 25 3,141 18
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien shk . . — — 840 — — — 1,902 77 — — — — 2,742 77
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . .. . — — 642 50 — — 516 09 — — — — 1,158 59
129 Helsingin' teurastajani ja makkarateki- 
jäin shk .................................................... _ 44 _ _ _ 111 55 _ _ _ _ 155 55
130 Suomen Kirjaltajaliiton s h k ....................... 111 — 4,321 60 — — 1,159 51 .— — — _ 5,592 i i
131 Suomen Kirjalta jäin apuyhdistyksen shk 20 — 1,228 — — — 406 54 — — — — 1,654 54
135 Suomen Posteljoonien shk ' ......................... 100 — 3,440 — — — 33 97 6,268 60 — — 9,842 57
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . . — — ■ 637 56 — —
448
— — — — — 637 56
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk — — 1,547 — — — 44 -- * — — — 1,995 44
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . . — — 2,314 — — — 420 — — — — — 2,734 —
164 Turun koneenkäyttäjä yhdistyksen shk . . — — 614 — — — 1,796 58 — _ 3 40 2,413 93
253 Turun rauta- ja metallityöni, s h k ........... — — 480 15 — — 99 32 — — — 50 579 97
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . .. . — — 245 — ■ --- — 1,431 28 — — — — 1,676 28
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvan­
veistäjien s h k ............ ; ............................. _ _ 337 33 _ _ 165 _ __ _ _ _ 502 33
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 28 — 543 75 — — 74 40 — — 969 o2 1,615 67
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2,681 05 50 _ _ _ 1,626 25 160 _ _ _ 56 62 4,573 92 3,639 88 _ — L00
426 60 _ _ _ _ 20 _ _ _ i 90 507 90 247 79 _ — 644
4,512 — 350 — 115 — — — 400 — — — 16 — 5,393 — 3,049 30 — — 104
12,393 90 481 _ _ _L_ 10,695 _ _ _ _ _ 1,658 25 25,228 15 410 67 — — 105
169 25 50 _ 106 40 89 — 87 50 — — 96 40 598 00 110 90 — — 100
465 — — _ — — — — — — — 26 — 491 — 187 35 — — 360
578 05 50 __ 318 60 872 08 100 — — — . 676 17 2,594 90 1,604- 73 — — 107
115 — _ —: 19 45 — — 29 40 — — — — 163 85 302 15 — — 110
234 75 25 — 45 90 610 20 29 — — — 4 20 949 05 708 05 — — 111
2,489 26 30 — 333 40 1,860 85 200 — ■ — — 87 20 5,000 71 1,287 49 — — 239
2,943 18 400 _ _ _ _ 110 15 _ _ 6 _ 3,459 33 _ _ 799 10 400
566 70 _ _ _ — — 38 — — — -- ’ 80 605 50 — — 173 21 112
378 _! •_ _ _ _ __ 48 80 — — 27 75 454 55 49 25 — — 113
6,869 05 600 — — — 6,732 09 — — — — — — 14,201 14 — — 745 02 114
1,225 50 70 _ _ _ 3,415 73 250 — — — — — 4,961 23 — — 519 54 115
18S 65 100 — _ _ — — — — — — . . 74 70 • 363 35 305 95 — — 628
2,150 70 120 — — — 3,510 70 255 — — — — — 6,036 40 . 2,174 18 — — 117
1,630 20 110 _ _ _ 2,379 99 • 159 — — — 84 85 4,364 04 986 L2 — — 118
1,123 91 60 — — — 2,213 31 195 — — — 233 97 3,826 19 101 85 — •—241
258,006 14 18,621 — 9,219 85 123,919 14 13,307 20 27,773 21 17,577 92 498,484 49 126,576 .74 16162 65
i
28 200 _ 1,500 _ _ _ _ _ _ _ 418 01 2,146 01 782 74 — — 119
1,282 50 60 _ _ _ 152 75 _ — _ _ 1,495 25 _ _ '263 09 120
252 252 — 655 80 .-- — 629
— — — — — — — — 321 70 - - — 20 — 341 70 434 29 — — 121
1,919 50 ’ 400 _ 331 30 _ — 102 42 2,753 22 387 96 _ — 124
1,357 50 ■ 400 _ _ _ — — 218 — — — — — 1,975 50 767 27 — — 125
790 — 225 — — — — — 243 10 — — 5 — 1,263 10 — — 104 51 128
155 55 _ _ 129
2,443 50 475 _ _ _ — — 300 37 -- ' — — — 3,218 87 2,373 24 — — 130
' 295 38 100 — _ — — — 185 55 — — — — 580 93 1,073- 61 — — 131
1,239 355 42 8,000 — — — 9,594 42 248 15 — — 135
60 _ 150 _ _ _ __ — 56 — — — 13 04 279 04 358 52 — —137
1,457 _ 300 _ _ — — — 426 25 — — — — 2.183 25 . -- ' — 187 81 139
321 _ 360 _ _ — — — 396 35 1656 65 — — 2,734 — — — — 143
120 __ • 75 _ _ _ — — 150 — 930 — -136 50 1,411 50 . 1,002 43 — 164
422 65 _ _ _ _ — 54 — — — 17 — 493 65 86 32 — —253
39 160 33 85 50 317 50 1,358 78 --- — 174
352 60 412 _ 90 33 _ —177
441 _ 200 _ _ _ _ _ 103 38 — — 845 — 1,589 38 26 29 — —182
806 50 100 — — — — — 44 30 — — 19 55 970 35 265 10 — —425
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183 Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk 613 50 488 95 l i 1,113 45
185 Turun maalarien shk .................................... 2 — 119 50 — — 29/ 27 — — 4 50 423 27
187 Turun räätälien shk ...............: .................. 20 — 230 — — — 308 09 — — — — 558 09
189 Turun suutarisällien shk ........................... . --- — 229 50 --  ' — 92 — — — 430 56 . 752 06
191 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk . . — — 825 — — — 170 — — — — — 995 —
254 Tampereen koneenkäyttäiäyhdistyks. shk '--- — 133 50 — 92 30 — — — — 225 80
196 Tampereen puuseppäin shk ....................... — — 278 75 — — 195 — — — .-- — 473 75
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ........ 10 — 445 — — — 677 84 — — 30 — 1,162 84
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. — — 72 — — — 145 33 — — 300 — 517 33
206 Oulun räätälintyön teki] äin shk ............... — — 111 — — — 121 77 — — — — 232 77
Sumina 497 — 25,880 79 — — 15,410 43 0,318 60 1,870 18 49,977 —
c) Y le is iä  k a sso ja .
207 Helsingin yleinen shk ................................. 25 — 7,726 — — — 2,365 65 — — 810 80 10,927 45
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . 3 — 1,457 60 — — 864 30 — — — — 2,324 90
310 Hangon työväenyhdistyksen s h k ........ . 22 — 1,349 80 — — 789 42 — — 13 15 2.174 37
210 Turun työväen s h k ............ .......................... 250 — 42,531 — — — 5,380 73 — — 621 — 48,782 73
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k .......... 8 25 500 50 ' -- — 395 66 . --- ' — — 904 41
313 Salon työväen shk „Turva” ....................... 42 30 1,231 90 — — 151 29 — — 7 50 1,432 99
214 Porin työväen shk ....................................... 30 — 982 50 — — 1,112 67 — — ii 75 2,1H6 92
215 Uudenkaupungin työväen s h k ................... 46 25 713 — — — 554 59 — — — — 1,313 84
261 Ahvenanmaan shk ....................................... 11 — 279 02 — — 155 01 — — — — 445 03
217 Hämeenlinnan työväen shk ............ .. — — 1,387 50 — — 1,366 18 1,000 — — — 3,703 68
218 Akaan työväenyhdistyksen s h k ................. — — 28 — — — 133 35 — — — — 161 3d
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........... 18 ~ 516 — — — 2,739 04 — — — — • 3.273 04
312 Kotkan työväen s h k ................................... -• 36 — 533 — — 420 51 — — — — •989 76
204 Lappeenrannan ia sen ymp:tön työv. shk 22 — 176 50 — — 94 — 1,200 — 112 Ö5 1,604 55
221 Virolahden' työväenyhdistyksen s h k ........ — — 27 — — — 64 85 — — — — 91 85
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ............ — — 994 50 — — 585 25 — — 21 — 1,600 75
223 Joen su u n  työväenyhdistyksen  shk ; .......... 6 50 193 54 ‘--- — 1 97 60 500 — — — •797 64
224 W aasan  työväen  shk ........................................ 32 — 466 — — — 89 05 5 — 365 33 957 38
309 A rbetets V ä n n er  yhd. K ristiin a n k a u p . shk 4 — 512 40 — — 86 84 — — — _ 603 24
225 Jyväskylän  y lein en  shk . ' ................................. 3 — 1,185 — — — 1,095 19 500 --  ■ — 2,783 19
227 O ulu n  työväen  shk ..................... — — 23,094 75 — — 6,511 01 — — — — 29.605 76
Sumina 559 30 85,885 76 — — 25,052 19 3,205 — 1,962 58 116,664 83
III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan
, hautausapua.
b ) A m m a t t i -  ja  k ä s ity ö lä is k a ss o ja .
134 S uom en  rau tatielä isyhdistyksen  h k ............ — — 756 — — — 790 86 — — 195 88 1,742 74
193 T u ru n  p iir in  rautatielä isten  h k ............ — — 728 — — — 463 62 — — — — 1,191 62
198 T am pereen  p iir in  rautatielä isten  hk . . . . 10 50 1,068 — — — 590 68 — ~ — 1,069 18
Sumina | 10|50| S,55ä|-1 -  |-1 l,845|l6 — |-| 195|88 4,603 54
/
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3nf. fiä. SV SV fié. Smf. yiñ SV SV ■ftiá fis. s v fii SPrnf fii SV f »
189 76 20 250 86 522 06 591 39 183
169 50 — — — — .-- — 90 — --  1 — 35 — 294 50 128 77 :-- — 185
207 — 100 — — — — — 35 — — — 11 10 353 10 204 99 — — 187
326 20 50 — — — — — 47 50 — — 4 — 427 70 324 36 — — 189
115 — 200 — — — — — — — 504 97 6 70 826 67 168 33 — — 191
■ 85 65 — — — — 85 65 140 15 _ — 254
209 — 50 — — — — — ■ 100 — 66 24 25 40 450 64 23 11 — — 196
183 — — — — — — — 150 — — — 12 — 345 — 817 84 — — 199
517 33 — — 384
232 77 — — 206
15,025 23 3,665
“
1,500 — — — 3,955 82 11,157 80 2,013 08 37,310 99 13,215 42 555 41
4,825 50 700 588 1,130 80 7,244 30 3,683 15 207
1,044. — --- . — — — — — 200 — — — 147 90 1,391 90 933 — _ 208
1,342 — — — — — — — 166 25 — — __ _ 1,508 25 666 12 __ _ 310
32,344 — 2,360 ~ — — 39 — 3,442 — — — 2,861 61 41,046 61 - 7,736 12 _ — 210
300 — — — — — — — — — — — — — 300 — 604 41 _ _ 374
663 — 150 — — — — — 115 — — — 14 60 942 60 490 39 _ _ 313
522 75 100 — — — 943 90 175 — — — 105 90 1,847 55 289 37 _ _ 214
738 50 — — — — 137 32 — — — — — — 875 82 438 02 __ — 215
50 — — — — — 37 — — — — — — — ' 87 — 358 03 _ _ 261
1,736 50 — — — — 625 — 165 — — — 183 10 2.709 60 1,044 08 _ _ 217
50 — 25 35 75 35 86 _ _ _ 218
289 50 50 — — — — — 300 — — — 183 35 822 85 2,450 19 _ — 219
553 50 — — — — --  • — 120 — — — - 76 45 749 95 239 81 _ _ 312
158 75 — — — — — — 112 35 — — — — 271 10 1,333 45 _ — 204
80 91 05 _ — 221
666 — 120 — — — — — 275 61 — — — — 1,061 6J 539 14 _ _ 222
291 — — — — — — — 39 60 — — — — 330 60 467 04 . __ — 223
360 — — — — — — — 40 — — — 53 24 453 24 504 14 _ _ 221
- 324 — 150 — — — — — '  30 40 — — — — 504 40 98 84 _ _ 309
608 — — — — — — — 300 40 — — — — 908 40 1,874 79 _ _ 22513,942 50 680 — — — 8 — 2,775 — — — 4,092 42 21,497 92 8,107 84 ;— — 227
00,809 50 4,335 1,790 22 8,844 01 8,850 52 .84,029 85 32,034 98
600 600 1,142 74 134
— — 600 — — — — — 13 65 — — — _ 613 65 577 97 _ _ 193— — 600 — — — — — 70 — — — — — 670 — • 999 18 — — 198
— — 1,800 — — — — 83 05 - — — — 1,883 65, 2,719 89 — —
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IY. Kassoja, jotka antavat tilapäistä
'
* apua.
b) A m m a t t i -  ia  Icä s ityö lä isk a sso ja . -
167 Ent. hienosepp. amm. kunnan laat. kassa — — — — — __ • 11 95 .__ __ — — 11 95
168 Hienosepänsällien laat. kassa ................... — — — — — 166 60 ‘ — — — — 166 60
169 Vaskisepänamm. kunnan laat. kassa . . . . — — — — — — 74. 40 — — — — 74 40
170 Yaskisepänsällien laat. k a ssa ..................... — — — — — — 17 57 — — — - •1757
171 Karkeataeseppämestarien ja  sällien laat.
kassa .......................................................... — — — — — — 243 28 — — — — ■ 243 28
176 K eltava la ja -am m . ku nn an  laat. kassa . . . . — — — — — — 24 31 — — — — 24 31
172 Savenvala ja - ia  uun in tek . m estarien  laat.
kassa .................................................................... — — — — — — 57 89 — — — — 57 89
173 Savenvala ja - ja  uun in tek . sällien  laat. —
kassa ............ .. .................................................. — --- ' -T — — 101 76 — ' — — — 101 76
175 Satu lasepänsällien  laat. kassa ................... '. — — — — — — 167 65 — — — — 167 65
291 K irja n s ito ja sä llien  laat. k a s s a ...................... — — — — — — 4 47 — — — — 4 47
180 Y au n u n tek ijä m estarien  laat. kassa . . . . . . . — — — — — — 11 99 — — — — 11 99
181 Y au n u n tek ijä sä llien  laat. kassa ............... — — — — — — 56 58 — — — — 56 58
186 M aalarinam m . kunnan  laat. k a s s a ........... — — — — — — 151 33 — — — — 151 33
188 T u rkku rinam m . kunnan  laat. kassa . . . . — — — — — — 244 58 — — — — 244 58
Sumina — — — — — 1,334 36 — — — — 1,334 36
41 1910
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-
2 03 2 03 9 92 167
— — — — — — — — 2 7 93 — — — — 27 93 138 67 — — 168
- 1 2 50 — — — — 12 50 61 90 — — 169
— — ---  ' — — — — — 2 99 — — — * — 2 99 14 58 — — 170
12 07 ___ ___ _ ___ 42 07 .201 21 ____ ___ 171
4 19 — — — 4 19 20 12 — — 170
9 81 — —. — — 9 81 48 08 — — 172
_ _ _ ___ ____ _ _ _ 17 26 _ _ ^_ _ 17 26 84 50 ___ ___ 173
— — — — 10 — — — 28 17 — — — — 38 17 129 48 — — 175
4 47 — — 291
— — — 20 — — — 2 19 — — — — 22 19 — — 10 20 180
9 52 — — — _ 9 52 47 06 — — 181
— — — — — — — — 25 44 — — — — 25 44 125 89 — — 186
- - — — — — — — — 41 82 — — — — 41 S2 202 76 ■ — — 188
— — — — 30 — — — 225 92 — • — — — 255 92 1,088 04 10 20
Apukassat. 6
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T e h tä a n k a ss o ja .
287 Auran sokeritehtaan työv. ek ................... — — — — — — 13,964 11 — —
40 Littoisten tehtaan työv. ek ....................... — — 1,008 80 1,003 80 • 3,365 69 '-- —
43 Kyröskosken tehtaan työv'. e k ................... — — 369 — — — 2,510 78 — —
47 Tampereen .Pellava- ja Kautateos O. X :n
konepajan ja valimon työv. e k ............... — — 1,967 45 ~ 3,950 72 — —
49 Tampereen Pellava- ja Kautateos O. Y  :n
peliävatehtaan ja puuhiomon työnt. ek — — 7,059 35 — — 10,950 83 5,005 —
51 Finlayson & K  :n puuvillatehtaan työnt. ek — — 16,950 85 3,500 — 14,195 57 — —
443 Tampereen Puuvalliteollisuus 0 . X :n ek — — — — — — 3,818 28 — —
54 Tampereen verkatehtaan työv. ek ........... — — — — — — 4,497 29 — —
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . — — '-- — — — 1,533 57 2,000 —
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas
o. y. työnt. e k .............................................. — — — — — — 1,192 97 1,000 —
59 Forssan 0 . Y. tehtaitten työv. e k ........... — — — — — — 10,297 80 — —
61 Forssan 0 . Y. maanviljelys- ja ulkotyöni, ek — — — — — — 1,397 47 — —
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ........... — — 299 50 — — 889 63 — —
68 Nokian 0 . Y . tehdasten työv. e k ............... 18 50 530 — — — 1,997 70 — —
82 Inkeroisten puuhiomon työv. ek ............... — — 1,353 — -- , — 5,586 65 — —
87 Kymin tehtaan työv. e k ............................... — — — — — — ■ 11,744 82 — —
93 Pitkänrannan tehdastyönt. e k ................... — — — — — — ■ 3,070 39 — —
101 Yärtsilän e k ...................! .............................. — — 1,675 — — — 1,600 83 — —
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ........... — — 591 30 — — 1,096 87 — —
240 Veljekset Äström 0 . Y  :n työv. e k .......... — — — — — — 7,584 03 — —
Summa 18 50 31,79!) 25 4,503 80 105,240 — 8,005 —
b) A m m a t t i -  ja  k ä s ity ö lä is k a ss o ja .
122 Suomen nahkurinammatinharj. ja tk. ek — — 275 40 — — 1,185 60 — —
126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . — — 258 — V _ — 3,896 76 — —
133 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. ek 40 — 2,032 50 — — 6,411 34 4 05
136 Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdis-
tyksen e k ..................................................... — — — — — — 3,268 11 — —.
138 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja
eläkeyhd. ek ................................................ — — — *- — — 554 17 — —
140 Helsingin Käsityö- ja Tehdastyöntek. ek — — '728 50 — — • '7,114 38 — —;
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdist:
Helsingissä ek ................ ; ......................... 30 — — — — — 6,772 26 — —
398 Lovisan vesiparannuslaitoksen kylvettä-
jien e k ................................. : ...................... — — — — — — 1,410 41 1,000 —
165 Turun koneenkäyttäjäyhd. ek ................... — — — — — — 144 o3 — —
178 ■ Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan-
veistäjien e k ...............'................................ — — 168 67 — — 1,086 21 — —
192 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek . . 20 — — — — — 2,471 13 5,10ö —
194 Turun käsityöläisyhdist. ek ....................... 60 — 1,646 — — __ 29,839 38 123,622 84
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . — — 660 — --  - —— 4.002 76 — —
304 Rauman työväen ek ................................... — — 490 50 — — 796 16 — —
255 Tampereen Telef. 0 . Y . henkilökunnan ek — — 863 53 — — 1,183 68 — —
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . — — — — — — 1,254 88 — —
201 Viipurin käsityöläisyhdist. ek ................... — — 151 36 — — 7,539 82 — —
220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten
Viipurissa •................................... ................ — — 3,808 — — — 25,036 76 — —
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain ek . . . . — — 314 — — — 3,304 70 — —
Sumina 150 — 11,390 40 — — 107,273 04 129,729 89
43 1910
menot.
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85 50 14.049 61 6,594 52 67 50 6,662 02 7,387 59 287
— — 501 50 '5,874 79 2,471 50 --• — — — 838 19 ■ 3,309 69 2,565 10 — — 40
— — --- . — 2,879 78 3,503 45 — — 150 — . 294 __ 3,947 45 — — 1,067 67 43
812 07 2 — 6,732 24 6,260 — — — 238 65 178 30 6,676 95 55 29 — — 47
1,170 20 462 _ 24,647 38 22,124 lo _ _ 188 80 1,315 03 23,627 93 1,01.9 45 _ 49
— — 1,626 48 36,272 90 31,546 — — — 215 — 1,181 58 32,942 5S 3,330 32 — _ 51
8,344 20 - — 12,162 48 — — 490 30 60 — • 8 — 558 30 11,604 18 — _ 443
2,019 32 114 25 6,630 86 3,596 — — — — — — — 8,596 — 3,034 86 — — 54
1,235 07 — — 4,768 64 3,242 — — — — — — — 3,242 — 1,526 64 — — 57
• '414 65 _ _ 2,607 62 407 83 _ _ _ _ _ _ 407 83 2,199 79 _ _ 308
1.663 65 — — 11,961 45 15,621 75 — — — — 292 50 15.914 25 — — 3.952 80 59
992 17 — — 2,389 64 1,014 — — — — — — — 1,014 — 1,375 64 — — 61
— — — — 1.189 13 — — — — — — 58 27 58 27 1,130 86 — — 64— — — — 2,546 20 732 50 25 — 120 — — — 877 50 1,668 70 --  * _ 68
1,166 68 27 10 8,133 43 2,066 50 — — — — 440 90 2,507 40 5,626 03 — — 82
12,182 44 — — 23,927 26 15,659 05 — — — — — — 15,659 05 8,268 21 — — 87
— — — — 3,070 39 2,511 50 — — 170 — 60 80 2,742 30 328 09 — — 93— — 146 52 3,422 85 — — 2,463 61 155 — 10 — ■ 2,628 61 793 74 — — 101
— — 75 50 1,763 67 708 — — — 73 35 28 22 809 57 954' 10 ■ -- — 109
— — 257 25 7,841 28 5,291 — — — 465 50 207 59 5,964 09 1,877 19 — — 24.0
30,000 45 3,298 10 182,871 10 123,349 70 3,046 41 1,836 30 4,913 38 133,143 79 54,745 78 5,020 47
1,461 180 ' 220 400 1,061 1.22
— — — — 4,154 76 2,327 70 500 — 217 70 — — 3,045 40 1,109 36 — _ 126— — 3 50 • 8,491 39 7,275 — — — — — — _ 7,275 — 1,216 39 — - — 133
8,000. — — — 11,268 11 — 120 — •— — — — 120 — 11,148 11 — — 136
- -  . _ — _ 554 17 • 820 _ _ _ _ _ — ■820 _ _ _ 265 83 138—— — — - _ — 7,842 88 7,900 — — — 426 25 — ' — 8,326 25 — — 483 37 140
1,656 65 172 55 8,631 46 7,447 17 200 — — — — — 7,647 47 983 99 — — 144
— — — — 2,410 41 634 98 445 60 — — — — 1,080 58 1,329 83 — ■— 398
930 _ _' ' _ 1,074 53 930 _ __ _ _ _ _ _ '  930 _ ‘ 144 53 _ _ 165
k--- — — — 1,254 88 — — — — 135 65 — — 135 65 1,119 23 — — 178
504 97 — — 8,099 10 2,827 50 — — — — 250 40 3,077 90 5,021 20 — — 192
— — — — 155,168 22 12,900 - 3,926 60 3,176 75 6,548 32 26.551 67 128,616 55 — _ 194
— — .12 79 4,675 55 2,790 — — — 295 60 56 86 3,142 46 1,533 09 — —195
— — — — ■ 1,286 66 — — — — 50 — — — 50 — 1,236 66 — — 304
• -- — 245 — 2,292 21 — — — • — --  • — 70 36 . 70 36 2,221 85 — __ 255
66 24 ’ -- — 1,321 12 60 — --  ■ — --  . — 195 — 255 — 1,066 12 — — 197
— — _ -- — 7,691 IS 7,560 — 100 — 300 — 83 80 8,043 80 — — 352 62 201
' -- _ 18 76 28,863 52 3,210 _ ’ * 240 :_ 1,443 18 23 85 4,917 03 23,946 49 _ _ 220
— — — 3,618 70 2,600 — 150 — 300 — 48 70 3,098 70 520 — - —. — 368
11,157 86 452 60 260,159 85 59,462 65 5,682 20 •6,505 13 7,277 29 78,987 27 182,274 40 1,101 82
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V I. Renkaita, jotka antavat sairas- ja
hautausapua:
a )  Renkaita, jotka antavat ainoastaan
'sairasapua:
1. T e h d a s re n k a ita .
8 0364 V a a sa n  s o k e r ite h ta a n  h e n k ilö k u n n a n  sr  . i — 194 2 0 — — — — — — . 8 60 203
(a) Sumina i — 194 ao ■ — — — — — — ■ 8 60 203 80
b )  Renkaita, jotka antavat sekä sairas-
että hautausapua: 
1. T e h d a s re n k a ita .
318 F in la y s o n  &  0 : o n  p u u v illa te h ta a n  v ä r i- , 
v a lk a isu - ia  v a lm is tu so s a s to n  ty ö lä is -
50 50 670 35i 50 655 85 — — 7 — — 5
412 Finlayson &  C :on puuvillatehtaan vers-
14 90 883 05tastyömiesten shr ........................................... •4 — 859 15 — — 5 — — —
551 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kuto-
8 70 1 1 0 15maosaston shr .................................................. 3 — .98 45 — — — — — —
550 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kare-
6 75 656 45
41.3
taus- ia kehruuosaston s h r .......................
Tampereen Kattohuopa- ia Paperitehdas
31 50 618 2 0
4 90 484 35’  Osakeyhtiön työntekijäin s h r .................. 13 — 466 45 — — — — — —
414 0 .  T . Tampereen Villakutomatehdas J.
16 25 75 225 2 1Ruuskanen ia Kumpp. työväestön shr 14 — — — 181 30 4 — —
231 Rutolan työväen shr „Tähti’ ....................... 15 — 437 — — — 2 0
25
— — i — , 473 —
387 Onkilahden konepaian työväen s h r .......... 61 — 712 50 — — 1 0 — — — — i öci 75
Sumina 143 — 3,847 60 181 30 ia 2 0 9 90 3a 25 4,286 31
2. Ammattilaisrenkaita.
624 Helsingin puuseppäin s h r ........................... . 28 — 790 50 — — -818 50
391 Helsingin Työv. yhd:n kirvesmiesten am-
25 2 0 53 1 0 135 28mattiosaston shr ........ '= .......................... 16 50 8 8 — — — — —
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................... 46 80 530 65 — —
1 1
— — — 231 05 • 808 50
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . 372 50 965 60 — 1 2 15 — 178 31 1,542 o3
554 Aiuriliiton Pietarsaaressa shr ................... 34 — 1,504 — — 46 71 — — — 1,584 71
























Työväen yleinen shr „Alku” .......................
Maarian pitäjän shr ...................................
































262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk-
7 50 405 50 _ _ 40 — 50 — — 503 —
428 Tisveden tvöväen shr ................................... 30 — 290 70 — — — — — — 330 83 651 06
Summa 1 1 0 ( ¡ 0 7,855 75 — — 702 15 50 — 2,752 92 11,471 42
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180
‘
3 40 183 40 20 40 364
180 3 40 183 40 20 40
305 327 4 636 34 35 318
603 70 200 — — — — — — ■ — — 1 20 804 90 78 15 — — 412
98 45 98 45 ’ 11 70 — — 551
350 05 200 — — — — — 41 40 — — — — 591 45 65 — — — 550
469 35 28 — 497 35 — — 13 — 413
45 — 100 _ * _ _ _ _ _ _ _ _ 28 _ 173 _ 52 21 _ _ 414
260 — ' 100 — — — — 19 50 — — — — 379 50 93 50 — _ 231
608 — 69 — — — — — 15 — — — 52 25 744 25 • 39 50 — — 387
2,739 55 1,024 — — — — — 79 90 — 81 45 3,924 90 374 41 13 — —
680 — — — — — ~ — 80 — — — 37 35 . 797 35 21 15 — — 624
60 — 40 _ 15 7Ö 115 70 19 58 _ _ 391
' 417 50 — — • .. -- — — — 50 75 — — 56 — 524 25 284 25 _ _ 395
670 25 214 10 — — 108 08 992 43 550 10 — _ 450
—* 738 — — — — — 92 — — — 161 75 991 75 592 96 — — 554
1,827 75 778 — — — — — 436 85 — — 378 88 3,421 48 1,468 04 — — —
749 50 400 86 45 1,235 95 19 40 212
300 — 100 — — — —- 83 40 — — 275 — 758 40 652 24 — — 260
855 — 300 — — — — — 40 — — — 51 55 1,246 55 543 60 — — 634
2,594 20 100 — — — — — 180 — — 94 60 2,968 80 278 59 _ — 645
301 50 — — — — — — 80 — — — 36 35 417 85 376 20 — — 635
843 50 — — — — — — 75 — — — 69 20 . 987 70 831 61 — — 636
391 — . 200 _: _ _ _ _ _ _ _ _ 101 25 692 25 _ _ 189 25 262
... 416 — — — — — — — .. T- — — 222 28 638 28 13 25 — — 428
6,450 70 1 ,1 0 0 — — — — — 458 40 — — 936 68 8,945 78 2 ,7 1 4 89 189 25
11,018 — 2 ,9 0 2 — — — — — 975 15 — — 1,397 01 16,292 16 4,557 34 2 0 2 25
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e) R e n k a i ta , jo t k a  a n ta v a t  a in oa sta a n  
h a u ta u s a p u a :
1. Tehdas renkaita.
Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ­
miesten hr ............................................... 7 588 11 70 606 70
293 Helsingin Sentraalikirjapäino- ja sitomo- 
Osakeyhtiön työväen hr ................ .. . '28 50 1,959 _ _ _ 31 73 _ __ 4 75 2,023 98
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 7 50 753 — — — 22 38 — — — — 782 88
448 M .. E. Fazerin, ja  Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o  1 ........................... . 1 75 _ __ _ 13 13 ._ _ ■ 5 25 20 13
462 M. E. Fazerin ja  Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o 2 ........................... 1 75 230 _ _ _ 7 22 _ _ 14 _ 252 97
350 H. Borgströmin tupaklcatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 1 .............. 58 50 7,580 _ 48 85 7,687 35
351 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o  2 ................... 52 .50 9,238 _ _ _ 39 79 _ _ 424 25 9,754 54
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 3 ................... . 49 50 8,593 _ _ _ 2 29 i -- _ 98 15 8,742 94
353 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr.n :o 4 ................... 40 50 5,849 _ _ _ 56 27 _ _ 4 05 5,949 82
354 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 5 ................... 63 _ 8,830 __ _ _ 32 30 _ _ _ __ 8,925 30
355 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 6 ................... 84 15 7,572 _ _ 89 42 _ _ 1,118 _ 8,863 57
356 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o  7 .................. 57 _ 7,678 _ _ _ 32 04 _ _ 315 70 8,082 74
555 Ii. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 8 ................... 72 _ 10,150 _ _ _ 103 _ _ _ _ _ 10,325 _
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 9 ................... 17 71 600 _ _ _ 20 75 __ _ _ _ 638 46
557 IT. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 1 0 .............. 13 50 5,786 _ __ _ 67 32 _ _ 6 80 5,873 62
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van- 
hempainkassa ........................................... 70 60 9,020 _ _ _ 96 55 __ _ 7 05 9,194 20
362 Hietalahden laivatokan hr A ...................... 16 — 565 — — — 18 80 — — — — 599 80
363 „  „ „ n :o 1 ............. 10 — 539 — — — 21 20 — — — — 570 20
540 Hautausapurengas „Toverit” (John Sten­
bergin konetehdas) .............................1. 12 _ 486 _ _ _ 19 66 _ _ _ _ 517 66
365 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 12 — . 375 — — — 16 90 — — 25 10 429 —
Sumina 6 7 5 4 6 8 6 ,3 9 1 — — — 7 0 2 4 5 — — 2 ,0 7 1 95 8 9 ,8 4 0 8 6
283
2. Ammattilaisrenkaita.
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o 1 250 40 15 OS 265 48
284 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o 2 — — 328 80 — — 10 14 — — — — 338 94
638 Suomen Valtion rautateiden Fredriksber- 
gin konepajan työväen hr ................... 323 _ 389 _ _ 5 21 38 35 _ _ 755 56
404 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
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500 60 17
.
560 17 46 53 280
1,200 -T — — — — 108 _ — _ 60 25 1,368 25 655 73 293
700 — — — — — 67 40 — — — — 767 40 15 48 — — 269
— — — — — — 10 — — — 14 66 24 66 — — 4 53 448
200 — — — — — 10 — — — 19 52 229 52 23 45 — — 462
6,650 — — — — — 560 25 — — 270 98 7,481 23 206 12 — — 350
9,300 — — — — - 490 - • — — 161 52 9,951 52 — — 196 98 351
8,100 — — — — — 430 — — - 102 06 8,632 06 110 88 — — 352
4,800 — — — — — 309 50 — — 93 — 5,202 50 747 32 — — 353
8,400 — — — — — 420 — — — 251 93 9,071 93 — — 146 63 354
8,400 - — — — — 440 — — — 244 21 9,084 21 — — 220 64 355
7,200 — — — — 380 — — — 154 84 7,734 84 347 90 — — 356
8,700 — - — — — 450 — — — 250 — 9,400 — 925 — — — 555
500 — — — — — 180 — — — — — 680 — — — 41 54 556
5,100 — — — — — 253 — — --- 90 84 5,443 84 429 78 — — 557
8,250 — — — — — 706 77 — — _ _ 8,956 77 237 43 _ 376
500 — — — — — 30 — — — 54 60 584 60 15 20 __ —- 362
500 — — — — — 30 — — — 54 60 581 60 — — 14 40 363
400 — — — — — 49 __ — __ __ __ 449 __ 68 66 _ 540
300 — — — — — 29 10 — — 20 — 349 10 79 90 — — 365
79,700 — — — — — 5,013 19 — — 1,843 01 86,556 20 3,909 38 G24 72
200 20 25 04 245 04 20 44 283200 — — — — — 20 — — — 14 67 234 67 104 27 — — 284
300 — — — — — — — — - 164 01 464 01 291 55 — — 638
6,900 — — — — — — - — — 560 30 • 7,460 30 •- 903 31 — 404
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558 S u om en  -V altion  rautateiden  rata- ja  ra­
kennustyölä isten  h r n : o  2 ...................... 57 75 7,455 95 84 27 50 7,636 09
559 S u om en  V a ltion  rautateiden  rata- ja  ra­
kennustyölä isten  hr n  :o 3 ...................... 39 ___ 5,994 _ ___ ___ 102 61 ___ ___ 88 90 6,224 51
560 S u om en  V a lt io n  rautateiden  rata- ja  ra­
kennustyölä isten  hr n  :o 4 ...................... 64 50 6,764
386
___ ___ ___ 72 58 __ __ 7 20 6,908 28
273 H e ls in g in  teh taantyölä isten  hr n  :o 1 . . . . 8 — — — — ■4 40 — — 5 — '403 40
274 „ „  2  . . . . 13 50 637 — — — 24 26 — — — 90 675 66
302 1  ;; „  „  3 . . . . 14 40 503 __ — — 22 27 — — — — 539 67
303 „  „ „  „  4 . . .  . — — — __ — — 32 83 — — i 20 34 03
328 6 40 133 — — — .20 84 — — — — 160 24
329 ,, „  „  „  6 . . .  . 3 20 125 _ — — 11 30 — — — — 139 50
330 „  „ „ „  n  . . . . 14 40 103 __ — — 18 04 — — — — 135 44
403 „  „  „  „  8 . . . . 3 20 269 — — — 14 94 — — 50 — 337 14
301 .. z  ..............
R u otsa la isten  kirvesm iesten  am m attiosas­
ton  k r  n :o  1 ..................................................
24 75 136 30 — — 25 66 — — 4 — 190 71
288
9 240 10 20 _ ___ ___ 259 20
389 R u otsa la isten  k irvesm iesten  am m attiosas­
ton  hr n  :o 2 .................................................. 6 120 12 62 ___ _ _ ___ ___ 138 62
390 R u otsa la isten  k irvesm iesten  am m attiosas­
ton  hr n :o  3 ................................................. 34 50 334 11 81 _ _ ___ ___ 380 31
393 R u otsa la isten  k irvesm iesten  am m attiosas­
ton  hr n :o  4 ........................................ .. 42 757 _ 5 08 ___ ___ ___ ___ 804 08
325 R a it io t ie  ja  O m nibus O sakeyhtiön  h enk i­
lök u nn an  hr ..................................................... 20 32 ___ ___ 20 ___ 40 32
270 H e ls in g in  poliis iku n n a n  hr .......................... 198 45 2,166 — — — 114 57 — — 882 40 3,361 42
495 S u om en  postiljooni-yhdistyksen  hr ............ 40 — 2,422 — — — 105 10 — — 121 10 2,688 20
496 S u om en  p ostiljoon iyh d istyk sen  H els in g in  
osaston  hr . . .  . ; ............................................. _ ___ 240 _ _ 41 58 ___ ___ ___ ___ 281 58
379 S u om en  tu llihenk ilökunn . y h d isty k sen .h r 36 — 8,443 20 — — 349 70 300 — 2 75 9,131 65
290 E n tisten  Suom en  K aa rtila isten  h r ............ 347 50 10,596 — — — 408 33 — — 1,365 95 12,717 78
373 H e ls in g in  raata ja in  hr n :o  1 ...................... 1 50 119 — — — 22 46 — — — — 142 96
508 „  „ 2  ................. , . .66 — 288 — — — 26 43 — — — — 380 43
509 „  „  3 ...................... 3 — 238 — — — 25 77 — — —— 266 77
510 „  „  „  „ 4  ...................... 4 50 357 — __ — 21 98 — — — — • 383 48
511 ■ . 3 — 362 50 — — 7 43 . — — — — 372 93
512 „  „  „  „ 6  ...................... 3 — 119 — — — 22 76 — — — — 144 76
513 7 12 — 547 — __ — — — — — — — 559 —
514 3 — 234 — — — 6 13 — — — — 243 13
249 H e ls in g in  K ir ja lta ja in  hr n :o  1 ................. 6 — 184 — — — 20 97 — — — — 210 97
382 „  „  2 ................. 48 — _ 434 — ’ --- — 6 67 — — — — ' 488 67
515 H e ls in g in  a s fa lttityön tek ijä in  am m atti­
osaston  hr n :o 1 ......................................... 3 239 23 20 265 20
516 H e ls in g in  a s fa lttityön tek ijä in  am m atti­
osaston  h r  n :o  2 ......................................... 4 50 400 . 14 05 _ _ _ ___ 418 55
242 H els in g in  K onetehtaa la isten  am m attiosas­
ton  h r  n :o  1 ............................................. 3 227 36 21 _ _ _ 266 21
243 H e ls in g in  K onetehtaa la isten  am m attiosas­
ton  hr n  :o 2 .................................................. 4 50 1,477 10 8 14 _ 1,489 74
244 H els in g in  m alli v e istä jä in  aimmattios. hr 22 50 706 — — — 23 51 — — — — 752 01
246 H els in g in  m uur. am m attiosaston  hr n  :o 1 3 — 233 25 — — 13 49 — — — — 249 74
247 „  „  „  „  „  2 9 — 224 — — — 24 25 — — 6 — 263 25
289 H els in g in  m aalarien  am m attiosaston  hr . 24 — 217 — — — 36 34 — — — — 277 34
49 1910
menot.
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— ___ 6,300 ___ ____ ___ ___ ____ 215 ___ _ ____ 330 1 0 6,845 1 0 790 99 ____ ___ 558
— — 4,500 — — — — — • 175 — — — 244 97 4,919 97 1,304 54 — — 559
— — 5,400 ___ ___ ___ _ __ ___ 304 ___ ___ ___ 255 16 5,959 16 949 1 2 • ___ ____ 560
— — 2 0 0 — — — — — 47 — — — 48 18 295 18 108 2 2 — — 273
. ----- — 500 — — — — — 43 — — — — — 543 — 132 6 6 .  ------ — 274
— — 400 — — — . — — 44 — — — 82 04 526 04 13 63 — — 302
— — — — — — — — 35 — — — 18 06 53 06 ___ — 19 03 303
— — 1 0 0 — — — .— — 35 — — — 17 77 152 77 7 47 — — 328
— — 1 0 0 — — — — — 34 — — — 42 — 176 — ___ — 36 50 329
— — 1 0 0 — — — — — 31 — — — 1 2 48 143 48 ___ — 8 04 330
— — 2 0 0 — — — — — 36 — — — 25 31 261 31 75 83 — — 403
— — 1 0 0 — — — — — 26 — — — i i 76 137 76 52 95 — — 301
— — 2 0 0 — — — — — 18 — — — 15 6 6 ■ 233 6 6 25 54 — — 288
— — 1 0 0 — . — - — — 9 — — — 1 0 78 119 78 18 84 — — 389
■ — — 300 — — — — — 27 — — — ,1 7 30 344 30 3 6 0 1 — — 390
— — 700 — — — — — 63 — — — 36 04 799 04 5 04 — — 393
9 36 9 36 30 96 '  ___ ___ 325
— — 1,350 — — — - — — — — — — 53 27 . 1,403 27 1,958 15 ___ — 270
— — 2,450 — — — — — 35 — — — 2 S 45 2,513 45 174 75 — — 495
— — 178 ___ — ___ ___ 70 40 ___ ___ ___ ____ 248 40 33 18 ___ 496
— — -■ 4,730 1 0 — — — — 369 58 — — — — 5,099 6 8 4,031 97 ___ — 379
— — 5,000 — — — — — 1,242 8 6 — — 544 1 0 6,786 96 5,930 82 ___ — 290
— — 1 0 0 — — — — — 3 — — — 17 40 1 2 0 40 2 2 56 — — 373
— — 300 — — — — — 35 15 • ------ — — — .■ 335 15 45 28 - ------ — 508
— — 2 0 0 — — — — — 2 0 — — — 1 2 30 232 30 34 47 — — 509
— — 300 — — — — — 23 — — — 18 90 341 90 41 58 — — 510
— — 300 — — — — — 2 1 — — — 14 90 335 90 37 03 — — 511
— — 1 0 0 — — — — — 6 — — — 7 — 113 — 31 76 ___ — 512
— — 400 — — — — — 32 15 — — — — . 432 15 126 85 — — 513
— — 2 0 0 — — — — — 25 70 — — — — 225 70 17 43 — — 514
— — 2 0 0 — — — — — — — — — 34 93 234 93 ___ ___ 23 96 249
— — . 400 — ■ — — — — 49 — — — 42 — 491 — — — 2 33 382
— — 2 0 0 — — — — — 6 — — — 14 30 2 2 0 30 44 90 — — 515
- - — 300 — — — — — — — — — 34 60 334 60 83 95 — — 516
— — 2 0 0 — 29 78 — — 32 50 — — 29 80 292 08 — — 25 87 242
— — 900 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ 180 85 1,080 85 408 89 _ ___ 243
— — 700 — — — — — 83 48 — — — — 783 48 — — 31 47 244
— _ _ 2 0 0 — — — — — 1 0 — — — — — 2 1 0 — 39 74 — — 246
— — 300 — — — — — 6 — — — 16 50 322 50 _ — 59 25 247
— — 2 0 0 — — — — — 27 30 — — — — 227 30 50 04 — — 289
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295 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 1  .......................................................... 14 85 755 81 4 12 774 78
296 Helsingin-pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 2  . ....................................................... 30 60 1,088 81 ___ _ 2 87 ___ _ _ ___ 1,122 28
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o  3 ........................... '............................. 9 ___ 742 ____ —L_ 3 07 _ ___ 75 _ .829 07
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 4 .......................................................... 19 50 833 ___ ____ 1 90 ___ _ 12 ___ 866 40
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o  5 ........................................... .............. 216 15 104 ___ _ _ _ v _ ___ ___ _ 320 15
517 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 1 .................................................... 3 50 219 ___ ___ 12 13 _ ___ _ _ 234 63
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o  2  .................................................... 3 50 238 _ ___ 11 52 ___ _ ___ 253 02
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 3 ........................... -....................... 3 50 118 ___ _ _ 11 89 _ _ ___ _ 133 39
520 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 4 .................................................... 3 _ 358 _ _ 10 26 ___ _ _ ___ 371 26
248 Helsingin rappari ammattiosaston hr n :o 1 1 — 474 — — — 8 00 — — — — 483 55
357 „ „ 2 — — 482 50 — — 12 62 — — — — 495 12
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 1  . ■.......................................................... 16 50 577 _ 18 55 ___ _ ___ 612 05
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n':o 2 ............................................................ 16 50 254 _ . 19 27 _ _ ___ 289 77
366 Helsingin suutarien ammattiosaston hr . . 65 — 307 — — — — — — __ — — 372 —
535 Helsingin valajain ammattios. hr n :o  1 . . 270 50 2,008 — — — 16 79 — — 131 — 2,426 29
566 „ „  2  . . 162 — 5,450 
' 4,834
— — — 13 42 — — 226 — 5,851 42
537 * 3 144 50 — — — 5 50 — — 83 — 5,067 —
538 4 114 — 4,670 — — — 21 54 — — , 121 — 4,926 54
529 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston 
• hr n :ö 1 ............ ' ..................................... _ 229 _ _ 4 50 _ _ _ 233 50
530 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston 
hr n :o 2  ..................................................... 136 50 _ _ 9 50 _ _ 3 _ 149 _
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston hr — — 233 — — — 19 39 . -- — — — 252 39
527 Helsingin tupakkatehtaalaisten ammatti­
osaston hr ................................. . . . . . . . . 46 40 1,221 _ _ _ 15 44 _ _ 10 _ 1,292 84
528 Helsingin valaistus ammattiosaston hr . . 4 50 120 — — — 7 52 — — — — . 132 02
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o 1  ............................................. ■........... _ _ 343 _ _ _ 18 04 _ _ 13 _ 374 04
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o 2  ......................................................... _ _ • 618 95 _ _ 6 71 _ _ _ 625 66
525 Suomen Kivityöntelcijäliiton hr n ;o 1 . . 3 — 253 — *— — 30 46 — — 1 10 287 56
526 „ - „ „ „ 2  . . 34 — 721 — — — 15 46 — — 37 — 807 46
523 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o 1 ....................................... 26 40 352 _ _ _ • 6 25 __ _ _ __ 384 65
524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o 2 ....................................... ’ 37 95 ■ 539 _ _ _ ' 7 41 40 _ _ _ 624 36
531 Helsingin teurastaja ja  makkarantekijä 
ammattiosaston hr .....................•........... 9 _ 124 _ _ _
44
_ _ _ _ _ - 133 _
548 Porvoon räätälien hr •................................... 14 — 478 — — 14 — — — — 536 14
454 Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä 
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se»# JMS $mf ■pa p ii ■ Smf. pkS Smf. p ii $mf. p ii 3mf. p ii Smf. p ii ta gmf. ta
500 112 53 22 634 53 140 25 295
— — 700 — — — — — 141 47 — — 20 - 861 47 260 81 — — 296
- — 600 — — — — — 153 16 ■ — — — — 753 16 75 91 — — 521
— 700 — - — — — 166 01 — — — — 866 01 • ' — 39 — — 522
— — 200 — — — — — 98 70 — — — - 298 70 21 45 — — 647
— — 200 — - — — — — 10 — — — 19 36 229 36 ■ 5 27 — — 517
— — 200 — — — — — 8 — — — 19 78 227 78 25 24 — — 518
— — 100 — — — — — 5 — — — 13 47 118 47 14 92 — — 519
t — — 300 — — — __ __ 15 __ __ 27 18 342 18 29 08 _ 520
— — 400 — — — — — — — — — 88 40 488 40 — — 4 85 248
— — 400 — — — — — — — — — 56 — 456 — 39 12 — — 357
— — 500 — — — — — 77 05 — — — — 577 05 35 — — — 533
— — 200 — — — __ __ 37 70 __ __ _ __ 237 70 52 07 534— — 300 — — — — — 10 80 — — — — 310 80 61 20 __ __ 366
— — 2,195 — — — — — 130 — — — 98 85 2,423 85 2 44 — __ 535
— — 5,691 — — — — — 262 — — — 95 L5 6,048 15 ---- — 196 73 536
— — 4,800 — — — — — 236 — — — 113 25 5,149 25 — — 82 25 537
— — 4,400 — — — — — 226 — — — 63 30 4,689 30 237 24 — — 538
— — 300 — — — — — 26 35 — — 1 — 327 35 — — 93 85 529
— — 100 — — — _ — 14 50 — __ __ __ 114 50 34 50 . __ _ 530
— — 200 — — — — — 11 — — — 15 50 226 50 25 89 — — 500
— — 900 — — — — — 114 36 — _ _ 22 10 1,036 46 256 38 __ _ 527
— — 100 — — — — — ' 4 — — — 9 44 113 44 18 58 — — 528
— — 300 — — — — — 9 — — — 22 20 331 20 . 42 84 — — 567
— — 500 — — — — — 52 20 — __ __ __ 552 20 73 46 __ _ 568— — 200 — — — — — 21 — ■ — — 25 75 246 75 . 40 81 — — 525— — 600 — — — — — 33 — — — 49 55 682 55 124 91 — 526
— — 300 — — — ■ — — 45 45 — — 63 70 409 15 . — — 24 50 523
— — 500 — — — — — 67 20 — — 51 50 618 70 5 66 — — 524
— 100 — — — •— 12 60 _ __ __ __ 112 60 • 20 40 __ _: 531
— — 400 — — — — — 30 — — — 45 96 475 96 . 60 18 .. — — 548
67 85 — — — — 67 85 316 15 — — 454
. / i
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$mf. flS Smf flS. ¡fmf. fíS $nyf. fis Smf. fis Slmf fiS S^ nf. ■flii
311 Konduktööri-yhdistyksen (Tampere) hr . . 6 1,412 1,418
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r ....................................... 16 ___ 339 — — — 23 34 — — — — 378 34
281 Suomen kuljettaja ja lämmittäjäyhdistyk- 
sen hr ........................................................ 90 _ 2,634 50 _ _ 96 ___ — — — — 2,820 50
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal- 
velijakunnan h r ....................................... 27 ___ 1,951 ___ ___ ___ 66 09 — — — — 2,044 09
74 Suomen valtion rauta teitten konepajassa 
Viipurissa työskentelevien työm. hr. . 10 ___ 660 50 — ___ 16 60 _ — 1 25 688 35
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr ..................... 187 ___ 1,260 ___ ___ ___ 32 75 — — 10 — 1,489 75
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr .  . 1 — 14 — — — 6 61 4 — — — 25 61
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palveliiakunnan hr .......................................................... 32 ___ 6,130 ___ ___ _ 68 91 — — 29 — 6,259 91
Summa 3,390 90 107,047 63 — — 3,694 73 383 35 3,340 85 116,856 45
258
3. Yleisiä renkaita.
Helsingin työntekijäin h r ................................................ 16 70 16 70
272 , ■ „  „  A ..................................... 16 — 323 — — — 12 81 — — — 46 • 27
463 „  C ..................................... 6 — 104 — ■----- — 9 97 — — . ----- 65 120 62
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H .) .......................... 290 — 4,005 — — — 47 30 _ _ — — — 4,342 30
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . . 13 50 246 — — — 34 84 — — 39 — 665 54
299 2 ■1 50 117 50 — — 15 66 — — — — 134 66
464 ” ” * 3 4 50 1,025 — — — 1 52 — — — _ _ 1,031 02
300 ”  ”  ”  4 12 — 363 — — — 23 82 — — — — 398 82
331 7 50 '■475 — — — 21 64 — — — — 504 14
332 6 4 50 365 — — — 12 27 — — — — 381 77
333 ”  ”  7 13 50 466 — — — 23 01 — — — — 502 51
334 ”  ”  - * * g 13 50 553 — — — 3 73 1 50 — 30 572 03
335 . ” ” ” 9 . 9 — 595 — — — 25 12 — — — — 629 12
336 ” ” : in 4 50 357 — — — 20 90 — — — 382 40
337 il 12 — 714 _ « ----- — 9 12 — — — — 735 12
338 ”  ”  ,! „  „  1 2 . - . 12 — 948 — — — 24 47 — — 4 — 988 47
339 21 — 605 — — — 16 56 — — — — 642 56
340 14 15 — 958 — ’ '  ----- — 15 89 — — ■8 — 996 89
341 1 rt 12 — 782 — — — 19 34 — — 43 — 856 34
342 1, „  „  „  16 . . 18 — 946 — — — 21 02 — — 50 — 1,035 02
465 18 — 833 — — — 17 76 ■ ----- — — — 868 76
466 „  „  18 . . 18 50 1,190 — — — 28 — — — 1 45 — 1,281 50
467 16 50 1,028 ___ ___ ___ 12 06 — — — — 1,056 56
468 18 — 1,190 — — — 20 55 — — — — 1,228 55
469 „  „  „  „  „  2 1  . . 25 50 1,904 — — — 21 44 — — 15 — 1,965 94
470 „  „  „  '  ■ „  „  2 2  . . 18 1,400 — — — ’ 17 89 — — ' 27 — 1,462 89
471 „  23 . . 18 — 1,309 — — — 17 68 — — — — 1,344 68
472 27 — 1,909 — — — 17 71 — — — — 1,953 71
473 ;; ;; „  „  „  2 5 . . 30 — 1,625 — — — 14 12 — — — — 1,669 12
474 ” ■ „  „  „  „  26 . . 24 — 1,297 — — — 17 31 — — — — 1,338 31
475 „  „  , ,  „  27 . . 13 50 833 — — — 12 56 — • — — — 859 06
476 „  „  ............................... . 28 . . 6 — 476 — — — 19 86 ’ — — — — 501 86
477 „  • • . . .  . ,  „  29 . . 12 50 1,070 — — — 15 71 — — — — 1,098 21
53 1910
menot.
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Shnf fiá dkif. Vmf. fiiä. 5%; '¡itä. Smf fl!£ fiíá SCmf. fi£ SSmf. JM
_ _ 1,349 — _ _ _ _ 71 _ _ _ _ _ 1,420 _ _ _ 2 311
— — 316 50 316 50 61 84 — — 371
— — 2,634 50 — — — — 36 — — — — - 2,670 50 150 — — — 281
— — 1,952 — — — — — — — — — 38 65 1,990 65 . 53 44 — — 200
— — 667 50 — — — — 10 35 — — V _ — 677 85 10 50 — — 74
_ — 1,258 _ _ __ _ __ 87 70 _ _ _ __ 1,345 70 144 05 _ _ 411
25 61 — — 410
— — 6,031 — ' — — — — 40 — — 5 80 6,076 80 183 11 — — 431
— — 87,102 60 29 78 — — 5,723 10 — — 3,978 18 96,833 66 20,633 42 610 63
13 24 13 24 3 46 258
— — 300 — — — — — — — — — 44 63 344 63 7 64 _ _ : 272— — 100 — — — — — — — — — 23 31 123 31 — — 2 69 463
— — 3,600 — — — — — 432 77 — — — — 4,032 77 ■ 309 53 __ _ 278
— — 200 — — — — — 31 33 — — — — 231 33 102 01 _ _ 298— — 100 — — — — — 14 50 — — 8 — 122 50 12 16 _ — 299
— — 900 — — — —L— 99 — — — 69 — 1,068 — — — 36 98 464
— — 300 — — — — — 39 28 — — — — 339 28 59 54 _ _ 300
— — 400 — - — — — — 18 — — — 24 70 442 70 61 44 _ _ 331
— — 300 — . -- — — — 49 90 — — — — 349 90 31 87 _ — 332— — 400 — — — — — 20 — — — 32 35 452 35 50 16 _ _ 333— — 500 — — — — — 20 — — — 41 80 561 80 10 23 __ _ 334— — 500 — — — — — 25 — — — 48 41 573 41 55 71 __ _ 335__ — 300 — —— — — 13 — — — 22 11 335 11 47 29 _ _ 336— — 600 — — — — — . 59 75 — — 18 30 678 05 57 07 _ _:337
— — 800 — — — — — 22 — — — 48 16 870 16 118 31 __ _ 338
— — 500 — — — — — 59 65 — — 11 — 570 65 71 91 _ _ 339
— — 900 — — — — — 45 — — — 32 60 977 60 19 29 _ _ 340— — 700 — _ — — — — 35 — — — 44 70 779 70 76 64 __ _ 341
— — 900 — — — — — 45 — — — 43 15 988 15 46 87 _ _ 342
— — 700 — — — — — 67 — — — 24 00 791 55 77 21 _ _ 465
— — 1,000 — — — — — 97 85 — — 29 33 ' 1,127 18 154 32 _ _ 466
— — 900 — — — — — 45 — — — 71 82 . 1,016 82 39 74 _ _ 467
— — 1,000 — — — — 40 — — — 73 20 1,113 20 115 35 _ _ 468
— — 1,600 — — — — — • 133 35 — — 57 60 1,790 95 174 99 __ _ 469
— — 1,200 — — — — • 60 — — — 76 10 1J336 10 126 79 __ _ 470
— — 1,200 — — — . — — 62 50 — — 7 30 1,269 80 74 88 __ _ 471— — 1,600 — — — — — 82 — — — 75 85 1,757 85 195 86 _ _ 472— — 1,300 — — — — — 114 50 — — 11 50 1,426 — 243 12 _ _ 473
— — 1,100 — — — — — 44 — — — 52 25 1,196 25 142 06 __ _ 474
— — ■ 700 — — — — — 66 60 — — 27 25 793 85 65 21 __ _ 475— — •400 — — — — — 20 — — — 28 30 448 30 53 56 _ _ 476
— — 900 — — — — — 54 _ — — 58 10 1,012 10 '  86 n — — 477
Taulu II e. 54
Tulot ja
1 2 | 3 | 4 . | 5 | 6 | <7 | 8








































S V pA ffnyC. pA S V pA S V Smf. pA S V pA S V pA.
478 H e ls in g in  k a u p u n g in  ty ö v ä e n  h r  n  :o 30 . . 10 50 664 9 91 7 691 41
479 „  „  „  „  „  31 . . 10 50 722 — — — 26 60 — — — — 759 10
480 6 — 595 -1- — — 6 04 — — — —- 607 04
481 „  „  „  „  „  33 . . 15 — 706 — — — 8 08 — — ' --- — 729 08
482 13 50 916 — — — 8 56 — — — — 938 06
483 196 50 504 — — — 5 42 — — — — 705 92
407 H e ls in g in  k a u p u n g in  y le in e n  h r  n :o  1 . . 56 05 9,313 — — — 3 43 — — 374 — 9,746 48
484 „  „  „  ., „  2 . . 4 3 — 9,379 — — — 28 93 — — 300 — 9,750 93
485 „  „  „  „  „  3 . . 56 — 9,321 — — — 34 32 — — 4 2 0 9,415 52
486 „  „  „  „  4  . . 110 — 8,130 85 — — 8 33 — — 8 55 8,257 7 3
487 „  „  •„ .. „  5 . . 88 15 11,128 — — — 36 03 — — — — 11,252 18
488 ». ,, »i „  „  6 . . 105 35 13,489 — — — 42 03 — — — — 13,636 38
489 „  n . . 542 80 11,063 — — — 21 97 — — 44 1 0 11,671 87
490 „  „  „  „  „  8 . . 720 — 2,728 — — — — — — — 54 — 3,502 —
646 „  „  „  „  „  9 . . 752 50 752 50
145 S ö r n ä is te n  ty ö v ä e n  h r  n : o  1 ....................... — — 120 — — — 24 85 — — — — 144 85
146 4 50 360 — — — 20 — — — 2 25 386 75
147 „  „  „  „  3 ....................... 3 — 120 — — — 24 30 — — 4 2 0 151 50
149 15 — 851 — — — 25 — — — 1 — 892 —
150 „  „  „  „  6 ....................... 4 9 5 350 — — — 15 98 — — — — 370 9 3
151 „  „  „  „  7 ....................... . 1 50 472 — — — 24 51 — — — 15 498 16
152 4 50 472 — — — 34 7 3 — — — — 511 23
153 „  „  „  „  9 ....................... 23 10 725 — — — 21 07 — — — — 769 17
154 „  ty ö lä is t . „  „  3 ( 1 0 )  .......... 16 50 258 — — — 24 38 — — 1 10 299 98
155 „  „  1 (1 1 )  .......... 8 — 703 1 60 712 60
156 „  „  „  „  2 ( 1 2 )  .......... 7 — 445 — — 25 62 — — 1 — 478 62
157 „  „  „  „  4  ( 1 3 )  .......... 11 20 816 — — — 20 26 — — 2 — - 849 46
158 „  „  „  ~  10 (1 4 )  . . . . . 26 40 622 — .... — 21 92 — — — — 670 32
159 „  ty ö v ä e n  „  „  15 ....................... 2 — 474 — — — — — — — 1 — 477 —
160 1 fi • 7 — 357 — — — 17 54 — — — — 381 54
161 „  ty ö lä is te n  „  „ .  7. (1 7 )  .......... 15 — 780 — — — 20 60 .. --- — 1 50 817 10
276 „  „  „  6 ( 1 9 )  .......... 19 80 1,000 — — — 13 61 — — — — 1,033 41
277 „  ty ö v ä e n  „  „  2 0 ....................... 6 60 355 — — — 5 75 — — — — 367 35
327 1 50 116 — — — 10 52 — — — 25 128 27
405 H e ls in g in  s a h a n a s e t ta ja in  y . m . h r  n :o  1 50 25 20,370 — — —r 83 4 4 — — 801 — 21,304 69
571 2 75 25 17,342 — — — 281 29 — — — — 17,698 54
572 3 133 — 19,601 __ — — 94 67 __ — 497 — 20,325 67
573 ) ,, 4 70 — 15,352 — — — 272 67 — — 331 — 16,025 67
574 ti ti ii 5 152 25 24.556 — — — 113 33 — — 444 ■30 25,265 88
575 *) I) i > ^ 173 25 27,855 — — — 155 43 ■--- — — — 28,183 68
576 ■7 94 50 17,610 — — — 118 25 — — 34 50 17,857 25
577 8 117 25 24,278 — --- ' — 178 42 — — 60 — 24,633 67
578 9 85 75 12,176 — — — 145 92 • --- — — — 12,407 67
579 10 92 75 25,049 — — — 152 54 — — 672 — 25,966 29
580 • 11 99 75 15,824 — — — 162 26 — — — 75 16,086 76
581 191 140 — 17,920 — — — 152 26 — — — — 18,212 26
582 12 115 50 17,918 — — — 148 33 5 — 12 — 18,198 83
583 14 143 50 17,796 — — — 96 27 — — 33 — 18,068 77
584 Ifi 108 50 15,475 — — — 105 — — — — 30 15,688 80
586 - 1 .7 169 75 19,393 — — — 22 21 — — — — 19,584 96
587 Ifi 486 — 23,700 — — — 27 50 — — — — 24,213 50
588 • „  „  „  19 1,310 75 24,358 — — — 36 27 — — — — 25,705 02
55 1910.
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Si/yT. f !A Smf fii Shtf f!A Stmf. f!» Sfmfi fis fis Stmf fis 5%: f<A ämf fis Smf fliA
600 30 26 35 656 35 35 06 478
— — . 600 — — — — — 30 — — — 37 15 667 15 91 95 — — 479
— — 500 — — — — — 59 75 — — — — 559 75 47 29 — — 480
— — ■ 600 — — — — — 77 DD — — — — 677 55 51 53 — — 481
— — 800 — ... — — — 40 — — — 39 00 879 55 58 51 — —- 482
— — 400 — — — ---■ — 28 — — — 65 38 493 38 212 54 — — 483
— — 8,700 — ---  ’ — ---• — 1,235 06 — — — — 9,935 06 — — 188 58 407
— — 7,800 — — — — — 1,000 01 — — 165 — 8,965 01 785 92 — — 484
— __ 7,900 — — — — — 776 85 — 50 — 8,726 85 688 67 — — 485
— — 7,100 — ---■ — — — 705 — ---  • — 4 — 7,809 — 448 73 — — 486
— — 9,250 — — — — — 630 — — — 315 11 10,195 11 1,057 07 — — 487
— — 11,350 — — — — — 752 — — — 317 36 12,419 36 1,217 02 — — 488
— — 9,600 — — — — — 586 — — — 254 25 10,440 25 1,231 62 — — 489
— — 2,700 — ■ --- — — — 452 98 — — — — 3,152 98 349 02 — — 490
, — . — — — — — — — 188 69 — — — — 188 69 563 81 — — 646
— — 100 — — — — — 20 61 — — — — 120 61 24 24 — — 145
_ — 300 — — — — — 18 — — — 27 32 345 32 41 43 — — 146
— — 100 — — — — — 39 99 — — --- — 139 99 11 51 __ — 147
— 1,000 — — — . — — 147 49 — — — — 1,147 49 — — 255 49 149
— — 300 — — — — — 29 — — — — — 329 — 41 93 — — 150
— — 400 — — — — — 56 23 — — — — 456 23 41 93 — — 151
— — 400 — — — — — 30 — — 24 72 454 72 56 51 __ — 152
— ’ 600 — — — — — 70 — — — 43 88 713 88 55 29 __ — 153
— — 300 _ — — — — 39 — --- . — 30 96 369 96 — — 69 98 154
— — 500 — — — — — 83 — ---  - — 28 30 611 30 101 30 — — 155
— — 200 — — — — — 37 — — — 46 97 283 97 194 65 __ — 156
— — 600 — — — — — 149 49 — — — — 749 49 99 97 __ — 157
— — 500 — — — — — 30 — — — 44 59 574 59 95 73 __ __ 158
— — 400 — — — — — 69 64 — — — — 469 64 7 36 __ __ 159
— — 300 — — — — — 19 50 — — 44 82 364 32 17 22 __ __ 160
— — 600 — ■ — — — — 42 — — — 80 61 722 61 94 49 __ __ 161— — 700 — — — — — 162 76 — — — — 862 76 170 65 __ . __ 276
— — 300 — — — — — 41 — — — 28 55 369 55 — — 2 20 277— — 100 — — — — — 12 59 — — — — 112 59 15 68 — _ 327— — 16,685 — — — — — 700 — — — 1,454 17 18,839 17 2,465 52 __ __ 405
— — 14,850 — — — — — 695 — — — 378 93 15,923 93 1,774 61 _ _ 571
— — 19,000 — — — — — 925 — — — 344 83 20,269 83 55 84 __ __ 572
— — 13,500 — — — — — 683 — — — 398 59 14,581 59 1,444 08 __ _ 573
— — 21,000 — — — — — 1,060 — — — 418 96 22,478 96 2,786 92 __ _ 574
— — 24,000 — ' --- — — — 1,185 — — — 419 50 25,604 50 2,579 18 __ __ 575— — 15,200 — — — — — 815 — — — 445 57 16,460 57 1,396 68 __ __ 576
— — 19,939 — — — — — 1,039 75 — — 696 42 21,675 17 2,958 50 __ 577— — 11,000 — — -T — — 440' — — — 417 76 11,857 76 "  549 91 __ __ 578
— 22,000 — — — — — 840 — — — 555. 72 23,395 72 2,570 57 .__ ' __ 579
— — 13,000 — — — — — 520 — — — 267 50 13,787 50 2,299 26 — __ 580
— — 14,500 — — — — — 580 — — — 409 67 15,489 07 .2,722 59 __ _ 581
— — 14,000 — — — ' --- — 580 — — — 248 20 14,828 20 3,370 63 __ __ 582
' — — 14,500 — — — — — 610 — 380 40 15,490 40 2,578 37 __ _L 583
— — 12,500 — — — — — 537 — 244 97 13,281 97 2,406 83 __ __ 584
— — 16,000 — — — — — 863 — — — 367 50 17,230 50 2,354 46 __ __ 586— — 21,500 — — — — — 843 87 ---  # — • 394 — .22,737 87 1,475 63 __ _ 587
— — 21,500 — — — — — 820 — — 1,078 24 23,398 24 2,306 78 — — 588
Taulu II c. 56
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. &nf p.Q pA Smf n semf. pA 3imf. pA pA pA
589 Helsingin sahanasettajain y. m. hr n :o 20 578 25 26,260 28 23 771 27,637 48
590 „ „ „ 21 197 75 21,587 — — — 19 17 — — 730 — 22,533 92
591 „ ■ „ „ „ 22 1,017 75 19,531 — — — 36 41 — — — — 20,585 16
592 „ „ „ 23 611 25 25,873 — — — 33 33 — — 815 45 27,333 03593 „ „ „ „ „ 24 1,286 25 18,275 — — — 29 63 _ _ _ _ 19,590 88
594 „ „ „ 25 164 50 16,445 — — — 10 — — — — — 16,619 50
595 „ „ „ 26 260 50 18,973 — 725 90 19,959 40
596 „ „■ „ 27 247 — 20,988 — — — 30 55 — — ' -- — 21,265 55
598 „ „ „ 29 189 — 16,478 — — _ — — — — 620 20 17,287 20601 „ „ „ „ „ 32 204 — 16,814 — — — 8 03 _ _ 525 _ 17,551 03
602 „ , „ „ 33 175 — 15,725 — 15,900 _
603 „ „ „ 34 — — 23,104 — — — — — — — -1,267 — 24,371
604 „ „ „ 35 823 15 16,592 — ,17,415 15
605 „ „ „ 36 1,178 50 14,414 — 15,592 50
606 .................37 1,184 75 9,833 — — — — _ _ — _ — 11,017 75
608 „ „ „ 39 1,085 — 5,537 — 6,622 _609 „ „ „ 40 829 56 7,650 — — — 2 81 _ _ _ _• 8,482 37
610 „ „ 41 987 92 8,136 9,123 92
611 .................4 2 1,083 25 1,083 25
613 „ „ „ „ „ 44 1,125 25 3,454 — — — 1 25 _ — _ _ 4,580 50
614 ,. • „ „ „ „ 45 47 25 4,273 — 733 16 5,053 41
615 „ „ „ 46 .1,120 — 2,477 — . 3,597 _
616 „ „ ■„ 47 1,137 50 3,557 — 4,694 50617 „ „ 48 1,090 25 2,925 — 4,015 25
C18 „ „ „ 49 1,142 75 3,312 — 4,454 75
619 „ ' „ „ 50 661 25 4,340 — — — _ — — — —— 5,001 25
620 „ „ „ 51 1,085 — — — — — — — — — — 1,085 —
622 „ „ „ 53 1,085 — — — — — — — — — •'-- — 1,085 —
408 •Helsingin vapaamielisen työmieh. hr n :o 1 21 — 4,731 — — — 157 51 — _ — — 4,909 51
491 2 43 75 6,077 — — — 78 67 — — — — 6,199 42
492 „ „ 3 61 25 5,710 — — — 52 55 _ — 196 — 6,019 80
493 - ,, „ ,, „  „  4 784 — 6,703 _ — 7,487 _
349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . . . 3 — 119 — — — 46 13 — — — — 168 13
494 ,, ,, 2 . . .  . 1 50 119 — — — - 15 37 — — — — 135 87
292 Töölön Arbetets Yänner Yhdist. h r ........... 6 — 115 — — — 10 63 — — :— — 131 63
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o  1 . .. . 16 50 978 — — — 15 70 — — — — 1,010 20
344 2 . . . . 13 50 748 — — — 22 59 _ — — _ 784 09
345 „ „ 3 . . . . 21 — 875 — — — 25 66 — — — — 921 66
346 „ „ „ 4 . . . . 16 50 946 — — — 21 60 — — — — 984 10
347 9 — 844 — — — 12 68 — — — — 865 68
348 . „ „ „ „ 6 . .. . ■ 7 50 383 — — — 9 61 _ — — — 400 11
561 „ „  7 . . . . 9 — 512 — — — 21 52 — — — — 542 52
562 „ 8 . . . . 9 — 768 — — — 12 68 — — _ _ 789 68
ötiö ■ „ „ „ „ 9 . . ; . 3 — 227 — — — 2 20 — — ' — — ■ 232 20
564 „ io  . . . . 9 — 253 — — — 7 26 — — — — 269 26
565 „ . . ,  „ „ 11 . . .  -. 6 — 380 — — — 4 12 — — — — 390 12
566 „ „ 12 . .. . 7 50 515 — — — ■ 4 99 _ _ _ _ 527 49
406 Luterilaisen ■ Evankeliumi -Yhdistyksen 
Nuorisoliiton, Helsingin suomalaisen 
osaston hr . .'.........................; .................. 3 50 20 10 23 60
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ................... 96 — 15,267 — — — 642 40 — — 14 40 16,019 80
541 Hermanin Työväenyhdistyksen’ II  :sen hr 6 — 442 — — — 5 35 — — - - — 453 35
.57' 1910,
menot.
. 9 10 i i
M  e n
| -  12 ■ | ' 13 
o j a  t i l i v u o d e n
| 14
k u l u e s s a .




































































SCmf. fm ? Smf. f !A f!A 3mf. jl!A Smf. fii Smf. f<A semf. ■pa 1&
21,500 1,134 30 733 57 23,367 87 4,269 61 589
— — 18,500 — — — — — 740 — __ — 310 09 19,550 09 2,983 83 __ __ 590— — 16,000 — — — — —r 1,030 10 — _ 532 77 17,562 87 3,022 29 __ __ 591
— — yy,ö ju — — — — — 1,162 20 — 545 49 25,507 69 1,825 34 __ __ 592
— — 15,600 — — — — 902 85 — — 436 50 16,938 85 2,652 03 __ __ 593— — 13,500 — — — — — .575 — — — 348 05 14,423 05 2,196 45 __ __ 594
— — 16,500 — — — — — 760 09 — — 361 34 17,621 43 2,337 97 __ __ 595
— — 17,500 — — — — — 700 — — — 380 06 18,580 06 2,685 49 __ __ 596
— — 14,000 — . --- — — — 560 — — — 209 02 ] 4,769 02 2,518 18 __ __ 598
— — 14,500 — — — — — 580 — • --- — 330 70 15,410 70 2,140 33 __ __ 601— — -13,000 — — — — — 534 25 - — 183 95 13,718 20 2,181 80 __ __ 602— — 19,000 — — — — — 705 — — — 771 84 20,476 84 3,894 16 __ __ 603— — 14,500 — — — “ — 584 25 — — 361 65 15,445 90 1,969 25 __ __ 604— :— 12,200 — — — — — 657 50 — — 469 91 13,327 41 2,265 09 __ __ 605
— — 8,200 — — — — — 280 — — — 605 67 9,085 67 1,932 08 __ __ 606
* — — 5,500 — — — — — 440 — — — 433 31 6,373 31 248 69 __ __ 608— — 6,000 — — — — — 311 — — — . 261 15 6.572 15 1,910 22 __ __ 609
— — 8,000 — — — — — ' 593 96 — — 530 — 9,123 96 — — — 04 610
— — — — — — — — 286 45 — — . 237 19 523 64 559 61 __ __ 611— — • ö,UUU — — — — — 270 80 — — 490 15 3,760 95 8.19 55 __ __ 613— — 3,500 — — — — — 205 — — — 91 21 3,796 21 1,257 20 __ __ 614
— — . 2,000 — — — — — 4.41 — — — 258 80 2,699 80 897 20 __ __ 615— — 1,500 — — — — — 333 — — — 298 37 2,131 37 2,563 13 __ __ 616— — 2,000 — — — — — — — — — 585 72 2,585 72 1,429 53 __ __ 617— — 3,000 — — — — — 120 — — — 730 62 3.850 62 604 13 __ __ 618— — 3.600 — — — _ — 150 — — 88 70 3,838 70 1,162 55 __ __ 619
390 08 390 08 694 92 — __ 620
— — — — — — — — 272 — — — 226 40 498 40 586 60 __ __ 622— — ö,UUU — — — — — 300 — — — 214 66 3,514 66 1,394 85 __ __ 408
— — • 4,500 — — — — — 632 53 — — ■ 125 79 5,258 32 941 10 __ __ 491— — 4,800 — — — — — 160 — — — 280 79 5,240 79 779 01 __ __ 492— — 6,000 — — — — — — — — — 344 46 6,344 46 1,142 54 __ __ 493— — — — — — — — 8 — — — ■ 44 40 52 40 115 73 __ __ 349
— — 100 — ■ -r- — — — 8 — — — • 19 30 127 30 8 57 __ __ 494
— — 100 — — — — — 20 — — — 3 90 123 90 7 73 __ __ 292
— — .7 0 0 — — — — — 96 95 — — — — 796 95 213 25 __ __ 343— — 600 — — — — — 76 72 — — — — 676 72 107 37 __ __ 344
— — 700 — — — — — 82 63 — — — — 782 63 139 03 __ __ 345— — 800 — — — — — 91 57 — — — — 891 57 92 53 __ __ 346
— — 700 — — — — — 81 37 — — ' --- — 781 37 84 31 __ __ 347— — 300 — — — — — — — — — 58 63 358 63 41 48 __ 348— — 400 — — — — — 67 03 — — — — 467 03 75 49 __ __ 561
— — 600 — — — : — — 52 07 .--- — 32 65 684 72 104 96 __ __ 562— — 200 — — — — — 12 — — — •38 — . 250 — — — 17 80 563
— — 200 — . --- — — 35 57 — — 9 72 245 29 23 97 __ _ 564
— — 200 — — — i . __ — 38 57 — — 8 40 246 97 143 15 __ __ 565
400 — L. — — 57 75 — — . 19 07 476 82 50 67 — — 566
5 85 5 85 17 75 406
— — 9,300 ~ — — — — 1,573 21 — — — — 10,873 21 5.146 59 __ __ 505
— — 300 — — — — — 57 80 — — — — 357 80 95 55 — — 541
8 -Apukassat
Taulu II c, 58
Tulot jä
1 2 3 | 4 | 5 | 6 
T u l o j a  t i l i v u o d e n  k
1 7






























S V 1 & S V f ä . s v 1 & s v y ia S hyC
542 F red riksberg in  työväen  hr n :o  1 ................. 9 90 345 15 369 90
543 „ „  „  „  2 ................. 4 95 114 — — — 16 45 — — 12 — 147 40
544 „ „  „  „ 3  ................. 8 25 112 — — — 11 25 — — — — 131 50
631 „  „  4 ................. ■ 11 05 596 — — — 5 56 • — — 12 — 624 61
441 P orv oon  perustusla illisen  T y övä en yh d is­
tyksen  h r ............................................................ 1_ 150 _ 10 15 _ _ __ 1265
632 H a n g on  hr n  :o 1 ...................................... .. 72 — 888 — 960 —
545 H u öpalahd en  T yöväenyhd istyksen  hr . . . . 2 — 231 — — — 20 10 — — — 50 253 60
426 P itä jä n m ä en  (S ock en b a ck a ) hr ................. 9 60 226 — — — 8 62 — — — — 244 22
444 T ik k u rila n  (D ick u rsb y ) hr .......................... 37 40 259 — — — — — — — — 296 40
546 T u u su lan  T yöväenyhd istyksen  hr n  :o 1 . . 48 60 353 — — — 2250 — — 2 — 426 10
547 3 50 119 — 12070 243 20
435 N u rm ijä rv en  T yöväenyhd istyksen  hr n  :o 1 2 — 396 — — — 6 — 5 — — — 409 —
213 T u ru n  k ristillisen  raittiusseuran  h r ' . . .  . 14 — 370 — — — 29 14 — — — — 413 14
427 H äm een lin n a n  työväenyhdistyksen  hr . . 2 — 227 — — — 24 63 — — — — 253 63
429 K a tisten  kartanon  ja  sen ym päristön  pa l­
k ollisten  h r ....................................................... 5 _ 180 25 _ _ 32 88 _ _ _ 20 218 33
442 K a lv o la n  osuuskauppaosuuskunnan hr . . 11 — 569 50 — — 2101 — — 25 40 626 91
402 V iip u r in  k ristill. työväenyhdistyksen  hr . 7 50 83 — — — ■ 7 96 — — — — 98 46
423 S orv a lin  työväenyhdistyksen  hr ................. 5 50 15 01 20 51
409 U uraan  työväenyhdistyksen  lastausam m at- 
tiosaston  hr : .................................................... 21 _ 651 _ _ 195 52 _ _ _ 867 52
440 K u o p io n  työväen  hr n :o 1 ............................. . 2 — 280 — — — — — — — 7 68 289 68
553 „  „  2 ............................... 20— 173 25 — — 653 — — —: — 199 78
263 V aasan  A rbetets V ä n n er Y h d :n  h r ............ 12 — 62 — _ — 32 26 — — 3 50 109 76
633 K ok k olan  työväenyhdistyksen  h r  . ............... — — ■80 — — — • 7 29 — — — — 87 29
Sum m a 89,814 28 854,220 85 — — 5 ,4 0 6 27 11 5 0 10,523 26 899,470 16
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S m f 1>& ¡tm f ■pii S m f. 1 & S m f. S m f. fl& S tm f . p j . S tm f. p j S m f. p j S n f p A S m f. f ä
300 25 25 325 25 44 65 542
__ — 200 — — — — — — — — — 62 65 262 65 — — 115 25 543
__ — 100 — — — — — — __ — — 2045 12045 11 05 — — 544
— — 500 — — — — — 15 — — — 21 15 536 15 8846 — 631
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 10 __ 10 __ 2 65 __ __ 441
__ — 400 — — — — — 24 __ — — 99 37 523 37 • 436 63 — — 632
__ — 200 — — — — — 27 50 — — — — 227 50 26 10 _ — 545
__ — 200 — — — — — 12__ — — 15 47 227 47 16 75 — — 426
__ — 225 — — — — __ __ __ — — 13 34 238 34 58 06 — — 444
__ — 300 — — — — — — __ — — 895 308 95 117 15 — — 546
_ — 100— — — — __ __ __ — — 4 35 104 35 138 85 — — 547
__ — 400 — — — — __ — __ — — 7 30 407 30 170 — — 435
__ — 200 — — — — __ — __ — — 24 36 224 36 188 78 — — 213
— — 240 — — — — — — — — — 1.220 252 20 143 — — 427
_ _ 175 __ __ _ _ _ _ _ 27 50 202 50 15 83 _ __ 429
— — 500 — — — ;--- __ — __ — __ 27 60 527 60 99 31 — — 442
_L __ 100— — — — __ __ __ __ __ 1080 11080 — — 12 34 402
— — 20 51 — — 423
_ _ 651 __ _ _ _ _ _ __ _ _ 1040 661 40 206 12 __ __ 409
__ __ 300 — — — __ __ __ __ __ __ ,__ _ 300 — — -s- 10 32 440
— — 200 — — — — — — — — — 1120 211 20 — — 1142 553
— _ 70 — — — __ 4 61 — _ — — 74 61 35 15 — — 263
— — 100— — — — — 2— — — — 102— — — ■; 14 71 633
— — 721,035 — — — — — 41,212 77 — — 24,528 83 787,676 60 112,537 36 737 80
— — 888,737 60 29 78 — — 51,949 06 — — 30,350 02 971,066 46 137,080 16 1,973 15
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3m/C pii 3 n f ■pié. pH ¡tmf. pii SV P* fii s v pii
I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan
sairasapua.
a) T eh ta a n lca sso ja . ' '
25 Äström ja Kump. O. y. harja- ja sivellin-
teht. sk ........ ............................................. 2,855 51 — — — — 309 91 — — 3,löD 42 -- . —
56 Tampereen Paperitehtaan työnteli, sk . . 31,468 38 — — — — 465 71 — — 31,934 09 — —
60 Borssan O. M. maanviljelys- ja ulkotyön-
tekijäin sk ................................................ 10,000 — — — — — — — — — 10,000 — — —
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ........... 16,375 57 .10,070 D V — —
79 Karhulan tehtaitten työväen' sk ............... 19,691 27 — — — — 703 42 38,955 20 5y,ö4y 89 — —
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . 3,716 28 — — — — 13 60 — — 3,729 88 — —
Sumina 84,107 01 — — — — 1,492 64 38,955 20 124,554 85 — —
b) A m m a tti- ja  k ä s ity ö lä isk a sso ja .
438 Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk 293 56 — — — — 140 50 7 — 441 06 — —
132 Suomen Kirjaltajain apu.yhdist. lisä sk 7,800 82 — — — — 98 05 — — 7,898 87 — —
250 Raitiotie- ja Omnibus O. y :n  Heisin-
gissä sk .................................................... 3,145 96 — — ' — — 76 94 — 3,222 90 — —
456 Suomen Valtionrautat. 5:nnen ratains.
piirin rata- ia rakenn. työl. s k ........... 1,755 42 — — — — 19 43 — — 1,774 85 — —
Summa . lä,995 76 — — — — 334 92 7 — 13,337 68 — —
II. K a sso ja , jo tk a  an ta va t sa ira s -
ja  h au tau sap u a .
a) T eh ta a n h a sso ja .
1 Kone- ja Siltarakennus O. y. työm. shk 14,149 77 — — — — 22 54 335 — 14,507 31 — —
2 J. D. Stenberg ja Poikain konepajan
työm. shk .......................................................... 1,223 48 100 — — — 27 30 — — 1,350 78 — —
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . . 49,648 10 — — — — 4,164 67 376 — 54,188 77 •--- —
4 Helsingin Laivatokan työm. s h k .................. 12,950 88 200 — — — 694 23 — — 13,845 11 — —
265 Rob. Huberin työm. shk ................................. 2,481 21 — — — — — — — — 2,481 21 — —
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte-
kijän shk .................................................... 2,655 53 — — — — 63 85 — — 2,719 38 — —
6 Arabian tehdastyönt. shk ........................... 4,354 61 . -- — — — 125 28 — — 4,479 89 — —
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk 15,751 14 — — — — 237 19 — — 15,988 33 — —
8 Hietalahden O. y :n  työntek. shk ........... 11,695 38 — — — — 588 89 610 50 12,894 77 — —
323 Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkkosaa-
ren sahan työv. shk ............................... 5,744 92 — — — — 8 49 — — 5,753 41 — —
625 Töölön Sokeritehtaan työv. shk ............... 2,300 22 ----- — 10,000 — 8 32 — — 12,308 54 — —
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk — — — — 14,776 07 — — — — 14,776 07 — —
10 O. Y . Weilin & Göös Ä. B :n työv. shk 9,109 75 — — 6,000 — 651 73 — — 15,761 48 — —
642 Öflund ja Petterssonin K irja ja  Kivipai- .
non työnt. shk ................................................ — — — — — — 436 75 — — 436 75 — —
228 Porvoon Panimon O. Y . shk ....................... 4,323 97 — — — — 16 25 — — 4,340 22 — —
11| Verner Söderströmin työv. shk .................. 716 — 3,000 — — — 54 55 — — 3,770 55 — —
392 Loviisan höyrysahan työväen shk . . . . . . . 6,999 65 — — — — — — — — 6,999 65 — —
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5V f!Z Smf. ?!£ Sfmf •fiis. Smf. | im Smf. fii Smf. | f  a
12 0 . Y . Granitin työv.- shk .............. : ......... 13,405 83 1,925 440 02 15,770 85 _
14 Fiskarsin ja Aminneforsin tahi. työv. shk 27,030 49 9,500 — 1,702 47 — — — — 38,232 96 — —
315 Pinjaisten tehtaan työv. shk ................... 7,540 54 — — 70 34 196 11 — — 7,806 99 — —
15 Anskuun Verkatehtaan 0 . Y. työv. shk . . 1,089 15 — — — — 158 68 — — 1,247 83 — —
13 Ekön höyrysahan työv. shk ................ •.. . 3,944 74 3,944 74 14 57
16 Högforssin tehtaan ja Vattolan puuhio-
mon työv. shk .........................; ............ 15,642 22 — — — — 2,347 15 370 — 18,359 37 — —
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk ........... 2,670 97 — — — — 94 39 — — 2,765 36 — —
18 Kellokosken tehtaan työv. shk . . .............. 3,383 65 — — — — 175 97 — — 3,559 62 — —
19 Forsbyn sahan työnt. s h k ........................... 4,876 31 — — — — 297 21 — — 5,173 52 — —
88 Kuusankosken tehtaan shk ....................... 65,322 55 — — — — ■ 362 42 — — 65,684 97 — —
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ-
väen shk ................................................... — — — — 5,336 89 — — — — 5,336 89 — —
21 Strömforssin tehtaan työv. shk ............... 2,381 43 — — — — 38 39 — — 2,419 82 — —
22 Turun Rautateollisuus.0 . Y . työv. shk.. . 17,654 08 400 — 18,054 OS 158 92
23 W  :m Crichton ja  K :n  konepajan ja laiva- *
veistämön työv. shk ............................... 5,008 54 — — — — 146 90 140 — 5,295 44 500 —
24 Turun Veneveistämön työv. shk . •............ 7,464 63 — — — — 25 27 — — 7,489 90 — —
26 0 . Y. Vicander & Larssonin työv. shk . . — — — — 14,863 61 38 41 — — 14,902 02 — —
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ............... — — . 9,124 96 — — — — — — 9,124 96 — —
28 P. 0. Rettig & K: ni  työv. s h k ................... — — — — 19,000 — 1,388 35 — —* 20,388 35 — —
30 VV. Rosenlew &  Kump. proomu- ja laiva-
veistämön työv. shk .................... .... . . 3,360 87 — — — — 48 60 — — 3,409 47 — —
229 Porin Puuvillateollisuus 0 . Y . työv. shk 1,267 14 25,600 — — — 749 34 — — 27,616 48 — —
31 Isonsannan sahan työv. s h k ........ -............. 10,013 06 — — — — 175 — — — 10,188 06 — —
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................... 8,897 13 — — — — 61 86 — — 8,958 99 — —
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk .......... 11,398 17 — — — — 181 84 — — 11,580 01 — —
35 Taalintehtaan työväen shk ....................... 13,827 25 — — — — 224 90 — — 14,052 15 — —
266 Björbodan tehtaan työv. shk....................... 727 38 139 55 — 200 38 — — 1,067 31 — —
37 Teijon ja  Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 2,323 OI — — — 28 65 — — 2,351 66 — —
38 Mathildedalin tehtaan työv. s h k .............. 8,849 98 — — — — 347 03 — — 9,197 01 — —
39 Littoisten tehtaan yhtiön työv. shk . . . . 17,967 42 — — — — 211 74 — — 18,179 16 — —
446 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan
työv. shk ................................................... 2,453 99 1,000 — — — 144 25 — — ' 3,598 24 — —
41 Kaasm arkun tehtaan työv. shk ............... 12,876 85 — — — — 92 34 — — 12,969 19 — —
268 0 . Y . Ferrarian työv. s h k ........................... — — — — — — 145 60 10 — 155 60 — —
42 Kyröskosken tehtaan .työv. shk ............... 841 25 5,03u — — — 1,730 35 112 30 7,713 90 — —
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk .............. 6,620 68 — — — — 56 85 — — 6,677 53 —
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y.
konepajan ja valimon työv. s h k ........... 900 — 8,300 — 1,000 — 622 33 — — 10,822 33 — —
305 Tampereen konetehdas 0 . y. Sommers, af
Hällström &  Waldensin työv. shk . . . . 5,804 50 — — • — — 105 36 262 — 6,171 86 — —
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon
ja naulatehtaan työv. shk ................... 2,779 04 — — — — 68 02 — — 2,847 06 — —
626 Suomen sahanterätehtaan 0 . y. työv. shk 3,560 52 — — — — 2 95 — ~ 3,563 47 — —
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . y.
pellava tehtaan ia puuhiomon työv. shk 5,900 — 15,000 — — — 1,422 37 — — 22,322 37 — —
50 Finlayson <& K :n  nuuvillateht. työnt. shk — — .  ------ — 13,778 65 — — — — 13,778 65 —
52 Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y . työn-
tekijäin shk ............................................. 7,589 67 16,946 26 — — 479 94 1 — 25,016 87 — —
'53 Tampereen Verkatehtaan shk ................... 11,199 03 17,200 — — — 550 70 — — 28,949 73 — —
00 A. B. F. Klingendal & C :o 0 . Y :n  työn-
tekijäin shk ........................................... 6,225 — 2,300 — — — ■----- — — — 8,525 — 427 41
Tab. III a. 62 - 1910
Varojen sijoitus.
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Smf. ]j»a Vmf. 7 5%: J iä . fiiä. Sfmf. 'fifä Smf
375 0 . Y . Suomen Trikootehtaan t.yönteki- .
jäin shk .................................................... 2,388 14 — — — — 293 17 — — 2,681 31 — —
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 1,688 72 5,000 — — — 344 80 — — 7,033 52 — —
307 Tampereen kattohuopa- ja  paperitehdas
5,752 69 42 5,844 11O. y :n  työnt. s h k ................................... — — — — 91 — — — —
314 Lahden höyrysahan työv. shk ................... 3,697 41 6,452 92 — — 542 82 — — 10,693 15 — —
58 Forssan O. Y  :n tehtaitten työv. shk . . . . 50,000 — — — — — — — — — 50,000
6,680
— — —
62 Jokioisten Kartanon O. y :n  työn. shk .  . 6,417 19 — — — — 262 90 — — 09 — —
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. s h k .......... 11,688 67 — — — — 234 22 — — 11,922 89 — —
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................... 1,531 •17 1,950 — — — 81 94 -----’ — 3,563 11 — —
66 O. Y . Valkiakosken tehtaitten s h k ........... 59,471 92 — — — — 7 Bo — — 59,479 27 — —
67 Nokian O. Y  :n tehd. työv. shk ............... 29,400 — — — — — 651 28 465 — 30,516 28 — —
447 Niemen höyrysahan työv. s h k ................... 868 50 — — — — 98 75 — — 967 25 — —
316 Suomen Kenkä ja Nahkatehdas (J. y :n
25työv. shk ............ •...................................... 5,200 — — — — — 224 295 — 5,719 25 — —
69 Jämsänkosken tehtaan shk ....................... 6,766 38 1,000 — — — 17 05 — — 7,783 43 350 —
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 9,080 75 — — — — 75 72 163 75 9,320 22 — —
378 Havin tehtaan työv. shk ........................... 3,861 09 • .— — — — 1 70 — — 3,862 79 — —
76 Yhdysoluttehtaan O. Y . työv. shk ........... 3,841 10 — — — — 63 49 — — 3,904 59 — —
230 F. Sergeieffin oluttehtaan s h k ................... 2,396 79 —: — — — 2 46 — — 2,399 25 — —
319 F. Sergei eff in tupakkatehtaan työv. shk 8,226 25 600 — — — 663 68 — — 9,489 93 — —
78 Kotkan höyrysahan s h k ............................... 20,380 89 — — — — 91 17 — — 20,472 06 — —
80 Sunilan sahan työv. shk ........................ . 8,010 63 — — — — 22 77 6 20 8,039 60 — —
232 Hallan työväen shk ...................................
3,135
— — — 17,318 — 270 66 — — 17,588 66 — __
321 Hallan sellulosatehtaan työv. shk .......... 35 — — — — 110 50 7 — 3,252 8o — —
433 Hietasen hyörysahan shk ........................... 4,950 — — — — — 249 01 — — 5,199
8,000
01 — —
81 Inkeroisten puuhiomon shk ....................... 7,998 52 — — — — 1 48 — — — — —
83 Myllykosken puuhiomon shk ................... 10,479 51 — — 2,118 40 149 60 — — 12,747 51 — —
84 Ristiniemen höyrysahan s h k ....................... 5,489 55 — — — — 158 42 — — 5,647 97 — —
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................... 3,594 08 — — — — 3 OO — — 3,597 63 — —
377 Jumalniemen höyrysahan s h k ................... 2,831 30 — — — — 20 45
250 40
2,851 75 — —
85 Kauhaan tehtaan s h k ................................. . 8,829 83 — — --• — — — 9,080 23 — —
86 Kymin tehtaan työv. shk ........................... — — — — 10,000 — • -- — — — 10,000 — — —
234 Voihan työv. sh h ............................................ 27,593 Oo — — — — 1,059 91 100 — 28,752 96 — —
317 Tirvan tehtaan s h k ....................................... 3,320 i i — — — — 211 — — — 3,531 11 — —
235 Suomen Sähkö-kemiallisen 0 . Y . työv. shk 2,496 Bo . -- — — — 114 20 — — 2,6 LOOO — —
89 0 . Y . Tornatorin työv. shk . ..................... 7,629 38 — — — — 1,084 83 “ — 8,714 21 1,217 87
90 Enson tehtaan s h k ........ •.............................. 12,758 91
11 72
12,758 91 — —
91 Kakko! anioen kaakelitehtaan shk .......... 388 78 — — — — — — 400 50 — —
643 Nurmen sellulosatehtaan shk ................... — — — — — — 379 70 — — 379 70 — —
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . 2,822 45 — — — — 134 65 — — 2,957 10 — —
627 Savonlinnan konepajan s h k ....................... ' 572 19
108 48
572 19 — —
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk .......... 1,607 15 — — — — — — 1,715 63 — —
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. s h k .......... 1,022 38 — — — — 66 90 — — 1,089 28 — —
237 Haapaniemen tehtaan työv.' s h k ............... 6,064 61 — — — — 300 — 13 96 6,378 57 — —
96 Varkauden tehtaan shk . .. ......................... 44,080 32 — — — — 752 62 — — 44,832 94 — —
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................... 7,690 70 — — — — 274 27 — — 7,964 97 — —
97 Syvänniemen työv. shk ............ ................. 3,820 74 — — — — 271 76 — — 4,092 50 — —
98
99
Ju’an tehtaan työv. s h k ...............................
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19,354 27 19,354 27työv. s h k .................................................... -- ' —
100 Värtsilän tehtaan shk ............................... 7,000 — — — 6,103 04 — — — — 13,103 04 — —
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644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan 
työv. slik . ............................................... 1,887 14 44 34
-
1,931 48
104 Vaasan puuvillatehtaan 0 . Y. työnt. shk 52,600 — -- . — — — 83 52 — — 52,683 52 — —
105 Ph. U. Strengberg ja Kump. O. Y .  tupak­
katehtaan shk ......................................... _ _ 10,000 _ 2,456 17 _ _ 12,456 17 _
106 Velj. Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 2,848 61 — — , — — 110 90 84 50 3,044 01 — —
360 Inhan tehtaan työv. s h k ............................ . 1,540 — — — — — 97 35 — — 1,637 35 — -
107 Mäntän tehtaan työv. s h k ........................... 9,846 43 7,333 83 — — 1,433 54 — — 18,613 80 — —
110 Haapakosken koivusahan shk ................... 1,524 87 1,524 87 — —
111 Haapakosken s h k ........................................................................................... 4,442 35 — — — — 200 40 — — 4,642 75 — —
239 Äänekosken tehtaan työv. s h k ................... 12,612 57 6,150 — 18,762 57 — —
400 Suomen Valtionrautateiden Oulun kone­
pajan työv. s h k ....................................... 2,056 89 _ _ _ _ 245 93 _ _ 2,302 82 _ _
112 Juho Mustosen valimon s h k ....................... 1,449
3,904
56 — — — — • 7 52 — — 1,457 08 — —
113 Oulun konepajan s h k ........ .......................... 84 — — — — 3 40 — — 3,908 24 — —
114 Velj. Äström O. Y  :n tehtaan työv. shk . . — — — — 23,313 — — — — — 23,313 — — —
115 Laitakarin sahan s h k ................................... 2,897 33 504 60 — — 234 27 — — 3,636 20 — —
628 Kiviojan sahan työv. shk ■........................... 1,694 66 85 79 — — 77 69 — — 1,858 14 — —
117 Karihaaran sahan shk ............................... 7,048 28 — — — — 26 88 — — 7,075 16 — —
118 Röytän sahan työv. s h k ........................ 1,990 84 1,600 — — — 736 20 46 90 4,373 94 — —
241 Kuusiluodon sahan työv. shk ................... 2,510 30 220 — — — 33 46 — — 2,763 76 — —
S u m m a 1,031,398 14 140,692 91 155,380 47 30,207 78 4,147 51 1,373,820 81 2,674 77
119
b) A m m a tti- ia  k ä s ity ö lä isk a sso ja . 
Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk 1,251 54 39,606 57 1,875 92 156 50 42,890 53
120 Helsingin telefoni.yhdistyksen palvelus- 
kunnan s h k ............................................... 9,900 86 75 14 10,000 75
629 Uudenmaanläänin kätilöyhdistyksen shk 11,135 24 — — — — 10 — — — 11,145 24 — —
121 Suomen nahkurinammatin harjoittajain 
ja työnt. shk ........ ' ................................. 10,652 29 _ _ _ _ 88 42 220 _ 10,960 71 _
124 Helsingin kirjansitoja ammattilaisten 
apuyhdistyksen shk ............................... 8,786 79 8,786 79 _ ___1
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien sh k .. . 522 05 31,925 — — — 989 18 1,140 — 34,576 23 -------. —
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . 10,269 05 — — — — 26 21 — — 10,295 26 — —
129 Helsingin teurasta jäin ja makkaranteki- 
jäin slilt ........ ........................................... 2,406 59 _ _ _ _ _ _ — _ 2,406 59 _ _
130 Suomen Kirjaltajaliiton s h k ....................... 25,744 57 — — — — 347 — 100 — 26,191 57 — —
131 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk ■ 8,972 38 — — — — 109 17 — — 9,081 55 — —
135 Suomen Posteljoonien shk ......................... 2,025 33 — — — — 576 68 — — 2,602 01 — —
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien-shk . . 395 08 — — — — 419 25 — — 814 33 — —
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk 9,015 17 — — — 32 46 — — 9,047 63 — —
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . . — — 7,000 — — — — — — — 7,000 — — —
164 Turun koneenkäyttäjä yhdistyksen shk . . 37,352 99 — — — — 287 83 — — 37,640 82 — —
253 Turun rauta- ja metalli työnt. s h k .......... 2,115 66 — — — — 68 50 — — 2,184 16 — —
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 11,789 18 15,000 — — — 106 37 — — 26,895 0 0 — —
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien s h k ........................................... _ _ 3,000 _ _ __ 165 _ _ _ .3,165
2,002
_ 72 67
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 1,044 15 900 — — 26 29 31 80 24 — —
425 Turun puunjalostus työväen shk........ ... . — — — — — — 443 23 — — 443 23 — —
L83 Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk 5,063 15 2,860 • ------- — 215 48 — 8,138 63 — —
185 Turun maalarien shk .  . .  .•........................... 5,879 55 • — — — 45 81 128 77 6,054 13 —
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187 Turun räätälien shk ................................... 6,382 62 60 44 6,443 06
189 Turun suutarisällien shk ........................... 2,090 37 1,525 — — — 76 11 . -- — 3,691 48 — —
191 Turun kiri ai tai ain apuy Edistyksen shk . . 3,400 — — — — — 228 41 — — 3,628 41 — —
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyks. shk 1,244 40 650 — — — 54 58 — — 1,948 98 — —
196 Tampereen puuseppäin shk ....................... — — 3,250 — — — 418 01 — — 3,668 01 — —
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ........ 9,731 30 4,500 — 14,231 30 — —
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. — — 2,350 — — — 309 83 ’ -- — 2,659 83 _♦ —
206 Oulun räätälintyöntekiiäin shk ............... 2,688 01 2,688 01 - — —
Sumina 189,857 46 112,566 57 — — 7,066 93 1,791 07 311,282 03 72 67
e) Y le is iä  k a sso ja . t
207 Helsingin yleinen shk ................................. 47,061 92 — — — 665 89 5,519 — 53,246 81 — —
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . 7,183 42 9,000 — — — 368 95 300 — 16,852 37 — —
310 Hangon työväenyhdistyksen s h k ............ .. 16,303 42 48 — — — 28 97 13 80 16,394 19 — —
210 Turun työväen s h k ....................................... 109,380 85 5,000 — — — 2,574 48 — — 116,955 33 — —
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k ........... 8,385 01 — — — — 1 07 — — 8,386 08 — —
313 Salon työväen shk „Turva”  ...................; . 3,388 69 — — --- — 90 16 — — 3,478 85 — —
214 Porin työväen shk ....................................... 759 71 17,500 — — — 1,023 57 — — 19,283 28 -- ' —
215 Uudenkaupungin työväen shk ................... 11,628 05 — — — — 120 — — — 11,748 05 — —
261 Ahvenanmaan shk ........................ 3,362 85 — 3,362 85 — —
217 Hämeenlinnan työväen shk ....................... 11,853 48 — — — — 235 38 14,000 — 26,088 86 — —
218 Akaan työväenyhdistyksen shk ................. 490 86 2,200 — — — 98 — 91 66 2,880 52 — —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........... 4,261 25 43,945 — — — 471 88 — — 48,678 13 — —
312 Kotkan työväen shk ..................................... 8,726 60 . -- — — — 64 04 — — 8,790 64 116 66
204 Lappeenrannan ja sen ymp:tön työv. shk 2,665 51 — — ■ --- — 11 29 125 60 2,802 40 — —
221 Virolahden työväenyhdistyksen s h k ........ — — 1,000 — — — 294 51 — — 1,294 51 — —
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ............ 400 — 9,725 — — — 986 31 — — 11,111 31 — —
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk ........... 1,263 33 300 — . -- — 567 31 — — 2,130 64 — —
224 Waasan työväen shk ................................... 1,966 88 300 — — — 99 32 2 2,368 20 — —
309 Arbetets Vänner yhd. Kristiinankaup. shk 1,730 91 — 1,730 91 — —
225 Jyväskylän yleinen s h k ............................... 14,843 28 7,150 ~ — — 336 96 300 — 22,630 24 — —
227 Oulun työväen shk ....................................... 125,697 48 — — — — 54 88 624 16 126,376 52 — —
Sumina 3 8 1 ,3 5 3 50 9 6 ,1 6 8 8 ,0 9 2 97 2 0 ,9 7 6 22 5 0 6 ,5 9 0 69 1 1 6 66
III. K asso ja , jo tk a  an tavat a inoastaan
h au tau sap u a .
b) A m m a tti- ja  k ä s ity ö lä isk a sso ja .
134 Suomen rautatieläisyhdistyksen h k ........... 17,083 81 — — — — 20 36 — — 17,104 17 — —
193 Turun piirin rautatieläisten h k ............... 9.623 92 — — — — 12 91 — — 9,636 83 — —
198 Tampereen piirin rautatieläisten hk . . . . 12,748 68 — — — 354 05 — __ , 13,102 73 — —
- Summa/ 3 9 ,4 5 6 41 — — — — 3 8 7 3 2 - 3 9 ,8 4 3 7 3 —
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IV . K a s s o ja ,  jo t k a  a n ta v a t  t i la p ä is tä  
a p u a .
b )  Am m atti- ja käsityöläiskassoja. 
E n t . h ie n o se p p . am m . k u n n a n  la a t. kassa 37 11 •176 43 213 54
168 H ie n o s e p ä n s ä llie n  la a t. k a ssa  ....................... 142 73 2,789 63 2,932 36 — —
169 V a s k is e p ä n a m m . k u n n a n  la a t. k a ssa  . . . . 79 21 ' 1,232 86 1,312 07 — —
170 V a s k is e p ä n s ä llie n  la a t. k a ssa  ............... .. 54 57 259 43 — — — — — — 314 — — —
171 • K a rk ea ta esep p äm esta rien  ja  sä llie n  la a t. 
. k a ssa  .................................> .................................. 3,618 78 789 95 _ _ 4,408 73 _
176 'K e lta v a la ja -a m m . k u n n a n  la a t. kassa  . . 24 — 415 27 — — — — — — 439 27 — —
172 S a v e n v a la ja -  ja  u u n in te k . m e s ta r ie n  laat. 
k a ssa  ■................................. : .................................. 79 40 949 75 _ 1,029 15
173 S a v e n v a la ja -  ja  u u n in te k . s ä llie n  la a t. 
k a ssa  ...................................................................... 143 11 1,668 _ 1,811 1.1
175 S a tu la se p ä n sä llie n  la a t. k a s s a ....................... 136 71 2,810 09 2,946 80 — —
291 K ir ja n s ito ja s ä ll ie n  la a t. k a s s a ....................... 93 87 — — — — — — — — 93 87 — —
180 V a u n u n te k ijä m e s ta r ie n  la a t, k a ssa  ............. 19 20 190 59 — — — — — — 209 79 — —
181 V a u n u n te k ijä s ä ll ie n  la a t. k a ssa  : ............... 39 81 959 68 999 49 — —
186 M a a la r in a m m . k u n n a n  la a t . k a s s a ............. ' 270 08 2,4.00 — ‘ — — — — — — 2,670 08 — _
188 Turkkuvinamm. kunnan laat. kassa . . . . 1,236 04 3,148 64 4,384 68 — —
Summa 5,974 62 17,790 32 — — — — — — 23,764 94 ■ — —
/
287
V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) Tehtaankassoja.
Auran sokeritehtaan t.yöv. ek ................... 195,015 97 753 37 195,769 34
40 Littoisten tehtaan t.yöv. ek ....................... 16,344 97 48,000 — — — 256 31 12,500 — 77,101 28 — _
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k ................... 2,265 05 39,441 — — — 719 29 105 — 42,530 34 — —
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y  :n 
konepajan ja valimon työv. e k ............... 3,600 65,700 800 1,881 77 71,981 77
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y  :n 
peliävatehtaan ja  puuhiomon työnt. ek _ ___ 185,000 5,135 98 190,135 98
51 Finlayson &  K :n  puuvillatehtaan työnt. ek — — 214,445
63,500
— 33,122 35 — — — — 247,567 35 — —
443 Tampereen Puuvalliteollisuus O. Y  :n ek 5,142 35 — — — 867 18 — — 69,509 53 __ __
54 Tampereen verkatehtaan työv. ek ........... 19,700 — 70,070 — — — 926 20 — — 90,696 20 — __
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . 24,961 62 — — 24,961 62 — —
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
o. y. työnt. e k .................. ......................... . 10,006 40 13,000 _ 269 45 23,275 85
59 Forssan O. Y. tehtaitten työv. e k .......... 10,000 — 169 748 22 35,688 81 — — — — 215,437 03 — __
61 Forssan O. Y . maanviljelys- ja ulkotyöt, ek — — 15,000 — 15,730 76 — — — — 30,730 76 — —
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ............ 18,632 43 — — — — 128 73 — — 18,761 16 — —
68 Nokian O. Y. tehdasten työv. e k ............... 27,482 08 12,820 — — — 414 21 — — 40,716 29 _ _
82 Inkeroisten puuhiomon työv. ek . ; .......... 116,051 93 — — — — — 65 — — 116,052 58 — —
87 Kymin tehtaan työv. e k ............................... 173,540 — -38,735 59 ---* — 3,049 98 12,048 37 227,373 94 — __
93 Pitkänrannan tehdastyönt. e k ................... 2,032 48 54,296 89 — — 1,120 65 977 84 58,427 86 — __
101 Värtsilän e k ................................................... 21,891 72 10,275 — 609 65 — — 1.254 50 34,030 87 . — • __
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ........... 22,767 92 — — — — 35 79 — — 22,803 71 — —
240 Veljekset Äström .0. Y  :n työv. ek ............ — — 120,415 40 9,877 06 . --- — — — 130,292 46 — —
Sumina 474,418 95 1,315,463 «7 95,828|03|l5,559|56 26,885|71 1,928,155|92 1 -
Apukassat. 9
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b )  A m m a tt i -  ja  Icäsityöläishassoja . 
S u o m e n  n a h k u r in a m m a tin h a r j. ia  tk . ek 8,771 42 13,000 351 41 600 22,722 83
126 P u u s e p p ie n  y . m . a m m a tt ik is ä l lie n  ek  . . . 2,660 87 59,500 — — — 38 28 — — 62,199 15 — —
133 S u o m e n  K ir .ia lta .ia in  a p u y h d is t . e k ............. 104,123 69 24,000 — — — 2,949 78 350 — 131,423 47 .— —
136 S u o m e n  p o s t i l jo o n ie n  a p u - ja  e lä k e y h d is - 
ty k se n  e k ...................... .......................................... 73,052 __ __ __ __ __ __ 41 __ __ '73 052 41 __ _
138 H e ls in g in  p ik a - ja  k u o r m a -a ju r ie n  a p u - ja  
eläke.ybd. ek  .......................................................... 1,890 38 10,000 _ 12 08 __ _l 11,902 46 __ __
140 H e ls in g in  K ä s ity ö -  ia  T e h d a s ty ö n te k . ek 143,158 26 — — — — 40 — — 143,198 26 — —
144 V a h t im e s ta r ie n  y . m . a p u - ja  e lä k e y h d is t. 
H e ls in g is s ä  ek  ..................................................... 3,447 67 126^000 __ __ __ 2,876 06 __ __ 132,323 73 __ '__
398 L o v is a n  v e s ip a ra n n u s la ito k s e n  k y lv e t tä ­
j ie n  ek ............................................. .. ...................... 29,295 27 29,295 27 __ __
165 T u r u n  k o n e e n k ä y ttä iä y h d . ek  .................... ; 2,999 54 2,999 54 —
178 T u r u n  p u u se p p ä in , s o rv a r ie n  ja  k u v a n - 
v e is tä i ie n  e k ............................ .............................. "4,183 55 17,177 67 60 1,069 90 22,431 52 __ __
192 T u r u n  k n ja l t a ja in  a p u y h d is ty k se n  ek  . . 24,600 91 21,322 — ’ --- — 2,872 52 33 60 48,829
635,438
03 — —
194 T u r u n  k ä s ity ö lä is y h d is t . ek  ............................ 1,915 86 632,500 — — — 1,022 49 — — 35 — —
195 U u d e n k a u p u n g in  k ä s ity ö lä is y h d is t . ek  . . 2,200 — 68,220 — — — 857 61 2,249 60 73,527 21 1,137 22
304 R a u m a n  ty ö v ä e n  ek  ........................................... 1,306 34 13,428 — 14,734 34 — —
255 T a m p e r e e n  T e le f .  O . V .  h e n k ilö k u n n a n  ek 25,208 93 — — — — — 40 — — 25,209 33 — —
197 T a m p e re e n  p u u s e p p ä in  e lä k ey h d . ek  . . . . 1,524 88 20,500 — — — 40 75 220 — 22,285 63 3,250 -
201 V i ip u r in  k ä s ity ö lä is y h d is t . ek  ....................... 338 17 125,135 — — — 1,804 78 431 17 127,709 12 — —
220 E lä k e la ito s  p a lk o ll is ia  j a  ty ö v ä k e ä  v a rte n  
V i i p u r i s s a ............................................................... 86,000 _ 357,500 _ _ _ 10,861 14 _ J_ 454,361 14 _ _
368 V a a s a n  te o l l is u u d e n h a r jo i t t a ja in  ek  . . . . 5,832 29 49,100 — — .94 86 368 — 55,395 15 20 —
Sumina 522,509 83 1,537,382 67 — — 23,823 17 5,322 27 2,089,037 94 4,407 22
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VI. Renkaita, jotka antavat sairas- ja
hautausapua:
a) R e n k a i ta , j o t k a  a n ta v a t  a in oa sta a n
s a ira u s a p u a :
1. Tehdasrenkaita.
364 ■Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan sr . 173 18 — — — — — — — — 173 18 — —
(a) Sumina 173 18 173 18 — —
b) R e n k a i ta , jo tk a  a n ta v a t  s ek ä  sa ira s-
e t tä  h a u ta u s a p u a :
1 . Tehdasrenkaita.
318 Finlayson & C:on puuvillatehtaan väri-,
valkaisu- ja valmistusosaston työläis-
ten shr .......................'............................. 221 65 221 65 — —
412 Finlayson & C :on puuvillatehtaan vers-
tastyömiesten shr ................................... 206 35 — — — — 21 39 — — 227 74 — —
551 Finlayson & G:on puuvillatehtaan kuto-
maosaston shr ......................................... 187 05 . -- — — — 9 90 — — 196 95 — —
550 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kars-
taus- ja kehruuosaston s h r ................... 209 75 — — — — 24 50 — _ 234 25 — —
413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas
Osakeyhtiön työntekijäin s h r .............. 28 25 5 45 33 70 — —
414 0 . Y . Tampereen V illakutomatehdas J.
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 154 16 — — — — 13 10 — — 167 26 — —
231 Rutolän työväen shr „Tähti’ ................... — — 420 — — — 155 70 — _ 575 70 _ —
387 Onkilahden konepajan työväen s h r ........... 216 07 — — — — 29 84 — — 245 91 — —
Summa 1,195 03 420 — — — 282 68 5 45 1,903 10 — —
2. Ammattilaisrenkaita.
624 Helsingin puuseppäin s h r ........................... — — — _ _ _ 325 78 108 _ 433 78 __ _
391 Helsingin Työv. yhd :n kirvesmiesten am-
mattiosaston shr ..................................... 420 32 — — — — 49 96 5 — 475 28 — —
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................... — — — — — — 284 25 — — 284 25 — —
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 509 — — — — — 41 10 — — 550 10 27 69
554 Ajuriliiton Pietarsaaressa s h r .................. 1,481 86 — — — — 215 __ — _ 1,696 86 — —
Summa 2,411 18 — — — — 016 09 113 — 3,440 27 27 69
3. Yleisiä renkaita.
212 Työväenyhdistyksen Tarmo I  shr . . . . 622 70 2,320 _ _ _ 252 44 __ _ 3,195 14 _ _
260 I I  ............. 1,088 18 925 — — — 206 19 — — 2,219 37 — —
634 i n  „ • . ..  . 716 06 — — — 227 81 ■ — — 943 87 — —
Taulu III b. 68 1910;
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645 Työväen yleinen shr „Alku” ....................... 3,463 17 3,375 166 34 7,004 51 _ _
bbo Maarian pitäiän shr ................................... 1,013 53 712 _ — — 20 77 38 1,784 60 — —
636 Kaarinan pitäiän shr ............................... 565 85 500 _ — — 113 74 1,179 oy — —
262 Haminaa Sairas- ja hautausapuyhdistyk-
2,391 13 _ _ 663 37 618 50 3,673 _ _
428 lisveden työväen shr ................................... 100 86 50 _ — 13 25 220 15 419 90 42 —
• Summa 9,960 68 7,918 50 — — 1,663 91 876 65 20,419 68 42 —
(li) Summa 13,566 83 8.338 50 — — 3,862 68 995 10 25,763 11 69 69
280
. c) R e n k a ita , jo t k a  a n ta v a t  a in oa sta a n ._  
h a u ta u s a p u a :
1. Telidasrenkaita.
Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ-, 
miesten hr ................................................ 316 49 9 07 325 56
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo- 
Osakeyhtiön työväen hr ....................... 978 11 _ _ _ — 21 08 11 — 1,010 19 .-- —
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 561 72 — — — — — — — — OÜJ. 72 — —
448 M. E. Eazerin ja  Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o  1 ............... 273 11 _ ~ — — — 0 70 — — 279 81 ' __—
462 M. E. Eazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o 2  ................ 191 87 — — — 20 68 — — 212 55 — —
350 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 1 ......... 38 03 1,000 _ — — 206 12 1,570 04 2,814 19 — —
351 H .: Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 2 ........... 704 63 _ _ _ — 80 19 1,263 98 2,048 80 — —
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o  3 ........... 4 43 — _ — — 1,053 82 595 — 1,653 25 — —
353 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
' heidän omaistensa hr n :o 4 ........... 1,265 40 _ _ — — 944 80 752 — 2,962 20 — —
354 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 5 ........... 956 59 — _ — — — — 1,625 — 2,581 59 _ —
355 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 6 ........... 2,238 28 — _ — — 134 01 728 — 3,100 29 — —
356 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 7 ........... — — _ _ — — 1,802 19 927 74 2,729 93 — —
555 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 8 ........... 3,651 94 _ _ — — — — 1,659 — 5,310 94 — —
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 9 ........... ,'401 56 401 56 — —
557 IT. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o . 1 0 ......... 1,703 02 — — — — 3 29 1,881 25 3,587 56 — —
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van- 
hempainkassa ..................... 3,522 32 ' _ _ — — 155 50 1,500 — 5,177 82 — —
362 Hietalahden laivatokan hr A ............. 460 39 — — — — — — — — 460 39 — —
363 „ „ „ n :o  1  ....... 475 89 475 89 —
540 ITautausapurengas „Toverit” (John Sten­
bergin konetehdas) .................... 461 09 _ _ — — 41 51 — — 502 60 —
3bo Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 438 57 — — — — 11 50 — — 450 07 — —
1 Summa 18,643¡44| 1,000 -| - | 4,490|46 12,51!i|oi 36,646 911 - |
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283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o 1 383 57 — — — — 14 84 — — 398 41 — —
284 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o 2 217 86 — — — — 62 54 — — 280 40 — —
638 Suomen Valtion rautateiden Nredriksber-
gin konepaian työväen hr ................... 275 21 — — — — 9 34 7 — 291 55 — —
404 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra- ,
kennustyöläisten hr n :o 1 ................... 3,102 06 — — — — 62 30 — — 3,164 36 — —
558 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra-
kennustyöläisten hr n :o 2 ................... 3,181 46 — — — — 20 71 — — 3,202 17 — —
559 Suomen Valtion rautateiden rata- ja  ra-
kennustyöläisten hr n :o 3 ................... 2,665 73 — — — — 119 85 26 50 2,812 08 — —
560 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra-
kennustyöläisten hr n :o  4 ................ . 1,663 08 — — — — 79 94 164 50 1,907 52 — —
273 Helsingin tehtaantyöläisten hr n :o 1 . . . . 131 11 — — — — 79 36 — — 210 47 — —
274 „ „ „ 2  ___ 586 57 — — — — 36 67 61 40 684 64 — —
302 " " " 3 ___ 446 53 — — — — 22 90 100 — 569 43 — —
303 „ „ „ „ 4 ___ 647 11 — — — — 11 17 • --- — 658 28 — —
328 „ „ „ „ 5 ___ 437 85 — — — — 9 86 — 447 71 — __
329 „ „ „ „ 6 . .. . '208 29 — — — — 11 23 — — 219 52 — —
330 „ „ 7 ___ 318 24 — — — — 26 — — — 344 24 — __
403 „ „ 8 . .. . 344 49 — — — — 7 21 — — 351 70 — _
301 „ Z ............ 547 52 — — — — 10 43 — — 557 95 ' -- —
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 1 ........................................... 215 — — — — — 61 44 ‘ --- — 276 44 — —
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 2 . ......................................... 274 94 — — — — 41 97 — — 316 91 — —
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 3 ........................................... 253 78 — — — — 58 65 . -- — 312 43 —
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 4 ........................................... . 107 57 — — — — 71 60 — — 179 17 — —
325 Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön henki- 4
lökunnan h r ............................................. 445 91 — — — — 23 03 — — 468 94 — —
270 Helsingin poliisikunnan hr ....................... 3,263 11 3,263 11 — —
495 Suomen postiljooniyhdistyksen h r ........... . 2,611 19 — — — — 71 02 — — 2,682 21 — —
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin
osaston h r ................................................. 1,049 96 — — —r — 13 65 — — 1,063 61 — —
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 9,509 65 — — — — 160 54 — — 9,670 19 — —
290 Entisten Suomen Kaartilaisten h r ........... 11,792 21 — — — — 472 67 5 80 12,270 68 — —
373 Helsingin raatajain hr n :o  1 .................. 484 74 — — — — 23 44 ' — — 508 18 — —
508 • 731 90 — — — — — — — — 731 90 — —
509 573 68 — — — — 3 37 — — 577 05 — —
510 4 510 93 — — — — 4 30 25 — 540 23 — —
511 „  „  „  „ 5  ................... 400 35 — — — — — — 8 75 409 10 - ■_
512 „ „ 6  ................... 348 24 — — — — 8 05 17 80 374 09 . —
513 7 253 63 — — — — 47 11 — 300 74 _
514 £ 226 03 14 240 03 _
249 Helsingin Kirjaltajain hr n :o 1 ............... 382 27 — — — — 90 92 473 19 _ —
382 — — — — 208 65 — — 208 65
515 Helsingin asfalttit.yöntekijäin ammatti-
osaston hr n :o 1 ................................... 525 99 — — — 10 80 _ — 536 75 —
516 Helsingin asfaltti työntekijäin ammatti-
• osaston hr n :o 2 ................................... 1
OoCO
| — — 11 70 — 311 7C ‘  -- —
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242 Helsingin Konetehtaalaisten ammattiosas-
12 70 '799 02ton hr n :o 1 ....................................... 779 32 — — '-- — 7 — — —
243 Helsingin Konetehtaalaisten ammattiosas-
79 817 78ton hr n :o 2 ........................................... 805 99 — — — — 11 ■ — — —
244 Helsingin malliveistäi äin ammattios. hr 509 16 — — — ' . 100 33 ■ — — 609 49 — —
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o  1 332 80 •— — 332 80 — —
247 '  2 280 30 280 30 — —
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 751 93 — — — 36 10 — — ' 788 03 — —
295 Helsingin pesii ättärien ammattiosaston hr
47 162 25n :o 1 .................................................................................................................... 119 78 — — — — 42 — — — —
296 Helsingin pesiiättärien ammattiosaston hr
81 280 81n :o 2 .................................................................................................................... 111 — — — — — 169 — — — —
521 Helsingin pesiiättärien ammattiosaston hr
74 32 305 31■■ n :o  '3 .................................................................................................................... 44 57 — — — — 228 — — —
522 Helsingin pesiiättärien ammattiosaston hr
37 • 279 61n :o 4 ................................................................................................................... 30 24 — — — — 179 70 — — —
647 Helsingin pesiiättärien ammattiosaston hr.
21 45 21 45n :o 5 .... ............................................................................................................... — — — — — — — — —
517 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
252 86 14 278hr n :o  1 ........................................................................................................ — — — — 8 17 — — ----- , —
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
267 66 34 284hr n :o 2 ........................................................................................................ — — — — 16 — — — — —
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
46 267 87■ hr n :o 3 ....................................................................................................... 259 41 — — — 8 — — — —
520 Helsingin talonmiesten • ammattiosaston
34 82 313 16hr n :o 4 ........................................................................................................ 295 — — — — 7 10 — — —
248
357





58 ___ _ ____ _ 39 12 Z ___ 359337
92
70 ___ z
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr
48 10 540 58n :o 1 ................................................................................................... .... 484 — — — — 7 49 — — —
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
'  n :o 2 ........................................................................................................................ 452 80 ___ ___ ___ ___ 33 04 ___ ____ 485 84 — ____
366 Helsingin suutarien ammattiosaston hr . . — — — — — — 112 10 — — 112 10 — —
535 Helsingin välaiain ammattios. hr n :o 1 .  . 612 29 — — — — — 55 437 35 1,050 19 56 —
536 „  „  „  „  2 . . 14 94 — — — — 235 05 474 — 723 99 — —
537 „  ' „  „  „  „  3 .  . 5 91 — — — — ’ 109 27 556 55 • 671 73 — —
538 „•  „  „  „  4 .  . 58 41 — — — — 482 oo 565 90 1,106 86 — —
529 Helsingin uunintekiiäin ammattiosaston
25
-
25hr n :o  1 .................................................... — — — — — 93 119 — 212 — .—
530 Helsingin uunintekiiäin ammattiosaston
hr n :o 2 ...................................................................................... — — 100 — — — 217 10 47 — 364 10 — 7 —
500 Helsingin putkityöni, ammattiosaston hr 446 91 — — — — 6 50 — — 453 41 — —
527 Helsingin tupakkatehtaalaisten ammatti-
40 76 794 38osaston hr ........ ........................................................................... 115 62 — . ----- — 22 — 616 — —
528 Helsingin valaistus ammattiosaston hr . . 170 92 — — . ----- — 6 95 64 20 242 07 — —
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr
n :o 1 ............................................................. ' ................................................ 268 18 — — — — — — 42 84 311 02 —
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr
n :o 2 ........................................... ............................ 324 46 324 46 — —
525 Suomen Kivityöntelciiäliiton hr n :o 1 .  . 432 38 — — — — ' 21 88 18 20 472 46 — —
526 „  2 . . 437 43 — — — — ' 28 45 35 — 500 88 ’  ----- —
523 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö-
.152 05Iäisten hr n :o 1 ............................................................................... 147 04 — — — ~ O 01 — — — —
T aulu  111 b. ■ Tl 1910.
Varojen sijoitus.
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524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o 2 ....................................... 183 12 ' 3 16 186 28
531 Helsingin teurastaja ja makkarantekijä 
ammattiosaston hr ................................. 162 96 ■ 4 50 _ _ 167 46 _ _
397 Helsingin Työv. yhd:n sementtityönteki- 
jäin ammattiosaston hr .......................
548 Porvoon räätälien hr ......................... 917 31 — — — — — 163 — 1,080 31 — —
454 Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä 
hr ................................................................ 310 6 15 316 15
311 Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . 704 — — — — — — — 704 — — —
H l l Tampereen aseman liikenneosaston p a l -  
velijakunnan h r ............................... 522 63 522 63 _ _
281 Suomen kuljettaja ja länimittäjäyhdistyk- 
sen hr ....................................................... _ 2,950 _ 586 87 50 3,623 50 13 50
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal- 
velijakunnan h r ....................................... .1,450 04 _ _ - __ _ 24 50 _ _ 1,474 54 _
74 Suomen valtion rautateitten konepajassa 
Viipurissa työskentelevien työni, hr . . 372 61 _ _ _ _ 32 87 _ _ 405 48 __ —
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr ..................... 1,530 80 1,530 80 _ —
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr . . 157 01 157 01 —4öl Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palvelijakunnan hr .............. .’ ................ 2,034 70 — — _ _ _ 19 55 379 __ 2,433 25 — —
Sumina 67,233 57 3,090 — — 4,907 43 4,222 05 79,453 .05 09 50
258
, 3. Yleisiä renkaita.
Helsingin työntekijäin h r ........................... 684 89 1 76 686 65
272 „  A  . , ........................ 571 40 — — — — 12 81 — — 584 21 — —
463 „ 0  .............................. 409 22 — — — — 2 55 — - — 411 77 — —
278 Helsingin Yksityinen hr (Y . H . ) ............... 1,850 96 — — — — 200 19 — — 2,051 15 — —
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . . 804 36 804 36 — —
299 2 317 74 317 74 — —
464 3 337 10 337 10 . ---- —
300 4 582 13 582 13 — —
331 50Í 82 — — — — 6 05 1 — 508 87 —
332 378 79 ----■ — — — 12 — — — 390 79 — —
333 7 511 70 — — — — 10 55 4 — 526 25 —
334 J> 5» 1* J» 1» 8  . . 156 99 — — — — 6 50 38 _ 201 49 — —
335 595 99 595 99 — —
336 483 16 483 16 — —
337 359 74 ----■ — — — 36 15 54 — 449 89 — —
338 ■ 600 04 --- — — — 8 69 4 — 612 73 — —
339 458 41 • -- — — — ' 21 41 23 — 502 82 — —
340 460 12 — — — — 49 50 — — 509 62 — —
341 545 87 — — — — 19 94 — — 565 81 — —
342 528 58 — — — — 90 66 — — 619 24 — —
465 467 47 — — — — 37 48 55 — 559 95 —
466 699 02 699 02 — _
467 309 60 — — — — — — 58 — 367 60 —
468 520 19 — — -----. — 21 60 86 — 627 79 — —
469 „• 2 1 . . 685 89 - - — — — — — — 685 89 — —
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470 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 22 . . 554 20 61 05 615 25
471 ..................... 23 . . 428 67 — — — — 106 26 — — 534 93 — —
472 .. .. 24 . . 417 91 — — — — 103 54 77 50 598 95 — —
473 „ 25 . . 539 78 — — — — 61 45 84 — 685 23 — —
474 , „ „ „ 26 . . 502 11 — — — — 83 36 — — 585 46 — —
475 , „ „ „ 27 . . 346 35 — — — — 126 72 33 — 506 07 — —
476 „ .. 2 8 . . 509 86 — — --  . — 15 51 — — 525 37 — —
477 „ „ „ 29 . . 428 91 — — — — 61 70 — — 490 61 — —
478 , „ „ „ 30 . . 264 96 — — — — 61 65 42 — 368 61 — —
479 , ;; „ „ 3 i . . 595 29 — -- — — 60 35 — — 655 64 — —
480 „ . „ „ 32 . . 227 66 — — — — 47 49 6 75 281 90 — —
481 „ „ 3 3 . . 222 62 — — — — —.— — — 222 62 — —
482 „ • „ „ 34 . . 293 56 — — — —i 39 37 35 — 367 93 — —
483 ...................35 . . 145 42 — — — — 29 12 38 — 212 54 — —
407 Helsingin kaupungin yleinen hr n :o 1 . . 825 18 26 75 851 93 — —
484 9» 1,279 03 — — — — 4 25 120 55 1,403 83 135 —
485 ; „ „ 3 . . 1,661 16 — — — — — — 185 — 1,846 16 — —
486 4 666 56 207 48 — — — — 212 25 1,086 29 — —
487 „ „ 5 . . 986 03 — — — — 689 42 88 90 1,764 35 — —
488 „ „ 6  . . 1,039 97 — — — — 721 50 173 — 1,934 47 — —
489 , „ „ „ 7 . . 871 97 — — — — 296 25 63 40 1,231 62 — —
490 ....................8  . . — — ' '--- — — — 266 52 82 50 349 02 — —
646 » „ 9 — — — — — — 563 81 — — 563 81 — —
145 Sörnäisten työväen hr n :o 1 ................... 543 75 — — — — • 14 14 — — 557 89 — —
146 , „ „ 2  ................... 451 51 — — — 10 52 — — 462 03 — —
147 N „ 3 . . . . . . . 511 19 — — — — 7 79 — — 518 98 — —
149 f. „ „ 5 ............ •.. . 389 03 — — — — — — 202 — 591 03 200 —
150 , „ „ 6  ................... 375 26 — — — — 8 45 31 35 415 06 — —
151 Sörnäisten työ» äen- hr n :o 7 ................... 579 12 — — — — 24 — — — 603 12 — —
152 I , „  „ 8  ................... 760 14 — — — — 7 82 7—— 767 96 — —
153 s 1 .................. 9 ................... 545 35 545 35 — —
154 Sörnäisten tvcfläist. hr n :o 3 (10) ........ 534 46 — — — — 12 22 — — 546 68 — —
155 „ „ 1  ( 1 1 ) ........... 121 73 — — — — 487 03 — — ' 608 76 — —
156 „  „ 2  ( 1 2 ) ........... 628 76 — — •— 44 80 — — 673 56 — —
157 1 „  „ 4 (13) ........ 602 07 — — — — 62 61 4 — 668 68 — —
158 \ „ „ 10 (14) ........ 613 49 — — — — 8 84 — — 622 33 — —
159 työ äen „ „ 15 ................... 356 — — — — — 100 90 — — 456 90 — —
160 f „  „ 16 ................... 386 20 — — — — 45 31 — — 431 51 — —
161 „ tvölä sten „ „ 7 (17) ........ 482 18 — — — — 65 22 — — 547 40 — —
276 , „  „ 6 (19) ........ 479 81 — — — — 28 90 — — 508 71 — —
277 „ työ 7äen „ „ 2 0  ................... 120 98 — — — — 204 35 — — 325 33 — —
327 , „  „ 2 2  ................... 246 61 — — — — 11 — — — 257 61 — —
405 Helsingin saha: lasettaiain y. m. hr n :o 1 3,237 40 1,088 52 — 152 93 49 75 4,528 60 —
57 L „ „  „ „ 2 '4,450 46 — — — — 697 65 793 — 5,941 11 — —
572 „ ,, „ „ 3 3,072 31 — — — — 395 64 709 72 4,177 67 — —
573 ”  * „ „ » „ 4 4,817 78 — — — — 631 29 67 65 5,516 72 — —
574 5,007 54 — — :— — 729 08 82 57 5,819 19 — —
575 „ ,; i. „ 6 1,702 43 — — — — 3,404 90 393 55 5,500 88 — —
576 „ „ „ „ 7 3,767 04 — — — — 477 — 985 35 5,229 39 — —
577 6,103 42 — — — — 1,186 18 99 12 7,388 72 — ■-r
578 „ „ 9 3,977 08 . -- — —' — 585 71 180 — 4,742 79 — —
579 „ „ „ „ 1 0 . 4,164 87 .... — — — — 364 10 1,231 75 5,760 72
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580 H e ls in g in  sa h a n a se tta ja in  y . m . h r  n :o  11 5,477 27 785 75 105 50 6,368 52
581 „  „  „  „  12 4,929 99 — — — — 757 03 136 95 5,823 97 — —
582 „  „  „  „  13 4,726 — 182 45 — — 515 54 146 25 5,570 24 — —
583 „  „  „  14 3,846 52 — — — — 210 98 124 — 4,181 50 — —
584 „  „  „  „  15 3,524 — — — — — 503 09 259 75 4,286 84 — —
586 „  ' „  ■ „  „  „  17 1,273 13 — — — — 1,469 55 295 55 3,038 23 — _
587 1,527 50 — — — — 397 45 135 90 2,060 85 — —
588 1Q 1,321 27 — — — — 985 51 841 36 3,148 14 — —
589 3,528 23 — — — — 861 88 271 50 4,661 61 — —
590 „  „  „  „  „  21 1,019 17 — — • — — 1,876 66 88 — 2,983 83 — —
591 „  „  „  22 3,036 41 — — — — 211 13 296 75 3,544 29 — —
592 „  „  „  „  „  23 1,661 88 — — — — 163 46 462 — 2,287 34 — —
593 „  „  „  „  „  24 2,499 63 — — — — 46 35 908 05 3,454 03 — —
594 „  • „  „  ' „  „  25 310 — — — — — 2,555 67 284 28 3,149 95 — —
595 „  „  „  „  „  26 1,500 — 101 — — — • 837 97 671 — 3,109 97 — —
596 „  „  „  „  n 27 2,680 55 — — — — 628 77 85 30 3,394 62 —
598 „  „  „  „  „  29 1,000 — ---■ — — — 1,420 78 328 40 2,749 18 — —
601 „  „  „  „  „  32 2,008 03 — — . — — 701 92 84 90 2,794 85 — —
602 „  ,, „  „  „  33 — — — — -i- — 2,617 14 331 55 2,948 69 — —
603 „  34 3,894 16 79.1 40 4,685 56 — —
604 „  „  „  „  „  35 1,969 25 105 45 2,074 70 —
605 „  „  „  36 --- . ‘--- 500 — — — 2,265 09 679 10 3,444 19 800 —
606 „  „  ,, „  „  37 — — — — — — 1,525 43 406 65 1,932 08 . --- '—
608 „  ,, „  ,, ,, 39 — — — — — — 248 69 — — 248 69 — —
609 „  „  „  „  40 852 81 — — — — 1,057 41 185 50 2,095 72 — —
610 „  „  „  41 — — — — ■ — — 1 46 409 50 410 96 — —
611 „  „  „  „  „  42 489 76 69 85 559 61 — —
613 „  „  „  44 301 25 — — — — 429 62 88 68 819 55 — —
614 „  „  „  „  „  45 — — ---  •— — — 1,072 80 ' 184 40 1,257 20 — .—
615 „  „  „  „  „  46 — — — — — — 803 70 93 50 897 20 — —
616 „  • „  „  „  „  47 — — — — .— — 2,335 28 227 85 2,563 13 — —
617 „  „  „  „  „  48 — — — — — — 1,320 33 109 20 1,429 53 — —
618 . . .  . „  „  49 — — — — — — 604 13 .--- — 604 13 — —
619 „  „  „  „  50 — —r — — — — 1,082 05 80 50 1,162 00 — —
620 — — " — — — — 694 92 123 — 817 92 — —
622 586 60 5 25 591 85 — —
408 Helsingin vapaamielisen työmieh. hr n :o 1 4,050 — — — — — 37 — — — 4,087 — — —
491 >i »  „  „  „  2 2,144 94 — — .— — — — — — 2,144 94 — —
492 „  „  „  „  „  3 1,626 09 140 — 1,766 09 — —
493 4 947 08 — — — — 195 46 — — 1,142 54 — —
349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . . . 476 65 — — — — 1 30 1 — 478 95 — —
494 „  „  „  „  2 . . . . 220 63 — •— — — 111 71 8 — 340 31 — —
292 Töölön Arbetets Yänner Thdist. hr : .......... — — — — — — 371 07 — — 371 07 — —
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 1 . . .  . 388 80 — — — — 168 05 — — 556 85 — —
344 453 01 — — .— — 197 10 — — 650 n — —
545 a 571 88 — — — . — 170 74 — — 742 62 — —
346 >> ) it ^ 435 73 — — — — 278 42 — — 714 15 —. —
347 5 436 39 — — — — 153 36 — — 589 75 — —
348 j > > 6 214 85 — — — — 123 79 — — 338 64 — —
561 7 495 82 — — — — 108 70 — 604 52 — —
562 299 01 — — — 162 40 — 461 41 — —
563 »» 1» »> n 9 . . . . 46 40 — — — — 109 48 31 186 88 —
Apukassa . 10
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564 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 10 . . . . 204 84 106 53 311 37
'
565 „ •„ „ „ 1 1 ___ - 204 12 — — — — 112 38 — — 316 50 — —
566 „ 12 ___ 204 99 — — — — 119 80 — — 324 79 — —
406 Luterilaisen -Evankeliumi Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen 
osaston h r .................................................. 464 34 _ 56 45 520 79
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ................... 15,863 02 — — — — 36 98 — — 15,900 — — —
541 Hermannin Työväenyhdistyksen I I  :sen hr 136 20 50 — — — 142 12 — — 328 32 . -- —
542 Fredrilcsbergin työväen hr n :o  1 ............... 113 40 100 — — — 141 43 42 — öyt> 83 — —
543 „ „ „ „ 2 ........ ■... — — 44 — — . — 172 78 .33 — 249 78 — —
544 ' „ „ „  3 ............... 261 84 — — — — 3 11 34 — 298 95 . — —
631 173 95 — — — — 88 46 11 — 273 41 — —
441 Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis­
tyksen h r ....................................... ............ 215 42 _ _ 6 25 _ _ 221 67 _ —
632 Hangon hr n :o 1 ........................................... 724 08 — — — — 1.18 45 — — 842 53 . — —
545 -Huopalahden Työväenyhdistyksen hr . . .  . 456 54 456 54 — —
426 Pitäiänmäen (Sockenbacka) hr ............... 185 96
86 78
185 96 1 87
444 Tikkurilan (Dickursby) hr ....................... 200 — • .-- — — — — — 286 78 — —
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n ro 1 . . — — 500 — — — 275 35 — — 775 6o — —
547 : „ • „ „ „ 2 . . — — — — — — 327 55 — — 327 55 3 60
435 •Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr nro 1 — — 100 — — — 178 90 — — 278 90 — —.
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 452 64
49
452 64 — —
427 Hämeenlinnan työväenyhdistyksen hr . . 494 72 50 — — — 83 — — 594 55 • --- —
429 Katisten kartanon ja sen ympäristön pal­
kollisten h r ................................................ ' 676 58 676 58 — .—
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 421 53 — — — — 4 22 16 77 442 52 — —
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . - 149 83 —; — — 9 80 — — 159 63 — —
423 Sorvalin työväenyhdistyksen hr ............... — — — — — — 30 61 — — 30 61 — —
409 Uuraan työväenyhdistyksen lastausammat- 
tiosaston h r ................................................ 760 40 _ _ _ _ 123 85 _ _ 884 25 — —
440 Kuopion työväen hr nro 1 ........................... — — — — — — 110 77 —
75
110 77 — —
553 „ „ „ „ 2 ........................... 152 67 — — — — . 3 65 41 198 07 — —
263 Vaasan Arbetets Vänner Yhdrn h r .......... 669 72 — — — — 3 45 8 80 681 97 — —
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............... 197 39 — — — — 3 03 ‘ — — 200 42 — —
Summa 158,046 27 2,923 45 — — 56,959 13 16,205 55 234,134 40 1,140 47
(e) Summa 243,923 28 7,013 45 — - - 66,357 02 32,940 61 350,234 36 1,209 97
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1 K assoja .............................. luku 6 4 10 126 30 21 177
2 Osakkaita 1910 v. alussa: '
3 miehiä ............................  » 1,295 253 1,548 22,051 2,006 2,882 26,939
4 naisia ............................ ; » 462 31 493 11,914 362 2,052 14,328
5 kumpaakin sukupuolta.. » 1,757 284 2,041 ' 33,965 2,368 4,934 41,267
6 Osakkaita 1910 v. lopussa: t>
7 miehiä ........................ » 1,277 224 1,501 22,562 2,068 2,886 27,516
S naisia................................ » 476 30 506 11,933 375 2,141 14,449
9 kumpaakin sukupuolta.. o 1,753 254 2,007 34,495 2,443 5,027 41,965
10 Taudintapauksia...............  » 1,483 53 1,536 9,395 296 1,161 10,852
11 Sairauspäiviä ....................  » 5,346 1,444 6,790 172,210 9,519 37,534 219,263
1*2 Kuolemantapauksia.........  » ' _ 400 41 65 506
13 Jhlläkkeensaajia .................  »
14 T u lo ja :
15 Pääsymaksuja...................Smk 22 — 122 50 144 50 3,234 25 497 — 559 30 4,290 55
1G Osakasten m aksuja.........  » 33,173 28 3,524 75 36,698 03 404,095 76 25,880 79 85,885 76 515,862 31
17 Työnantajain apumaksuja » 923 89 — — 923 89 75,052 82 — — — — 75,052 82
18 K orkoja ..............................  » 4,038 50 596 05 4,634 00 66,511 41 15,410 43 25,052 19 106,974 03
19 Lahjoja................................ ¡> — — — — — — 15,284 76 6,318 60 3,205 — 24,808 36
20 Siirtoa sairaskassasta . . . .  »
21 Muita tuloja ..................... » 150 20 578 76 ' 728 96 14,719 55 1,87Ö|18 1,962 58 18,552 31
2.2 Vltteeiisii tuloja Sink 38,307 87 4,822 06 43,129 93 578,898 55 49,977 — 116,664 83 745,540 38
23 M enoja:
24 Sairasapua .................. Smk 8,316 42 3,608 13 11,924 55 258,066 14 15,025 23 60,809 50 333,900 87
25 Hautausapua' .....................  » — — — — — — 18,621 — 3,665 — 4,335 — 26,621 —
2G Maksettu eläkkeitä .........  t> _ — — _ — — — — — — — — — —
27 Tilapäistä apua.................  » 576 — — — 576 — 9,219 85 1,500 — — — 10,719 85
28 Lääkärin, lääkkeitten ja sai-
rashoidon kustannuksia s> 17,723 59 — — 17,723 59 123,919 14 — — 1,790 22 ■ 125,709 36
29 Hallintokustannuksia . . . .  t> 695 60 200 10 895 70 13,307 20 3,955 82 8,844 61 26,107 63
30 Siirtoa eläkekassaan.......... t> 2,227 24 _ _ 2,227 24 27,773 21 11,157 86 _ _ 38,931 07
31 Muita menoja..................... » 2,391 48 275 29 2,666 77 17,577 92 2,013 08 8,850 52 28,441 52
32 Vliteensii menoja Smk 31,930 33 4,083 52 36,013 85 468,484 46 37,316 99 84,629 85 590,431 30
33 'Ylijäämää .(+ ) tai vaja-
usta (—J .................. Smk +  6,377 54 +  738 54 +  7,116 08 +110,414 09 +  12,660 01 +  32,034 98 +  155,109 08
34 V a r o ja :
35 Pankissa tai säästöpank. Smk 84,107 01 12,995 76 97,102 77 1,031,398 14 189,857 46 381,353 50 1,602,609 10
36 Arvopapereissa.................  » — — — — — — 146,692 91 112,566 57 ' 96,168 — 355,427 48
37 Työnantajain hallussa___ » — — — — . ---- — 155,380 47 — — — — . 155,380 47
38 Käteistä kassassa.............  » 1,492 64 334 92 1,827 56 36,207 78 7,066 93 8,092 97 51,367 68
3 9 Muita varoja ..................... » 38,955 20 7 — 38,962 20 4,147 51 1,791 07 20,976 22 26,914 80
40 Vliteensii Varoja Smk 124,554 85 18,337 68 137,892 53 1,373,826 81 311,282 03 506,590 69 3,191,699 53
41 Velkoja .............................Smk — — — — — — 2,674 77 72 67 116 66 2,864 10
42 SUilst» 31/ i2 1910 Siilit 124,554 85 13,337 68 137,892 53 1,371.152 04 311,209 36 506,474 03 3,188,835 43
*) Sah an asetta ja in  y . m . hr. e iv ä t  o le  m ak san eet 129 kt.
77 1910,
veto.
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I I I .  K a sso i a. IV . K a sso ja ,
jo t k a  antavat jo tk a  anta- V. K a sso ja , jo tk a  antavat V I. R enkaita, jo tk a  an ta va t sairas
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1 ' *£’ 1 ' r C; ? ¡3
3 14 20 .19 39 l 21 262 284 527 1
2
3686 4,883 1,449 6,332 53 1,481 32,044 33,578 69,083
77 — 4,541 855 5,396 3 534 36,701 37,238 57,532 4
763 ~ 9,424 2,304 11,728 5b 2,015 68,745 70,816 126.6Í5 5
G
7698 _ 4,941 1,424 6,365 6c 1,545 32,094 33,692 69,772
■ 91 4,418 809 5,227 3 603 36,873 37,479 57,752 S
789 9,35£ 2,233 11,592 56 2,148 68,967 71,171 127,524 9
— — — 4 304 — 308 12,696 10
— — 105 8,242 — -8,347 234,400 
■) 3,345
11
12 — — — — 31 *) 2,796 ‘ ) 2,827 12
1,126 424 1,550 • --- — — — 1,550 13
•10 50
-
18 50 150 168 50 1 751 40 33,380 64 34,133 04 38,747 09
Id
15
2,552 — — — 31,799 25 11,396 46 43,195 71 194 20 15,582 35 1,047,659 47 1,063,436 02 1,661,744 07 16
— — — — 4,503 80 — — 4,503 80 • --- — 181 30 — — 181 30 80,661 81 17
1,845 16 1,334 36 105,246 — 107,273 04 .212,519 04 — —- 852 77 8,803 45 9,656 22 336,963 36 IS
— — — 8,005 — 129,729 89 137,734 89 — — 74 90 393 85 468 75 163,012 — 19
— — — — 30,000 45 11,157 86 41,158 31 41,158 31 20
195 88 — — 3,298 10 452 60 3,750 70 8 60 3,204 53 15,936 06 19,149 19 42,377 04 21
4,603 54 1,334 36 182,871 1« 260,159 85 443,030 95 203 80 20,047 25 1,106,173 47 1,127,024 52 2,364,663 68 22
180 11,018 11,198 357,023 42
23
2d
1,800 — — — • — — — — — — — — 2,902 — 888,737 60 891,639 60 920,060 60 25
— — — — 123,349 70 59,462 65 182,812 35 182,812 85 26
— — 30 — 3,046 41 5,682 20 .8,728 61 — — — 29 78 29 78 20,084 24 27
143,432 95 2 8
83 65 225 92 1,836 30 6,565 13 8,401 43 — 975 15 51,949 06 52,924 21 88,638 54 29
_ ___ 41,158 31 30
— — — 4,913 38 7,277 29 12,190| 67 3 40 1,397 01 30,350 02 31,750 43 75,049 39 31
1,883 65 255 92 133,145 79 78,987 27 212,133 06 183 40 16,292 16 971,066 40 987,542 02 1,828,259 80 32
+  2,719 89 +  1,078 44 +  49,725 31 +181,172 58 +230,897 89 + 20 40 +  4,355 09 +135,107 01 +139,482 5C +  536,403 88 33
39,456 41 5,974 62 474,418 95 522,509 83 996,928 78 173 18 13,566 83 243,923 28 257,663 29 2,999,734 97
3d
35
— — 17,790 32 1,315,463 07 1,537,382 67 2,852.845 74 • --- — 8,338 50 7,013 45 15,351 95 3,241,415 49 36
— ___ - ------ — 95,828 63 — 95,828 63 — — — — — — — 251,209 10 37
387 32 — — 15,559 5G 23,823 17 39,382 73 — — . 2,862 68 66,357 02 69,219 70 162,184 99 38
— — — — 26,885 71 5,322 27 32,207 98 — — 995 10 32,940 61 33,935 71 132,020 69 39
39,843 73 23,764 94 1,928,155 92 2,089,037 94 4,017,193 86 173 18 25,703 11 350,334 36 376,170 G5 6,786,565 24 40
— — . — — — — 4,407 22 4,407 22 — — 69 69 1,209 97 1,279 66 8,550 98 41
39,843 73 23 764 94 l,928,155|92|2,084,630|72 4,012,786 64 173 18 25,093 42| 349,024 39 1 374,890 9fl 6,778,014 2<j 42
